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Введение 
Актуальность. В современном мире в условиях экономического 
роста, научно-технического прогресса и рыночной экономики всѐ больше 
возрастает потребность в высококвалифицированных кадрах всех уровней и 
профессий, при этом важную роль играет соответствие подготовки 
специалистов требованиям рынка труда и социального заказа общества. Эта 
проблема очевидна для всех стран, особенно экономически развитых 
(ускорение развития науки, техники, изменений в технологиях), в которых 
постоянно меняется структура профессий и выше требования к подготовке 
кадров, а так же труднее выбрать «свой путь».  
Интерес государства к профориентации закономерно повышается. В 
планах на шестилетку из послания В.В. Путина Федеральному собранию от 
01.03.2018 одной из задач стоит модернизация системы профобразования. С 
нового учебного года 2018-2019 будет запущен проект ранней 
профессиональной ориентации ―Билет в будущее‖ [39]. Проект, 
направленный на профориентацию школьников 6–11 классов, является 
дополнением масштабной программы, которая затронет выпускников 
российских школ. Так же Президент России отметил, что в обязательную 
школьную программу уже введен отдельный предмет «Технология», который 
направлен как раз на раннюю профориентацию.  
Сегодня существует ряд проектов, взгляд которых направлен на 
будущее. Наиболее известный прогноз относительно мира профессий 
реализован в национальном проекте "Атлас новых профессий", который 
нацелен на информирование и обучение новым отраслям, которые будут 
активно развиваться, новым технологиям, продуктам, практикам управления 
и новым профессиям [17].  
При повышении потребности в более рациональном использовании 
ресурсов и в большей эффективности и производительности деятельности, 
необходимо успешное профессиональное самоопределение молодежи. 
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Социально адаптированное, обладающее востребованными 
профессиональными компетенциями молодое поколение – это один из 
главных факторов экономического развития государства. Не случайно 
проблематика значимости профориентационной работы в школах 
поднимается в выступлениях Президента РФ [81];  
Несомненный интерес ученых, педагогов и психологов к проблеме 
профессионального самоопределения подтверждается и количеством 
научных публикаций, а также конференций, посвященных данной проблеме. 
Так, за последние пять лет количество публикаций по проблемам 
профессионального самоопределения увеличилось больше чем в 2 раз (с 4196 
- 2013 год до 10277 – 2018год). Вместе с тем, нельзя не подчеркнуть, что 
исследования профессионального самоопределения имеют длительную 
историю развития в нашей стране (примерно 100 лет).   
В последние десятилетия ХХ века проблема профессионального 
самоопределения школьников привлекала внимание ученых и практиков. Ее 
концептуальное оформление отражено в содержании  исследовательских 
работ:  
- по выявлению сущности самоопределения личности – Б.Г. Ананьев, 
К.А. Абульханова-Славская, О.С. Газман, С.Л. Рубинштейн и др.;  
- по созданию системы профориентации – В.И. Журавлев, М.В. 
Воробьева, Е.В. Таточенко, В.Ф. Сахаров, И.Д. Чечель, Б.А. Федоришин и 
др.;  
- по профконсультированию школьников – Л.А. Йовайши, А.Е. 
Голомшток, Е.А.Климов, С.С. Гриншпун и др.;  
- по выявлению мотивов и факторов профессионального 
самоопределения учащихся – Е.А. Климов, Б.И. Бурняшов, С.Н. Чистякова, 
Е.М. Павлютенков и др. 
В условиях современной  России старшеклассники ориентируются  на  
престиж  выбираемой  профессии, что подтверждается в исследованиях  
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А.А.Зотова, В.И.Носкова, А.В.Юпитова [127]. Согласно данным С.Н. 
Чистяковой (по данным исследований, проводимым в Институте образования 
НИУ ВШЭ), 50%  обучающихся не связывают выбор профессионального  
будущего  со  своими  реальными возможностями и потребностями рынка 
труда; 67% школьников не имеют представления о научных основах выбора 
профессии; 46%  респондентов  ориентированы  в  выборе  профессии  на  
поддержку со стороны взрослых; 44% не  обеспечены  сведениями  о  
возможностях продолжения образования [213]. 
Большое значение имеет ранняя профориентация подростков 14–
17лет. Именно в этом возрасте они должны пытаться найти себя, определить 
свое место в жизни и выбрать из множества возможностей и форм 
деятельности те, которые максимально соответствовали бы конкретной 
личности, позволили бы ей эффективно реализовать жизненную стратегию и 
одновременно стать активным участником жизни страны [182]. 
Система образования в настоящее время устранилась от 
профориентационной работы со школьниками. Так, например, по мнению 
руководителя отдела профориентации «Гуманитарные технологии» К.А. 
Кузнецова, на сегодняшний день слабо представлена система работы по 
профессиональной ориентации со школьниками  [39].  
В результате у части выпускников школ слабо сформированы мотивы 
профессионального выбора. Они затрудняются в выборе своего дальнейшего 
профессионального обучения, не проявляют готовности и желания 
самостоятельно определить свой жизненный и профессиональный путь, 
зачастую перекладывая ответственность на родителей [79]. 
Проблема настоящего исследования обусловлена следующими 
противоречиями между: 
1) существенной значимостью  профориентации  как  для отдельной  
самоопределяющееся  личности,  так  и  для  общества  в  целом  и  реальная  
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недооценка важности данного направления работы в условиях 
образовательной организации;  
2) необходимостью разработки инновационной системы  
профориентационной работы, отвечающей требованиям современного 
общества, слабой подготовкой специалистов-профконсультантов и наличием 
высокого потенциала исследований в области профориентологии; 
3) потребностями и ожиданиями старшеклассников и их родителей в 
оказании  психолого-педагогического сопровождения в  профессиональном  
самоопределении и недостаточной  научно-методической и организационной 
готовностью общеобразовательных организаций к удовлетворению данного 
запроса;  
Цель: разработка и апробация модели психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения в старшем 
подростковом возрасте. 
Объект: профессиональное самоопределение старших подростков. 
Предмет: процесс психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения в старшем подростковом возрасте. 
Гипотеза исследования: процесс психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся будет 
успешен при условии реализации системы мероприятий, основанной на 
акмеологическом подходе, принципах детерминации, системности, 
субъектности, с применением вариативных форм взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса, предполагающего такие 
психологические механизмы как идентификация, рефлексия, антиципация в 
процессах наблюдения, дискуссии, моделирования и мысленного 
проигрывания будущей профессиональной деятельности.  
Задачи исследования: 
1. Провести теоретический анализ проблемы профессионального 
самоопределения личности в отечественной и зарубежной психологии. 
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2. На теоретическом уровне выявить и описать особенности 
профессионального самоопределения личности в подростковом возрасте. 
4. Установить уровневую характеристику профессионального 
самоопределения старших подростков. 
5. Разработать модель психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения в старшем подростковом возрасте. 
6. Провести апробацию модели психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения в старшем 
подростковом возрасте. 
Экспериментальная база исследования: Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №6 
г.Среднеуральска Свердловской области. Учащиеся 10 классов. 
Теоретико-методологическая основа исследования – положения 
психологии о человеке как развивающейся личности и субъекте развития в 
процессе жизнедеятельности, основанные на акмеологическом подходе,  и 
принципе взаимосвязи теории и практики. Принципиальные положения 
современной психологической науки о социальной обусловленности 
развития личности в деятельности, общении и профессиональной подготовке 
(Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, 
В.Д. Шадриков и др.); идеи акмеологического подхода (А.А. Бодалев, А.А. 
Деркач, В.Г. Зазыкин, О.В. Москаленко, В.М. Дьячков, О.С. Анисимов, В.С. 
Агапов, Л.В. Темнова, В.Л. Хайкин и др ); концепция жизненного и 
профессионального самоопределения молодежи (К.А. Абульханова-
Славская, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников и др.); современные идеи 
гуманистической психологии и педагогики. Использовались результаты 
теоретических исследований по проблемам профессионального становления 
личности в образовательном процессе, принципы моделирования 
профессиональной психологической подготовки личности (Л.Н. Захарова, 
В.А. Пономаренко, В.В.Рыжов). 
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Методы исследования: метод теоретического анализа литературы по 
проблеме научного исследования, метод моделирования, эмпирические 
методы (в том числе вербально-коммуникативные методы, метод 
тестирования, метод психолого-педагогического эксперимента), методы 
математико-статистического анализа эмпирических данных 
Метод теоретического исследования: метод теоретического анализа 
литературы по проблеме научного исследования. 
Экспериментальные методы: вербально-коммуникативные методы, 
метод тестирования, метод психолого-педагогического эксперимента. 
Методы математической статистики: пакет программ математико-
статистической обработки данных Statistica версии 6.0, разработанный 
компанией StatSoft. Данная программа русифицирована. Позволяет 
выполнять статистический анализ информации большого объема. 
Использована для расчета U-критерия Манна-Уитни, который в свою очередь 
позволяет определить достоверность различий между несвязными 
выборками. 
Научная новизна проведенного исследования заключается в 
следующем: 
- на основе теоретического анализа психолого-педагогической 
литературы раскрыто содержание и дано авторское определение понятия 
«Психологическое сопровождение профессионального самоопределения 
старшеклассников», как особая форма осуществления психологической 
помощи обучающемуся и создание условий для принятия оптимального 
решения профессионального самоопределения учеником старших классов, 
основанного на самостоятельном и осознанном согласовании 
профессионально-психологических возможностей с содержанием и 
требованиями профессионального труда, а также нахождение смысла в 
выполняемой деятельности в конкретной социально-экономической 
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ситуации, с учетом представлений об идеальных моделях профессиональной 
карьеры; 
- выявлена и описана уровневая характеристика профессионального 
самоопределения старших подростков (когнитивно-рефлексивный уровень, 
который предполагает осмысление собственных интересов, возможностей и 
планирования профессионального пути, наличие необходимого объема 
знаний и представлений о профессиональном разнообразии, современных 
образовательных технологиях, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности в современном обществе; ценностно-
смысловой уровень, который предполагает нахождение личностного смысла, 
убежденность в значимости данного вида деятельности, сознательное и 
эмоциональное принятие ценностей и норм современного общества и 
комплекс мотивов, обеспечивающих эффективность, устойчивость и 
непрерывность процесса формирования профессионального 
самоопределения учащихся; предметно-деятельностный уровень, который 
предполагает формирование своего отношения к профессионально-трудовой 
среде и способу ее самореализации, выбор карьеры, сферы приложения сил и 
личностных возможностей); 
- разработана модель психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения старшеклассников, включающая 
целепостановочный, организационно-содержательный и диагностико-
результативный блоки, ядром которых выступает модульная программа; 
- доказана перспективность использования комплекса 
психологического-педагогического сопровождения для эффективной 
реализации модели профессионального самоопределения учеников старших 
классов.  
Практическая значимость исследования заключается в том, что 
созданная и апробированная модель психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения в старшем 
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подростковом возрасте  может быть рекомендована к применению в средних 
общеобразовательных учреждениях. 
Исследование проводилось поэтапно. На первом этапе была изучена 
литература по проблеме исследования профессионального самоопределения, 
определена цель, объект, предмет, методология исследования, 
сформулированы задачи и гипотеза, подобраны психодиагностические 
методики и намечен план проведения экспериментальной работы.  
На втором этапе изучались особенности проявления 
профессионального самоопределения обучающихся старших классов, 
осуществлялся количественный и качественный анализ полученных данных.  
На третьем этапе была разработана и апробирована модель психолого-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения в 
старшем подростковом возрасте. Систематизировались и обобщались 
результаты исследования.  
Эмпирическое исследование проводилось на базе Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения – средняя 
общеобразовательная школа №6 города Среднеуральска Свердловской 
области. 
Апробация исследования. Результаты исследования обсуждались на 
родительском собрании десятых классов Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа 
№6 горда Среднеуральска Свердловской области. Тема собрания 
«Профессиональное самоопределение». 
Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 
квалификационная работа состоит из введения, двух глав (теоретической и 
практической), заключения, списка литературы и приложений.  
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  ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 
1.1. Теоретический анализ проблемы профессионального 
самоопределения личности в отечественной и зарубежной психологии 
 
Анализ исторической литературы показал, что профессиональная 
ориентация тесно связана с историей развития человеческой цивилизации. 
Как отмечают исследователи А.Д. Сазонов, Н.И. Калугин и А.П. 
Менщиков: «Профессии появились сразу же с возникновением человеческого 
общества» [173]. Элементы профориентационной работы наблюдаются в 
палеосоциуме, еще в древнем обществе 30-50 тысяч лет назад.  
В период капитализма профессиональная ориентация стала 
подчиняться интересам производства и рынка труда.  В XIX веке появились 
первые литературные источники, раскрывающие вопросы профессиональной 
ориентации: «Размышления юноши при выборе профессии» (К. Маркс, 
1835г.); «Руководство по выбору профессии» (Франция, 1849г.); «Выбор 
факультета и прохождение университетского курса» (Россия, 1887г.) и др.  
Америке и странах Западной Европы (Англии, Германии, Франция, Италия, в 
начале XX века были впервые организованы справочно-информационные 
бюро для молодѐжи при биржах труда. [173].  Профориентационная работа 
носила в основном воспитательный характер.  
В научных исследованиях (Н.Н. Дьяченко, Л.А. Йовайша, А.Н. 
Волковский, Е.А. Климов, И.Н. Назимов, др.), одним из главных недостатков 
была слабо разработанная методика изучения личности учащейся молодежи, 
определения возможностей и их соответствие с выбранной профессией. 
Основным методом для определения профессиональной пригодности был 
анкетный опрос, который не мог дать полную картину способностей  и 
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возможностей обучающихся, а так же их соответствия с выбранной 
профессии [98].  
В 1883 году английским психологом Ф. Гальтоном был разработан 
метод психологического исследования человека при помощи тестов 
(специально подобранных задач и упражнений). М. Кеттел в 1880г., А. Бине в 
1886г. разработали метод количественной оценки уровня развития 
способностей, включая интеллектуальное развитие. 
 В начале XX века профориентационная деятельность начала свое 
развитие во всем мире. Деятельность «Бюро профориентации» послужило 
началом профориентации, которое основал Ф.Парсонс, профессор 
Гарвардского университета. «Бюро профориентации» предназначалось для 
определения жизненного пути подростков. В основе «Бюро 
профориентации» лежала «Трехфакторная модель», главной задачей которой 
являлась в определении индивидуальных черт личности и их соотношение с 
соответствующей сферой профессиональной деятельности [43]. 
В США в начале ХХ века Г. Мюнстерберг разработал  тесты  по  
профессиональной  ориентации  на  принципах  дифференциации  
возрастных  категорий школьников. Он определил, что с 4 по 10 классы 
учеников должны знакомить с конкретными видами труда как в рамках  
специальных  курсов  обучения,  так  и  во  время  внеурочных мероприятий,  
профессиональных  консультаций,  посещения  профильных предприятий,  
занятий  по  закреплению  знаний  и  навыков,  формированию адаптации    к  
выбранной  профессии.  А  начиная  с  7 класса и заканчивая  выпускным,  
учащихся тестировали  для  диагностики  профессиональной  ориентации. 
Данные тестирования заносились в досье учащегося и отслеживалась 
качественная динамика творческого и интеллектуального роста.   
Специалистами осуществлялся регулярный мониторинг ситуации на рынке 
труда, чтобы учащиеся были сориентированы на рейтинг профессий [193]. 
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Анализируя эту методику,  С.С.  Гриншпун  отметил,  что  такая 
информация  о  выпускнике,  которая включает  данные  о  социальном  
положении  старшего школьника,  сведения  о  его  семье,  динамике 
успеваемости,   результатах   тестирования,   предпочитаемых   предметах, о 
состоянии  здоровья,  индивидуальных  особенностях,  психологическом 
портрете  личности;  творческом  потенциале,  сфере  увлечений, очень 
полезна и актуальна как для профессионального самоопределения 
выпускника, так и  для  тех  организаций,  которые  совместно  со  школой  
осуществляли профессиональную ориентацию [43].  
Проблеме профессионального становления посвящены труды многих 
зарубежных исследователей (Ф. Парсонс, Э. Шпранглер, Ш. Бюлер, 
Д.Сьюпер, Ч. Рис, Р. Циллер, Х. Томе, О. Липпман, Дж. Холланд, др.). В 
России разработка научно-методических основ профориентационной работы 
была осуществлена в Советское время.  Советские педагоги, психологи и 
деятели народного образования Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, 
П.П.Блонский, А.С.Макаренко, С.Т.Шацкий, С.Л. Рубинштейн, А.Н. 
Леонтьев, Л.С. Выготский и др., помогли создать психолого-педагогическую 
и социально-педагогическую основу для развития профессиональной 
ориентации учащейся молодежи [55].   
Н.К. Крупская отмечает, что помощь молодому человеку в выборе 
профессии должна быть оказана не только средством подготовки его к той 
или иной профессии, но и одновременно должно осуществляться 
всестороннее, гармоничное развитие личности будущего строителя 
коммунизма. Основной задачей «социалистической психотехники», служило 
идеологическое направление [110]. В 1920-е годы советские педагоги и 
психологи проводят среди школьников исследования о выборе профессий, с 
помощью разнообразных методик: анкетные опросы, тесты по определению 
уровня развития личностных качеств, аппаратурные методы, а также 
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организовывались и проводились педагогические эксперименты, и 
полученные статистические данные подвергались анализу [173]. 
В начале 50-х годов в стране появились диссертационные 
исследования, в которых обосновывались решения проблем 
профориентационной работы  учащихся общеобразовательных школ. При 
разработке содержания профессиональной ориентации учащегося, 
специалисты исходили из понимания профориентации как составной части 
учебно-воспитательного процесса. Данный подход выступал главным 
условием ее эффективности.  Как показывает анализ научно-педагогической 
литературы советского периода (А.А. Вайсбург, А.Е. Голомшток, К.М. 
Гуревич, Л.А. Йовайша, Е.А. Климов, Э.Г. Костяшкин, И.Н. Назимов, В.Д. 
Симоненко, М.Н. Скаткин, С.Н.Чистякова, П.А. Шавир, др.), уже к 70-80-м 
годам XX столетия в общеобразовательных учреждениях были созданы 
условия для организации профориентационной работы, чтобы помочь 
обучающемуся выбрать профессию с учетом своих потребностей и 
способностей, а также потребностей народного хозяйства страны. 
На сегодняшний день в современной психологической науке нет 
общепризнанного понятия профессионального самоопределения. 
Профессиональное самоопределение можно рассматривать как состояние, 
как процесс и как результат. Со стороны процесса можно говорить об 
определенных этапах, условиях и факторах, которые влияют на процесс 
профессионального самоопределения. 
Следует различать профессиональную ориентацию и 
профессиональное самоопределение.  
Профессиональная ориентация разъясняется в Постановлении 
Минтруда РФ от 27.09.1996 № 1 «Положение о профессиональной 
ориентации и психологической поддержке населения в Российской 
Федерации», в соответствии с которым «профессиональная ориентация - это 
обобщенное понятие одного из компонентов общечеловеческой культуры, 
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проявляющегося в форме заботы общества о профессиональном становлении 
подрастающего поколения, поддержки и развития природных дарований, а 
также проведения комплекса специальных мер содействия человеку в 
профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости 
с учетом его потребностей и возможностей, социально - экономической 
ситуации на рынке труда» [49, с.15]. Целью профессиональной ориентации 
является предоставление личности необходимой информации о мире 
профессий и оказание помощи в осознанном выборе профессии, а так же 
создание условий для реализации жизненных планов, формирование 
ценностного отношения к профессиональной деятельности. 
Профессиональное самоопределение – самостоятельное и осознанное 
согласование профессионально-психологических возможностей личности с 
содержанием и требованиями профессионального труда, а также нахождение 
смысла выполняемой деятельности в конкретной социально-экономической 
ситуации.  Цель профессионального самоопределения исходит от самой 
личности и выражается в готовности к осознанному выбору профессии. 
Поэтому важным является исследование внутренней деятельности 
личности в процессе профессионального самоопределения, которое позволит 
выявить основания возможного преобразования им ситуации выбора 
жизненных альтернатив в ситуацию постижения смысла выбираемой 
профессии, а также, определить какие ресурсы обеспечивают его личностно-
профессиональное саморазвитие на данном этапе [128].   
Самоопределение личности в исследованиях отечественных ученых 
рассматривается как особая деятельность процесса, и как личностные 
образования субъекта, которые являются результатом этого процесса. Здесь 
отмечается процесс внешней и внутренней самодетерминации поведения и 
деятельности (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова), реализация потребности 
в персонализации (В.А. Петровский, А.В. Петровский),  процесс поиска и 
нахождения смысла (И.С. Кон, Б.С. Братусь), процесс самоактуализации и 
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самореализации в деятельности и профессии (М.Р. Гинзбург, А.Г. Асмолов, 
Л.А. Коростылева, Н.С. Пряжников), процесс преодоления жизненных 
трудностей (В.И. Слободчиков, Ф.Е. Василюк) и др. Рассматриваются такие 
личностные образования как личностная зрелость (А.А. Реан, Е.Ф. Рыбалко, 
А.А. Крылов, В.И. Слободчиков), отраженная субъектность (А.В. 
Петровский, В.А. Петровский), сформированность мотивационной сферы 
(А.К. Маркова, Е.П. Ильин), личностной рефлексии (В.И. Слободчиков), 
смысложизненных ориентаций и ценностно-смысловых структур (Д.А. 
Леонтьев, В.В. Рыжов, Б.С. Братусь).     
В зарубежных концепциях самоопределения личности  
рассматривается как развитие, самосовершенствование и потребность роста. 
Термин самоопределение часто является синонимом реализации своих 
возможностей, и самоактуализации. Полная реализация подлинных 
возможностей (К. Хорни); стремление человека к наиболее полному 
выявлению и развитию своих способностей и возможностей (К. Роджерс); 
активную внутреннюю тенденцию развития себя, самовыражения (Ф. Перлз); 
стремление человека стать тем, чем он может стать (А. Маслоу). Анализ 
исследований отечественных и зарубежных авторов свидетельствуют о том, 
что самоопределение личности связано с определением социальных и 
индивидуальных ценностей, с формированием личностной идентичности, с 
определенным отношением к этим ценностям, а также с формированием 
временной перспективы. В значительной мере самоопределение 
характеризуется уровнем сформированности системы личностных 
характеристик.  
Личностное самоопределение понимается как выбор и реализация 
личностью тех или иных социальных ролей, как обретение социальных 
стереотипов, жизненного стиля и самого образа жизни. В данном случае 
профессия и социальные роли выступают как средства реализации образа 
жизни или жизненного стереотипа личности.  
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Несомненный интерес ученых, педагогов и психологов к проблеме 
профессионального самоопределения подтверждается и количеством 
научных публикаций, а также конференций, посвященных данной проблеме. 
Так, за последние пять лет количество публикаций по проблемам 
профессионального самоопределения увеличилось более чем в 2 раза (с 4196 
- 2013 год до 10277 – 2018год). 
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1.2. Особенности профессионального самоопределения личности 
в подростковом возрасте 
 
Подростковый возраст – это уникальный этап в жизни каждого 
человека. В старшем подростковом возрасте происходят две крупнейшие 
перемены в жизни: 
- органическая – это половое созревание; 
- культурная, которая подразумевает самоопределение, открытие 
своего «Я», оформление личности и ее мировоззрение [79].   
И отечественные, и зарубежные психологи отмечают, что задача 
самоопределения – одна из главных на этом возрастном этапе.  
Потребность в самоопределении возникает на стыке старшего 
подросткового и юношеского возраста, в это время «двуплановость» 
личностного самоопределения заключается в осуществлении как конкретных 
определений будущей профессии, планирования жизни, так и в 
неконкретных поисках смысла своего существования [42, с.63]. С одной 
стороны оно осуществляется как конкретное определение будущей 
профессии и планирование жизни, а с другой – как неконкретные поиски 
смысла своего существования. Потребность в активности, выстраивании 
жизненных перспектив, составной частью которых выступает будущая 
профессия, является важной социальной потребностью раннего юношеского 
возраста.  
Выбор профессии – это многогранная, одновременно личная и 
общественная, педагогическая и медицинская проблема.  
В работах исследователей проблема профессионального выбора 
изучалась в виду различных аспектов:  
- социальный (И.Н. Назимов, М.Н. Руткевич, М.Х. Титм, 
В.Н.Шубкин); 
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- психофизиологические и медико-биологические аспекты 
(В.Г.Ананьев, И.В. Дубровина, И.Д. Карцев, Е.А. Климов, И.Д. Левитов, 
Н.С.Лейтес, А.Н. Леонтьев, Р.В. Овчарова, К.К. Платонов, Н.С. Пряжников); 
- педагогический (П.П. Блонский, Е.А. Казакова, А.В. Луначарский, 
А.С.Макаренко, А.Э. Попович, В.А. Сухомлинский, А.П.Чернявская, 
С.Т.Шацкий); 
- психологический (А.Г. Асмолов, М.Р. Битянова, А.Г. Лидерс, и др). 
В работах Т.В. Кудрявцева сформулированы основные этапы 
профессионального самоопределения: 
1.  Возникновение и формирование профессиональных намерений; 
2.  Профессиональное обучение как целенаправленная подготовка к 
избранной деятельности; 
3. Профессиональная адаптация как ―вхождение в профессию‖, что 
характеризуется ее активным освоением и поиском своего места в 
коллективе; 
4. Полная или частичная реализация личности в самостоятельном 
труде [109]. 
По мнению Ш.Бюлер, профессионализация личности есть сложный, 
длительный процесс, состоящий из периодов: фантазий (6-9 лет), пробных 
выборов (10-17лет) и реалистичных выборов (старше 17 лет) [152].   
Профессиональное самоопределение по И. С. Кону можно 
подразделить на ряд этапов, продолжительность которых зависит от 
социальных условий и индивидуальных особенностей развития личности:  
1. Детская игра, в ходе которой ребенок принимает на себя разные 
профессиональные роли и «проигрывает» отдельные элементы связанного с 
ним поведения; 
2. Подростковая фантазия, когда подросток видит себя в мечтах 
представителем той или иной привлекательной для него профессии;  
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3. Предварительный выбор профессии, когда разные виды 
деятельности оцениваются с точки зрения интересов, способностей, системы 
ценностей. Захватывает весь подростковый и большую часть юношеского 
возраста. 
4. Практическое принятие решения, что включает в себя два 
главных компонента: определение уровня квалификации будущего труда, 
объема подготовки к нему и выбор самой специальности [103]. 
Умение принимать решения в ситуации неопределѐнности и 
осуществлять осознанный выбор являются необходимыми условиями 
становления личности (И. Фихте, И. Кант, М. Хайдеггер, Э. Фромм, А. 
Лэнгле, Р. Мэй, С.Л. Рубинштейн, В. Лефевр, Д.А. Леонтьев,  А.А. Азбель, Л. 
А. Головей, Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова, А.А. Реан, Г.В. Резапкина, 
Л.А. Регуш, N. E. Amundson, W. A. Borgen, E. Tench, N.E. Hill, L. Bromell, 
D.F. Tyson, R. Flint и др.).  
Принятие решения о выборе профессии на начальном этапе 
профессионального и личностного самоопределения в школьном возрасте 
обусловлено влиянием ряда факторов:  
- представления о мире современных профессий;  
- познавательные, профессиональные интересы и склонности; 
- общие и профессиональные способности, как психологические 
механизмы, определяющие уровень успешности в какой-либо деятельности;  
- темпераментальные (нейродинамические) особенности;  
- характерологические черты;  
- эмоционально-волевые особенности; 
-ценностные ориентации и т.п.  
Все перечисленные факторы можно отнести к внешним условиям, от 
которых зависит выбор профиля обучения [140].    
Противоречия и трудности, переживаемые подростками на этапе 
выбора профиля обучения, могут говорить о скрытых, еще не осознанных 
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побудительных мотивах, обуславливающих принятие решения (М. Р. 
Гинзбург, Л.А. Головей, С.Л. Рубинштейн, N.E. Hill, L. Bromell, A. C. Huston, 
D. F. Tyson, R. Flint, R. Crosnoe). 
Осознанность, умение оценить свои субъективные, личностные 
качества и сопоставить их с требованиями общества, способность учесть всѐ 
многообразие факторов и принять решение – наиболее важная 
характеристика самоопределившегося человека. 
Изучение понятия осознанного выбора будущей профессии и 
самопознания (В.А. Аникеев, А.Г.Асмолов, А.Н. Даванов, А.В. Мудрик, М.В. 
Ретивых, Н. С. Пряжников, С.Г. Тумакова, С.А. Дружилов, С.Н. Чистякова). 
Проблема готовности к выбору профессии исследована в трудах 
Ю.В.Казелецкого, О.И. Ларичева, Д.А. Леонтьева, Н.Ф. Наумовой, 
О.В.Овчинниковой, Н.В. Пилипко, И.А. Ревиной, Г.Н. Солнцевой и др 
Проблема мотивации к выбору профессии (А.Е.Голомшток, 
В.Д.Брагиной, Е.А.Климова, И.В.Михайлова и др).  
Проблема психологического сопровождения (А.Адлера, Т.В. 
Азаровой, М. Александровской, Г. Бардиер, М.Р. Битяновой, Э.Ф. Зеер, Е.А. 
Казаковой, Л.А. Кандыбовича, Е.И. Козыревой, Г. Меррея, Р.В. Овчаровой, 
Н. Ромазана, Т.И. Чирковой и др.). 
Вопросы психологического сопровождения формирования готовности 
к выбору будущей профессии (А.И. Влазнев, Д.С. Ермаков, Е.А. Климов, 
Л.М. Митина, Т.Г.Новикова, Г.Д. Петрова, Н.С. Пряжников, Г.В. Резапкина, 
Н.Ф. Родичева,Г.Ч. Тахтамышева, С.Г. Тумакова, С.Н. Чистякова и др). 
На этапе выбора профиля обучения старшие подростки впервые 
оказываются в ситуации принятия ответственного решения, которое 
повлияет на их будущее. Создавая проект своих будущих действий, ученик 
старших классов меняет свою жизнь.  
При этом построение проекта будущего происходит в процессе 
познания себя, понимания своих целей, возможностей, склонностей. Умение 
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видеть свою жизнь в перспективе, определять направления своей 
деятельности, предвидеть последствия принятых решений способствует 
формированию у старших школьников активности, целеустремлѐнности и 
ответственности. 
Анализ научной литературы, посвящѐнной проблеме 
профессионального и личностного самоопределения, позволил выделить ряд 
противоречий, которые могут стать причиной трудностей построения 
временной перспективы в подростковом возрасте: 
- между осознанием своих возможностей и уровнем притязания;  
-сложившейся моделью мира и реальной окружающей 
действительностью;  
- ориентацией на успех, карьеру, работу и возможностью реализации 
этих ориентаций. 
Профессиональное самоопределение может быть адекватным 
профессионально важной проблеме, – и тогда происходит развитие личности, 
а может быть и неадекватным, тогда оно порождает внутренний конфликт, 
активизируя защитные механизмы вместо процессов развития. Это 
определяет необходимость психологического сопровождения процесса 
профессионального самоопределения старшеклассников, так как может 
предотвратить неразрешимые самим молодым человеком кризисные 
состояния в данной области жизни. 
Анализ возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
становления профессионального самоопределения старшеклассников в свете 
отечественных (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.С. Кон, А.К. Маркова, Н.С. 
Пряжников, В.В. Столин и др.) и зарубежных (Р. Бернс, В. Франкл, Э. 
Эриксон и др.)  исследователей показывает противоречивость и 
ограниченность этого процесса, что связано с отсутствием необходимого 
опыта профессиональной деятельности. Это определяет важность 
обеспечения таких условий среды и развития, которые оптимально 
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способствуют социальной идентификации личности, обеспечивают 
самопознание, самореализацию, развитие качеств самостоятельности и 
активности, формирование системы личностных ценностей, определяющих 
профессиональный и жизненный выбор. 
Существенным фактором создания такой среды является 
психологическое сопровождение профессионального самоопределения, 
выступающее внешним условием обеспечения этого процесса и позволяющее 
старшему подростку перейти от роли пассивного субъекта 
профориентационных воздействий к сознательному выбору 
профессиональной деятельности на основе осознания своих интересов, 
возможностей и способностей в процессе активной деятельности. 
Психологическое сопровождение в исследованиях ученых 
рассматривается как целостная, комплексная система взаимодействия 
психолога с человеком на уровне его субъективных психологических 
проблем для оказания ему психологической помощи и социальной 
поддержки. Процесс психологического сопровождения сосредоточен на 
позитивных сторонах и преимуществах личности, способствует 
восстановлению веры в себя и свои возможности, повышает устойчивость 
личности к дестабилизирующим внешним и внутренним факторам. При этом 
ответственность за принятие решения лежит на самом человеке, а 
сопровождающий обладает только совещательными правами и учитывает его 
интересы.  Предполагает поиск скрытых ресурсов развития учащегося, опору 
на его собственные возможности, открытие перспектив его личностного 
роста, создание на этой основе условий для перехода личности к 
самопомощи. 
Сазонов А.Д., Симрненко Н.И., Менщиков А.П.  в своей работе 
выделили ряд принципов, которыми должны руководствоваться ученики 
старших классов, выбирая себе профессию:  
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1. Принцип сознательности, который выражается в стремлении 
удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в трудовой 
деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу;  
2. Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, 
склонностями, способностями личности и одновременно потребностям 
общества в кадрах определенной профессии;  
3. Принцип активности, который характеризует тип деятельности 
личности в процессе профессионального самоопределения;  
4. Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, 
которая давала бы личности возможность повышения квалификации, 
увеличение заработка, по мере роста профессионального мастерства и опыта, 
возможность активно участвовать в общественной работе, удовлетворять 
культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и т.п.» [173, 
с. 122].  
К проблемам профессионального самоопределения личности в 
юношеском возрасте исследователи относят: 
- слабую ориентацию молодых людей в мире профессий, неверный 
анализ и систематизация получаемой информации о той или иной сфере 
деятельности, а так же руководство в выборе, основанное на информации из 
неверных или предвзятых источников информации; 
- выбор профессии осуществлен без учета цели, намерений, интересов 
и способностей личности; выбор профессии осуществлен без учета уровня 
профессиональной пригодности личности (возможностей и ограничений);  
- ошибочное представление о возможностях освоения выбранной 
профессии; 
- выбор на основе симпатии к тем или иным личностным качествам 
представителя определенной профессии, героизация, подражание 
перенесения своего личного отношения к человеку на профессию; 
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- незаинтересованность рынка труда в лице работодателей создавать 
«профессиональные пробы» и участвовать в «профессиональном 
становлении» юного специалиста; 
- направленность профессиональных интересов молодежи, которые не 
соответствует реальной потребности общества в кадрах или возможностям и 
способностям самих молодых людей, определенная часть которых к 
окончанию школы не имеет конкретно выраженных профессиональных 
стремлений и планов; 
- отсутствие у учащегося старших классов ощущения необходимости 
в выборе профессии;  
- различные проблемы поведенческого характера подростков; 
- недостаточный уровень критичности подростка, так как низкий 
уровень критичности не позволяет в полном объеме выявить и дать 
объективную характеристику; 
- переоценка или недооценка отдельных индивидуально-
психологических характеристик личности, ошибочная самооценка, а так же 
неправильная оценка своих способностей; 
- невозможность пройти программу профессионального 
самоопределения, проконсультироваться со специалистом; 
- директивное направление профессионального выбора со стороны 
авторитетных для подростка людей; 
- преобладание вербальных форм в профориентации молодежи при 
отсутствии возможности профессиональных проб учреждений; 
- неспособность вовремя поменять ошибочное решение при 
получении дополнительной информации; 
- ориентация в профессиональном самоопределении на стереотипы 
общества в плане стремления к материальным благам [79, 140, 153, 161].   
В современном мире большой процент молодых людей одобрительно 
относятся к стремлению своих сверстников «делать деньги» любой ценой, 
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даже в обход закона. Также молодые люди отдают предпочтение и другому 
пути: досуговое времяпрепровождение со случайным заработком или 
криминальным его происхождением [41]. 
Анализ научно-исследовательской литературы показал, что у 
современной молодежи материальные ценности преобладают над другими, и 
именно поэтому старшеклассники при выборе профессии ориентируются на 
уровень оплаты труда. Многие молодые люди не развивают свое 
самосознание, свое профессиональное самоопределение, свой творческий 
потенциал, а следуют за стереотипами. 
Исследователи Сазонов А.Д., Симоненко Н.И., Менщиков А.П. 
выработали ряд принципов, которыми должны руководствоваться 
старшеклассники, выбирая себе профессию и место в социальной структуре 
общества:  
1. Принцип сознательности, который выражается в стремлении 
удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в трудовой 
деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу;  
2. Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, 
склонностями, способностями личности и одновременно потребностям 
общества в кадрах определенной профессии;  
3. Принцип активности в выборе профессии характеризует тип 
деятельности личности в процессе профессионального самоопределения;  
4. Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, 
которая давала бы личности возможность повышения квалификации, 
увеличение заработка, по мере роста опыта и профессионального мастерства, 
возможность активно участвовать в общественной работе, удовлетворять 
культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и т.п.» [173, 
с. 88].  
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Специалист, оказывающий помощь подростку, может создавать 
условия, активизировать процесс поиска, сопровождать в ходе 
профессионального самоопределения. 
Психологическое сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся обеспечивает реализацию совокупности 
внешних и внутренних психологических условий в практической работе с 
учащимися.  
Мы считаем, что  психологическое сопровождение 
профессионального самоопределения обучающихся не должно быть 
директивным. Ценностные ориентации и мотивационные стимулы нельзя 
навязывать личности. Личность надо поддержать, чтобы она сама 
определилась, разобралась в своих проблемах и приняла свое собственное 
решение.  
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Выводы по первой главе 
 
Теоретический анализ проблемы профессионального 
самоопределения личности в отечественной и зарубежной психологии 
позволяет нам сделать следующие выводы: 
- следует отличать понятия «профессиональная ориентация», которое 
является обобщенным понятием одного из компонентов общечеловеческой 
культуры и «профессиональное самоопределение», которое мы  видим, как 
самостоятельное и осознанное согласование профессионально-
психологических возможностей личности с содержанием и требованиями 
профессионального труда, а также нахождение смысла выполняемой 
деятельности в конкретной социально-экономической ситуации, с учетом 
представлений об идеальных моделях профессиональной карьеры 
самоопределяющегося; 
- так же следует отличать понятия «личностного самоопределения», 
которое предусматривает выбор и реализацию личностью тех или иных 
социальных ролей, как обретение социальных стереотипов, жизненного 
стиля и самого образа жизни  от «профессионального самоопределения»; 
- психологическое сопровождение рассматривается как целостная, 
комплексная система взаимодействия психолога с человеком на уровне его 
субъективных психологических проблем для оказания ему психологической 
помощи и социальной поддержки. Предполагает поиск скрытых ресурсов 
развития обучающегося, опору на его собственные возможности, открытие 
перспектив его личностного роста, создание на этой основе условий для 
перехода личности к самопомощи; 
- авторское определение понятия «Психологическое сопровождение 
профессионального самоопределения старшеклассников», как особая форма 
осуществления психологической помощи обучающемуся и создание условий 
для принятия оптимального решения профессионального самоопределения 
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учеником старших классов, основанного на самостоятельном и осознанном 
согласовании профессионально-психологических возможностей с 
содержанием и требованиями профессионального труда, а также нахождение 
смысла в выполняемой деятельности в конкретной социально-экономической 
ситуации, с учетом представлений об идеальных моделях профессиональной 
карьеры. 
Теоретический анализ профессионального самоопределения личности 
в подростковом возрасте в отечественной и зарубежной психологии 
обозначает задачу профессионального самоопределения как одну из главных 
на этом возрастном этапе. Старшего подростка надо поддержать, чтобы он 
сам определился, нашел смысл в профессиональной деятельности с учетом 
представлений об идеальной модели профессиональной карьеры и принял 
свое собственное решение.  
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
2.1 Описание организации и методов исследования 
Эмпирическое исследование психологического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся было проведено на базе 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения – средняя 
общеобразовательная школа № 6 города Среднеуральска Свердловской 
области. 
Объектом эмпирического исследования выступил процесс психолого-
педагогического сопровождения, а предметом стала результативность модели 
психолого-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения в старшем подростковом возрасте. 
Целью эмпирического исследования выступило определение 
результативности модели психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения в старшем подростковом возрасте. 
В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о 
том, что процесс психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся будет успешен при 
условии реализации системы мероприятий, основанной на акмеологическом 
подходе, принципах детерминации, системности, субъектности, с 
применением вариативных форм взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса, предполагающего такие психологические 
механизмы как идентификация, рефлексия, антиципация в процессах 
наблюдения, дискуссии, моделирования и мысленного проигрывания 
будущей профессиональной деятельности. 
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Для достижения поставленной в рамках эмпирического исследования 
цели и доказательства выдвинутой гипотезы были определены следующие 
задачи:  
1. Установить уровневую характеристику профессионального 
самоопределения старших подростков. 
2. Разработать модель психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения в старшем подростковом возрасте. 
3. Провести апробацию модели психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения в старшем 
подростковом возрасте. 
Для эмпирического исследования возможности психолого-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
старших школьников была создана экспериментальная и контрольная 
выборка: в исследовании принимали участие старшие подростки (Учащиеся 
10 классов Муниципального казенного общеобразовательного учреждения – 
средней общеобразовательной школы №6 г.Среднеуральска Свердловской 
области) в количестве 30 человек. 
На первом этапе эмпирического исследования для определения 
уровневой характеристики профессионального самоопределения старших 
подростков была создана репрезентативная выборка респондентов, подобран 
диагностический инструментарий, а также пакет программ математико-
статистической обработки данных. Далее был проведен констатирующий 
эксперимент и описана уровневая характеристика профессионального 
самоопределения старших подростков. 
Репрезентативная выборка респондентов состоит из учеников 10-х 
классов Муниципального казенного общеобразовательного учреждения – 
средняя общеобразовательная школа № 6 города Среднеуральска 
Свердловской области. 
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Диагностический инструментарий, который был выбран для 
определения уровневой характеристики профессионального 
самоопределения старших подростков, включал в себя следующие методики: 
1. Опросник профессиональной готовности, автор Л.Н. Кабардова.  
Цель: осмысление собственных интересов, способностей, склонностей 
и возможностей.  
Описание: опросник содержит 50 вопросов, испытуемым предлагается 
ответить на один вопрос 3 раза: насколько хорошо умеет делать то, что 
написано в вопросе; какие ощущения возникли, когда делали то, что 
написано в вопросе; хотели бы, чтобы описанное в вопросе действие было 
включено в будущую работу. Выбрать вариант ответа, который наиболее 
точно соответствует. Приложение №1. 
Шкалы интерпретации включают в себя готовность к следующим 
типам профессий:  
- Человек – Человек (профессии, предполагающие деятельность по 
воспитанию, обучению и обслуживанию других людей, а также те 
специальности, где предполагается большой объем взаимодействия с 
людьми); 
- Человек – Техника (профессии, заключающиеся в создании, 
обслуживании и различного рода эксплуатации техники); 
- Человек – Природа (профессии, предполагающие изучение, охрану и 
преобразование окружающей природы); 
- Человек – Художественный образ (профессии, в рамках которых 
специалисты занимаются созданием, реализацией или изучением различных 
художественных образов); 
- Человек – Знак (группа профессий, состоящих в создании и 
различного рода использовании знаковых систем в виде цифровых, 
буквенных и нотных кодов). 
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По результатам ответов испытуемого делается вывод о том, к какой 
сфере профессиональной деятельности он склонен. 
Для проведения обработки полученных данных необходимо 
подсчитать сумму баллов, получившуюся в каждом столбце (А, В, С), а затем 
по каждой профессиональной сфере в сумме (А + В + С). При этом значения, 
полученные в столбце А, отражают уровень реальных профессиональных 
умений, в столбце В – эмоционального отношения к профессиональной 
отрасли, в столбце С – профессиональных предпочтений. 
Полученные значения могут быть проанализированы различным 
образом: 
- сравнение значений, полученных в столбце С по всем 
профессиональным отраслям, обеспечит выявление профессиональных 
пожеланий подростка; 
- сравнение значений, полученных в столбцах А, В и С по каждой 
профессиональной отрасли, позволит установить степень реалистичности 
профессиональных планов подростка; в пользу нереалистичности планов 
свидетельствует низкое число баллов по параметру А одновременно с 
высоким числом баллов по параметру С; 
- сравнение общей суммы баллов, набранных по параметрам А, В и С 
по каждой и профессиональных сфер, поможет выявить сферу, вызывающую 
наибольший интерес у подростка; 
- анализ ответов на отдельные вопросы опросника позволит сузить 
предпочитаемую сферу профессиональных интересов до конкретных 
профессий. 
В проводимом эмпирическом исследовании данный опросник 
используется для выявления наличия, взаимного сочетания и успешности 
реализации у подростков профессионально ориентированных умений и 
навыков [189]. 
2. Методика «Профессиональная готовность», автор А.П. Чернявская.  
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Цель: определение уровня готовности совершения адекватного 
профессионального выбора, а также осмысления умения принимать решения, 
умения планировать свою профессиональную жизнь, свое эмоциональное 
отношение к ситуации выбора профессии.  
Описание: испытуемым предлагается 99 утверждений. Если 
испытуемый согласен с тем, что написано в утверждении, то в бланк листа 
ответов необходимо поставить знак «+», если не согласен – знак «-».   
Приложение №2. 
Шкалы опросника:  
- автономность, под которой понимается способности личности как 
субъекта к самоопределению, в частности к профессиональному выбору; 
автономность представлена вычленением себя из мира окружающих людей, 
стремлением реализовать свои возможности в практических действиях, 
накоплением опыта, умением прогнозировать профессиональный рост; 
инициативой и изобретательностью; достаточным уровнем реализма;   
- информированность о мире профессий и умение соотнести 
информацию со своими особенностями; данная шкала состоит из 
достаточной информации о мире профессий в целом и информацией об 
отдельных профессиях или группах профессий;  
- умение принимать решения, включающее в себя не только осознание 
необходимости принятия решения, но и готовность нести ответственность за 
сделанный выбор; 
- умение планировать свою профессиональную жизнь, 
предполагающее, что в течение профессиональной жизни неоднократно 
потребуется привносить изменения в свой профессиональный уровень, 
повышать свое мастерство, получать новые знания и навыки; 
- эмоциональное отношение к ситуации выбора профессии, 
предполагающее комплексное отношение подростка, как к самой ситуации 
выбора, так и к различным профессиям в частности. 
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Обработка результатов тестирования проводится по ключу. За 
совпадение с ключом начисляется один балл. Количество возможных 
совпадений и, соответственно, максимальный балл по каждой из шкал 
методики различны: 
- по параметру автономности – 20; 
- по параметру информированности о мире профессий – 17; 
- по параметру принятия решений – 20; 
- по параметру планирования – 20; 
- по параметру эмоционального отношения – 22. 
Данная методика использовалась в рамках эмпирического 
исследования с целью определить уровень готовности подростков 
произвести адекватный профессиональный выбор [211]. 
3. Эссе «Мой профессиональный путь».  
Цель: осмысление собственных интересов и возможностей, 
планирования, представление об идеальной модели профессионального пути.  
Описание: испытуемым предлагается написать эссе на тему «Мой 
профессиональный путь», предлагается примерный план для написания эссе, 
в который рассматриваются критерии «я хочу быть», «мои способности», 
«для этого я делаю», «после школы планирую». Приложение №3. 
Для проведения обработки результатов за каждый прописанный и 
обоснованный ответ по вышеперечисленным категориям («я хочу быть», 
«мои способности», «для этого я делаю», «после школы планирую») 
испытуемый получает 1 балл. 
Данное эссе в рамках эмпирического исследования было призвано 
определить уровень осмысленности у подростков ситуации 
профессионального выбора, в которой они находятся, их рефлексии на эту 
тему. 
4. Методика «Мотивация профессиональной деятельности», автор К. 
Замфир, в модификации А.А. Реана.  
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Цель: изучение мотивации профессиональной деятельности, в основу 
положена концепция внутренней и внешней мотивации. 
Описание: испытуемым предлагается оценить 7 мотивов 
профессиональной деятельности и дать оценку их значимости по 
пятибалльной шкале:  
- «1 – в очень незначительной мере»; 
- «2 – в достаточно незначительной мере»; 
- «3 – в небольшой, но и в немаленькой мере»; 
- «4 – в достаточно большой мере»; 
- «5 – в очень большой мере». Приложение №4. 
Перечислим ведущие мотивы, выделенные К. Замфир: 
- мотив денежного заработка; 
- мотив стремления к продвижению на работе; 
- мотив стремления избежать критики со стороны руководителя или 
коллег; 
- мотив стремления избежать возможных наказаний или 
неприятностей; 
- мотив потребности в достижении социального престижа и уважения 
со стороны других; 
- мотив получения удовлетворения от самого процесса и результата 
работы; 
- мотив возможности наиболее полной самореализации в выбранной 
деятельности.  
Для интерпретации результатов тестирования по заданным формулам 
подсчитываются показатели внутренней мотивации (ВМ), внешней 
положительной (ВПМ) и внешней отрицательной мотивации (ВОМ). 
Показателем выраженности этих параметров станет число, 
заключенное между 1 и 5 (не обязательно целое, возможно и дробное). 
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Полученный в ходе обработки данных результат позволяет 
определить мотивационный комплекс личности. Он представляет собой 
соотношение всех видов мотивации. 
Наилучшим, оптимальным с точки зрения мотивации, комплексом 
выступает ВМ>ВПМ>ВОМ или ВМ=ВПМ>ВОМ. 
Наименее благоприятным мотивационным комплексом является 
ВОМ>ВПМ>ВМ. 
Существует также и различные другие варианты мотивационных 
комплексов, эффективность и благоприятность которых необходимо 
рассматривать отдельно. 
В рамках интерпретации полученных результатов помимо 
определения типа мотивационного комплекса личности производится анализ 
интенсивности и выраженности одного типа мотивации над другим. 
В данном эмпирическом исследовании методика К. Замфир была 
использована с целью выявления особенностей мотивационного комплекса 
личности у подростков[189].  
5. Методика «Морфологический тест жизненных ценностей», автор 
В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина.  
Цель: изучение терминальных жизненных ценностей, осознание 
личного смысла в профессиональной деятельности испытуемого.  
Описание: опросник содержит 112 вопросов, испытуемым 
предлагается оценить желания и стремления, побуждающие к определенным 
действиям, по пятибалльной шкале, где 1 означает, что предложенное 
утверждение не имеет никакой личной ценности, а 5 предполагает, что 
утверждение очень важно для личности. Приложение №5.  
Данный опросник позволяет определить выраженность терминальных 
ценностей по целому ряду жизненных сфер, среди которых: 
- сфера профессиональной жизни; 
- сфера образования; 
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- сфера семейной жизни; 
- сфера общественной активности; 
- сфера увлечений; 
- сфера физической активности. 
Учитывая тот факт, что проводимое эмпирическое исследование 
направлено на диагностику профессионального самоопределения 
обучающихся, нами рассчитывались результаты диагностики по первой 
сфере – сфере профессиональной жизни. 
Перечень жизненных ценностей, который диагностировался нами в 
рамках указанной сферы, включает в себя: 
- развитие себя как ценность, предполагающую стремление к 
самопознанию, непрерывное развитие своих способностей; 
- духовное удовлетворение как ценность, т.е. приоритет обладания 
духовными ценностями над материальными ценностями как принцип жизни; 
- ценность креативности, предполагающая реализацию своих 
творческих возможностей и стремление к изменению окружающей 
действительности; 
- ценность активных социальных контактов, предполагающую 
установление благоприятных отношений в различных сферах социального 
взаимодействия, а также активное расширение социальных связей и 
многообразие социальных ролей; 
- собственный престиж как ценность, означающий желание завоевать 
признание в обществе через следование определенным социальным 
требованиям; 
- ценность высокого материального положения, предполагающая 
восприятие материального благополучия в качестве ведущего смысла 
существования; 
- достижения как ценность, т.е. приоритет постановки и решения 
жизненных задач как фактора определяющего успешность личности; 
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- ценность сохранения собственной индивидуальности, 
предполагающая признание неповторимости и независимости собственного 
мнения, системы взглядов и убеждений над общепринятой позицией. 
Обработка результатов происходит посредством суммирования 
баллов за ответы в соответствии с ключом [24].  
В данном эмпирическом исследовании тест был использован с целью 
диагностики особенностей мотивационно-ценностной структуры личности 
подростков. 
Для уточнения достоверности различий и выполнения 
количественного анализа данных в рамках эмпирического исследования был 
также использован пакет программ математико-статистической обработки 
данных Statistica версии 6.0, разработанный компанией StatSoft. Данная 
программа русифицирована. Позволяет выполнять статистический анализ 
информации большого объема. Использована для расчета U-критерия Манна-
Уитни, который в свою очередь позволяет определить достоверность 
различий между несвязными выборками. 
Далее был проведен констатирующий эксперимент и описана 
уровневая характеристика профессионального самоопределения старших 
подростков 10-х классов. 
На втором этапе реализована подготовка к формирующему 
эксперименту. С этой целью были созданы две группы: экспериментальная и 
контрольная группы, оценена их эквивалентность по основным переменным 
профессионального самоопределения при помощи методов математико-
статистического анализа.  
На третьем этапе исследования, полученные при статистической 
обработке данные, были проанализированы. Даны интерпретации. Анализ 
результатов сопровождался представлением иллюстративного материала 
(графики, диаграммы, гистограммы, таблицы).  
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На четвертом этапе исследования разработана модель психолого-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения в 
старшем подростковом возрасте, основанная на акмеологическом подходе. 
Также проведена апробация данной модели, в рамках которой проводились 
формирующие тренинги с экспериментальной группой по темам: 
«Профессиональное самоопределение», «Планирование и принятие 
решения», «Эмоциональное отношение к выбору профессии», «Я и моя 
будущая профессия», «Путь к успеху» и исследовательская игра «Сталкер». 
На пятом этапе исследования проводилась диагностика с участием 
подростков из экспериментальной и контрольной групп с целью определить 
результативность апробации разработанной модели. Полученные данные 
были тщательно изучены, проанализированы, обработаны статистически при 
помощи программе Statistica версии 6.0. Использована для расчета U-
критерия Манна-Уитни, который в свою очередь позволяет определить 
достоверность различий между несвязными выборками. 
На шестом, заключительном, этапе исследования были сделаны 
выводы в соответствии с задачами исследования и проверена верность 
изначально высказанной гипотезы. 
В итоге эмпирическое исследование психологического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся было 
проведено в шесть этапов. Первый был посвящен подбору выборки, 
диагностического инструментария и констатирующей диагностике 
подростков; второй – подготовке к формирующей части эксперимента; 
третий – анализу данных, полученных в ходе констатирующей диагностики 
подростков; четвертый – разработке и апробации модели психолого-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения в 
старшем подростковом возрасте; пятый – проведению повторной 
диагностики (с целью выявления динамики в изучаемых параметрах); шестой 
– подведению итогов проведенного исследования. В рамках 
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диагностического инструментария для проведения эмпирического 
исследования были выбраны такие методики как: опросник 
профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой, методика 
«Профессиональная готовность» А.П. Чернявской, эссе «Мой 
профессиональный путь», методика «Мотивация профессиональной 
деятельности» К. Замфир, морфологический тест жизненных ценностей 
В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной. Репрезентативную выборку респондентов в 
исследовании составили 30 старших подростков, обучающихся в 10-х 
классах. С учащимися из экспериментальной группы проводилась 
формирующая работа по психологическому сопровождению 
профессионального самоопределения, согласно разработанной модели, а с 
учащимися из контрольной группы никаких специальных формирующих 
действий не производилось, они принимали участие только в 
диагностических мероприятиях. 
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2.2 Уровневая характеристика профессионального 
самоопределения старших подростков  
 
В подростковом возрасте ученик старших классов пытается найти 
себя, определить свое место в жизни и выбрать из множества возможностей и 
форм деятельности те, которые максимально ему соответствовали бы, 
позволили эффективно реализовать жизненную стратегию и одновременно 
стать активным участником жизни страны. 
Центральным понятием акмеологического подхода 
профессионального самоопределения является «созидание», выражающееся в 
самостроительстве профессиональной личности в соответствии с идеальной 
моделью. Акмеологический подход требует учета в профориентации не 
только профессиональных интересов, склонностей и притязаний 
обучающихся, но их представлений об идеальных моделях 
профессиональной карьеры[72]. 
Профессиональное самоопределение, которое трактуется как 
самостоятельное и осознанное согласование профессионально-
психологических возможностей человека с содержанием и требованиями 
профессионального труда, а также нахождение смысла выполняемой 
деятельности в конкретной социально-экономической ситуации. 
Для этого рассмотрим уровневую характеристику профессионального 
самоопределения старших подростков: 
1. Когнитивно-рефлексивный уровень предполагает осмысление 
собственных интересов, возможностей и планирования профессионального 
пути, наличие необходимого объема знаний и представлений о 
профессиональном разнообразии, современных образовательных 
технологиях, необходимых для эффективной профессиональной 
деятельности в современном обществе. 
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2. Ценностно-смысловой уровень предполагает нахождение 
личностного смысла, убежденность в значимости данного вида деятельности, 
сознательное и эмоциональное принятие ценностей и норм современного 
общества и комплекс мотивов, обеспечивающих эффективность, 
устойчивость и непрерывность процесса формирования профессионального 
самоопределения учащихся.  
3. Предметно-деятельностный уровень предполагает формирование 
своего отношения к профессионально-трудовой среде и способу ее 
самореализации, выбор карьеры, сферы приложения сил и личностных 
возможностей. 
В рамках выявления уровневой характеристики профессионального 
самоопределения старших подростков представим диагностические 
результаты, полученные в констатирующей части эксперимента. 
Первой проведенной в рамках исследования методикой выступил 
опросник профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой. 
Уровень готовности к различным типам профессий приведен в 
таблице 1. 
 
Таблица 1 
Уровень готовности к различным типам профессий  
№ 
п./п. 
Параметр 
Среднее значение в 
экспериментально группе  
Среднее значение в 
контрольной группе  
Человек – Знак 
1 Умения 12±4,16 10,13±4,42 
2 Ощущения 10,47±4,16 8±4,14 
3 Желания 7,47±4,84 6,4±5,04 
Человек – Техника 
4 Умения 8,2±4,60 6,87±3,29 
5 Ощущения 7,93±5,70 7,07±3,94 
6 Желания 5,2±5,25 4,07±3,97 
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Наглядно уровень готовности к различным типам профессий 
представлен в гистограмме на рисунке 1. 
Прежде всего, в ходе анализа следует отметить тот факт, что наиболее 
распространенным среди учащихся, принявших участие в исследовании, 
типом профессий выступил тип «Человек – Человек». По мнению подростков 
умения, необходимые для данных профессий, развиты у них в наибольшей 
степени (13,93 и 14 баллов соответственно). Эмоциональные отношения и 
профессиональные предпочтения к данной группе профессий также высоки 
(13, 2 и 12,3 балла, 10,47 и 10,87 балла). 
В наименьшей степени испытуемых привлекает такая 
профессиональная отрасль как «Человек – Природа». Свои умения в данной 
отрасли подростки оценивают невысоко – 6,07 и 8,8 балла соответственно. 
Эмоциональный выбор профессии такого типа также недостаточно 
представлен – 5,93 и 6,13 балла. Желания сделать профессиональный выбор в 
пользу профессий данного типа низок – только 3,87 и 2,47 балла. 
 
Человек – Природа 
7 Умения 6,07±3,28 8,8±4,3 
8 Ощущения 5,93±3,92 6,13±3,16 
9 Желания 3,87±5,05 2,47±3,18 
Человек – Художественный образ 
10 Умения 9±7,02 10,93±3,63 
11 Ощущения 9±7,45 10,87±4,09 
12 Желания 7,33±7,5 6,6±3,81 
Человек – Человек 
13 Умения 13,93±6,28 14±4,87 
14 Ощущения 13,2±5,93 12,73±4,76 
15 Желания 10,47±6,91 10,87±5,72 
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Рис. 1. Уровень готовности к различным типам профессий  
Также не очень популярной для старшеклассников профессиональной 
отраслью оказалась группа профессий «Человек – Техника». Свои умения в 
этой отрасли подростки оценивают невысоко – 8,2 и 6,87 балла. 
Эмоциональная предрасположенность к профессиям этого типа еще ниже – 
7,93 и 7,07 балла. Желания работать в рамках этой профессиональной сферы 
недостаточно – 5,2 и 4,07 балла. 
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Такие профессиональные отрасли как «Человек – Знак» и «Человек – 
Художественный образ» показали схожие результаты: подростки, оценивая 
свои способности и эмоциональные отношения к этим группам профессий, 
показали средние результаты, однако, редко выбирают эти профессии в 
результате потенциального выбора. 
Для того чтобы продемонстрировать, что между экспериментальной и 
контрольной группами  на констатирующем этапе исследования нет 
принципиальных различий в уровне предрасположенности к типам 
профессий была выполнена математико-статистическая обработка данных. 
Результаты расчета U-критерия Манна-Уитни представлены в таблице 
2. 
 
Таблица 2 
Результаты расчета U-критерия Манна-Уитни 
№ 
п./п. 
Параметр Вывод 
Человек – Знак 
1 Умения Uэмп(91,5), различия не достоверны  
2 Ощущения Uэмп(84,5), различия не достоверны 
3 Желания Uэмп(101), различия не достоверны 
Человек – Техника 
4 Умения Uэмп(97,5), различия не достоверны  
5 Ощущения Uэмп(107), различия не достоверны 
6 Желания Uэмп(95,5), различия не достоверны 
Человек – Природа 
7 Умения Uэмп(72), различия достоверны при р≤0,05  
8 Ощущения Uэмп(104), различия не достоверны  
9 Желания Uэмп(102), различия не достоверны 
Человек – Художественный образ 
10 Умения Uэмп(88), различия не достоверны  
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Итак, по итогам изучения уровня готовности к различным типам 
профессий удалось установить, что наиболее привлекательным типом 
профессий для учащихся выступает тип «Человек – Человек». На втором 
месте по востребованности две группы профессий – «Человек – Знак» и 
«Человек – Художественный образ». В наименьшей степени учащихся 
привлекают профессии типа «Человек – Техника» и «Человек – Природа». 
Далее в рамках исследования была применена методика 
«Профессиональная готовность» А.П. Чернявской. 
Уровень готовности к адекватному профессиональному выбору 
приведен в таблице 3. 
Таблица 3 
Уровень готовности к адекватному профессиональному выбору  
 
11 Ощущения Uэмп(93), различия не достоверны 
12 Желания Uэмп(101), различия не достоверны  
Человек – Человек 
13 Умения Uэмп(104), различия не достоверны 
14 Ощущения Uэмп(94), различия не достоверны 
15 Желания Uэмп(111,5), различия не достоверны 
№ 
п./п. 
Параметр 
Среднее значение в 
экспериментально 
группе  
Среднее значение в 
контрольной группе  
1 Автономность 14,47±4,07 14,53±2,83 
2 
Информированность в мире 
профессий 
9,2±2,96 9,47±2,03 
3 Принятие решений 13,6±3,68 13,73±2,58 
4 Планирование 13,73±2,52 13,93±4,06 
5 
Эмоциональное отношение к 
ситуации выбора 
13,4±5,07 11,47±4,37 
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Наглядно уровень готовности к адекватному профессиональному 
выбору представлен в гистограмме на рисунке 2. 
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Рис. 2. Уровень готовности к адекватному профессиональному выбору  
 
Выполним анализ данных приведенных в таблице 3 и рисунке 2. 
По параметру автономности учащиеся набрали 14,47 и 14,53 балла из 
20-ти возможных баллов, что позволяет прийти к выводу, что участники 
исследования вне зависимости от группы способны вычленить себя из 
группы людей для совершения профессионального выбора, однако, эта 
способность развита у них скорее на среднем уровне, чем на высоком уровне.  
По параметру информированности о мире профессий подростки 
получили 9,2 и 9,47 балла из 17-ти возможных баллов. Этот факт говорит о 
том, что базовыми знаниями о мире профессий участники исследования 
обладают, однако, существует множество аспектов, касающихся специфики 
мира профессий, которые ребятам незнакомы. В связи с этим необходимо 
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отметить, что потенциал развития информированности о профессиональном 
мире имеет место быть для экспериментальной и контрольной групп. 
По параметру принятий решений учащиеся смогли набрать 13,6 и 
13,73 балла из 20-ти возможных баллов. Данный параметр отражает не 
только возможность непосредственного принятия решения, но и готовность 
нести ответственность за сделанный выбор. Анализируя полученные 
учащимися значения по данному параметру, можно отметить, что участники 
исследования, в целом, готовы сделать свой выбор, однако, не вполне 
осознают ту ответственность, которую он на них налагает. 
По параметру планирования участники исследования получили 13,73 
и 13,93 балла из 20-ти возможных баллов. Данный факт позволяет отметить, 
что подростки понимают необходимость ближайшей перспективы 
профессионального самоопределения, но не всегда осознают, что построение 
карьеры потребует от них внесения корректив в профессиональные планы на 
протяжении всей жизни. 
По параметру эмоционального отношения из 22-х возможных баллов 
учащиеся набрали 13,4 и 11,47 балла соответственно. Данный параметр 
отражает как эмоциональное отношение к самому процессу 
профессионального самоопределения, так и к необходимости совершения 
непосредственного выбора в частности. Полученные значения позволяют 
отметить, что эмоциональная готовность к совершению профессионального 
выбора у подростков из экспериментальной и контрольной групп находится 
на среднем уровне. 
Для того чтобы доказать, что между диагностическими результатами, 
полученными в ходе исследования, нет достоверных различий, была 
проведена математико-статистическая обработка данных при помощи 
расчета U-критерия Манна-Уитни. 
Результаты расчета U-критерия Манна-Уитни приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 
Результаты расчета U-критерия Манна-Уитни 
 
Как видно из таблицы 4, между результатами диагностики 
экспериментальной и контрольной группы на констатирующем этапе 
исследования различий не было выявлено. 
Итак, по итогам констатирующей диагностики готовность к 
адекватному профессиональному выбору находится на среднем уровне по 
всем изученным параметрам: автономности, информированности в мире 
профессий, принятию решений, эмоциональному отношению к ситуации 
выбора. 
Следующей диагностической методикой стало выполнение эссе «Мой 
профессиональный путь». 
Уровень осмысленности в ситуации профессионального выбора 
приведен в таблице 5. 
Таблица 5 
Уровень осмысленности в ситуации профессионального выбора  
№ 
п./п. 
Параметр Вывод 
1 Автономность Uэмп(103), различия не достоверны  
2 Информированность в мире профессий Uэмп(112), различия не достоверны 
3 Принятие решений Uэмп(112), различия не достоверны 
4 Планирование Uэмп(98), различия не достоверны 
5 Эмоциональное отношение к ситуации выбора Uэмп(85,5), различия не достоверны 
№ 
п./п. 
Параметр 
Среднее значение в 
экспериментально 
группе  
Среднее значение в 
контрольной группе  
 
1 Я хочу быть 0,57±0,46 0,67±0,41 
2 Мои способности 0,83±0,36 0,8±0,41 
3 Для этого я делаю 0,73±0,46 0,53±0,52 
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Наглядно уровень осмысленности в ситуации профессионального 
выбора представлен в гистограмме на рисунке 3. 
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Рис. 3. Уровень осмысленности в ситуации профессионального выбора  
 
Как видно из таблицы 5 и рисунка 3, наиболее полно в своем эссе 
подростки смогли отразить информацию о своих способностях (0,83 и 0,8 
соответственно). Ребята экспериментальной группы также относительно 
полно способны сообщить о том, что они делают для подготовки к 
реализации своего профессионального выбора, а также то, чем они планирует 
заниматься после школы. В остальном подростки в ходе констатирующей 
диагностики продемонстрировали недостаточную рефлексивность. В 
особенности сложности вызвал раздел эссе о том, кем я хочу быть. В связи с 
этим следует отметить, что учащиеся, очевидно, нуждаются в оказании 
помощи в профессиональном самоопределении. 
4 После школы планирую 0,77±0,32 0,53±0,48 
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Для того чтобы доказать, что между диагностическими результатами, 
полученными в ходе исследования, нет достоверных различий, была 
проведена математико-статистическая обработка данных при помощи 
расчета U-критерия Манна-Уитни, которые представлены в таблице 6. 
 
Таблица 6 
Результаты расчета U-критерия Манна-Уитни 
 
Как видно из таблицы 6, между результатами диагностики 
экспериментальной и контрольной группы на констатирующем этапе 
исследования различий не было выявлено. 
Итак, по итогам изучения уровня осмысленности в ситуации 
профессионального выбора было установлено, что наиболее полные 
представления старшеклассники имеют о своих способностях, а наименее 
рефлексивно воспринимают свои профессиональные желания и планы.  
Четвертой использованной в эмпирическом исследовании методикой 
стала методика «Мотивация профессиональной деятельности» К. Замфир. 
Особенности мотивационного комплекса личности приведены в 
таблице 7. 
 
Таблица 7 
Особенности мотивационного комплекса личности 
№ 
п./п. 
Параметр Вывод 
1 Я хочу быть Uэмп(99,5), различия не достоверны  
2 Мои способности Uэмп(111), различия не достоверны 
3 Для этого я делаю Uэмп(90), различия не достоверны 
4 После школы планирую Uэмп(83,5), различия не достоверны 
№ Параметр Среднее значение в Среднее значение в 
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Наглядно особенности мотивационного комплекса личности 
представлены в гистограмме на рисунке 4. 
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Рис. 4. Особенности мотивационного комплекса личности 
 
Как видно из таблицы 7 и рисунка 4, преобладающей мотивацией у 
участников эксперимента выступила внутренняя мотивация. При этом у 
ребят экспериментальной группы по сравнению с их сверстниками из 
констатирующей группы более высокие значения по параметру внешней 
п./п. экспериментально 
группе  
контрольной группе  
1 Внутренняя мотивация 4,6±0,78 4,33±0,56 
2 
Внешняя положительная 
мотивация 
4,19±0,52 3,69±0,55 
3 
Внешняя отрицательная 
мотивация 
2,93±1,1 3,27±1,13 
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положительной мотивации и более низкие по параметру внешней 
отрицательной мотивации. 
 
Таблица 8 
Результаты расчета U-критерия Манна-Уитни 
 
Как видно из таблицы 8, по итогам расчета U-критерия Манна-Уитни 
удалось установить, что учащиеся из экспериментальной группы достоверно 
(при р≤0,05) отличаются от представителей контрольной группы по таким 
параметрам как внутренняя мотивация и внешняя положительная мотивация. 
Заключительной методикой диагностики, использованной в работе, 
стал морфологический тест жизненных ценностей В.Ф. Сопова и 
Л.В. Карпушиной. 
Особенности мотивационно-ценностной структуры личности 
приведены в таблице 9. 
 
Таблица 9 
Особенности мотивационно-ценностной структуры личности  
№ 
п./п. 
Параметр Вывод 
1 Внутренняя мотивация Uэмп(66), различия достоверны при р≤0,05  
2 Внешняя положительная мотивация Uэмп(59,5), различия достоверны при р≤0,05 
3 Внешняя отрицательная мотивация Uэмп(95), различия не достоверны  
№ 
п./п. 
Параметр 
Среднее значение в 
экспериментально 
группе  
Среднее значение в 
контрольной группе  
 
1 Профессиональная жизнь 6,33±1,35 5,8±2,48 
2 Обучение и образование 5,87±1,30 4,87±2,26 
3 Семейная жизнь 6,47±2,42 5,73±2,34 
4 Общественная жизнь 6,47±2,17 5,13±2,64 
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Наглядно особенности мотивационно-ценностной структуры 
личности представлены в гистограмме на рисунке 5. 
Как видно из таблицы 9 и рисунка 5, наиболее выраженными 
жизненными ценностями у ребят экспериментальной группы выступают 
(представлены в порядке снижения значимости): 
- увлечения; 
- духовное удовлетворение; 
- общественная жизнь; 
- семейная жизнь; 
- саморазвитие; 
- материальное положение; 
- профессиональная жизнь; 
- креативность; 
- собственный престиж; 
- индивидуальность; 
- обучение и образование; 
- социальные контакты; 
- достижения; 
- физическая активность. 
5 Увлечения 6,73±2,49 6,67±2,35 
6 Физическая активность 5,13±2,61 3,87±3,07 
7 Саморазвитие 6,47±2,07 5±2,80 
8 Духовное удовлетворение 6,73±2,25 5,47±2,83 
9 Креативность 6,2±1,74 5,47±2,33 
10 Социальные контакты 5,8±2,37 4,53±2,92 
11 Собственный престиж 6,07±2,28 5,6±2,1 
12 Достижения 5,8±2,76 4,2±2,51 
13 Материальное положение 6,47±1,6 5,73±1,79 
14 Индивидуальность 6,07±1,75 5,53±2,1 
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Как видно из таблицы 9 и рисунка 5, наиболее выраженными 
жизненными ценностями у ребят констатирующей группы выступают 
(представлены в порядке снижения значимости): 
- увлечения; 
- профессиональная жизнь; 
- семейная жизнь; 
- материальное положение; 
- собственный престиж; 
- духовное удовлетворение; 
- креативность; 
- индивидуальность; 
- общественная жизнь; 
- саморазвитие; 
- обучение и образование; 
- социальные контакты; 
- достижения; 
- физическая активность. 
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Рис. 5. Особенности мотивационно-ценностной структуры личности  
 
Для того чтобы доказать, что между диагностическими результатами, 
полученными в ходе исследования, нет достоверных различий, была 
проведена математико-статистическая обработка данных при помощи 
расчета U-критерия Манна-Уитни. 
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Таблица 10 
Результаты расчета U-критерия Манна-Уитни 
 
Как видно из таблицы 10, между результатами диагностики 
экспериментальной и контрольной группы на констатирующем этапе 
исследования различий не было выявлено. 
Таким образом, в результате изучения мотивационно-ценностной 
структуры личности удалось установить, что подростки одинаково высоко 
оценивают такие жизненные ценности как увлечение, материальное 
положение, семейную жизнь, духовное удовлетворение. 
По итогам проведения констатирующей диагностики удалось прийти 
к следующим основным выводам. Наиболее привлекательным типом 
профессий для ребят обеих групп выступает тип «Человек – Человек». На 
втором месте по востребованности две группы профессий – «Человек – Знак» 
и «Человек – Художественный образ». В наименьшей степени учащихся 
№ 
п./п. 
Параметр Вывод 
1 Профессиональная жизнь Uэмп(98), различия не достоверны 
2 Обучение и образование Uэмп(78,5), различия не достоверны 
3 Семейная жизнь Uэмп(88), различия не достоверны 
4 Общественная жизнь Uэмп(78), различия не достоверны 
5 Увлечения Uэмп(108), различия не достоверны 
6 Физическая активность Uэмп(79,5), различия не достоверны 
7 Саморазвитие Uэмп(73), различия не достоверны 
8 Духовное удовлетворение Uэмп(82,5), различия не достоверны 
9 Креативность Uэмп(91,5), различия не достоверны 
10 Социальные контакты Uэмп(81,5), различия не достоверны 
11 Собственный престиж Uэмп(96), различия не достоверны 
12 Достижения Uэмп(73), различия не достоверны 
13 Материальное положение Uэмп(85,5), различия не достоверны 
14 Индивидуальность Uэмп(95), различия не достоверны 
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привлекают профессии типа «Человек – Техника» и «Человек – Природа». 
Достоверных различий в выборе типа профессий у учащихся не установлено. 
Готовность у подростков экспериментальной и констатирующей групп к 
адекватному профессиональному выбору находится на среднем уровне по 
всем изученным параметрам: автономности, информированности в мире 
профессий, принятию решений, эмоциональному отношению к ситуации 
выбора. Достоверных различий в уровне готовности к выбору у учащихся не 
установлено. В отношении осмысленности в ситуации профессионального 
выбора наиболее полные представления у старшеклассников были выявлены 
в разделе собственных способностей, а наименее рефлексивно участники 
исследования воспринимают свои профессиональные желания и планы. 
Достоверных различий в уровне осмысленности и рефлексивности в 
отношении предстоящего профессионального выбора у учащихся не 
установлено. Преобладающей мотивацией у участников эксперимента 
выступила внутренняя мотивация. При этом у ребят экспериментальной 
группы по сравнению с их сверстниками из констатирующей группы более 
высокие значения по параметру внешней положительной мотивации и более 
низкие по параметру внешней отрицательной мотивации. Различия 
достоверны при р≤0,05. В отношении структуры ценностей удалось 
выяснить, что подростки обоих классов одинаково высоко оценивают такие 
жизненные ценности как увлечение, материальное положение, семейную 
жизнь, духовное удовлетворение. Достоверных различий в ценностно-
мотивационной структуре личности у учащихся не установлено. 
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2.3. Описание модели психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения в старшем подростковом возрасте 
 
Анализ теоретической основы процесса профессионального 
самоопределения учеников старших классов позволяет перейти к 
рассмотрению модели данного процесса.  
По мнению Г.К. Селевко, при помощи модели можно решить 
следующие основные задачи: 
- предсказывать результаты и управлять процессами;  
- анализировать и систематизировать на научной основе имеющийся 
практический опыт и его использование;  
- комплексно решать образовательные и социально-воспитательные 
проблемы;  
- обеспечивать благоприятные условия для развития личности;  
- уменьшать эффект влияния неблагоприятных обстоятельств на 
человека;  
- оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы;  
- выбирать наиболее эффективные и разрабатывать новые технологии 
и модели для решения возникающих социально-педагогических проблем 
[178]. 
В.В. Краевский отмечает, что модель позволяет представить 
некоторую четкую фиксированную связь элементов, предполагает 
определенную структуру, отражающую внутренние, существенные 
отношения реальности [106].  
Модель психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения в старшем подростковом возрасте 
приведена в схеме 1. 
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Схема 1. Модель психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения в старшем подростковом возрасте 
 
Цель модели психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения в старшем подростковом возрасте – 
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оказание помощи старшекласснику в осуществлении осознанного выбора 
профессии и формировании собственной системы ценностных ориентаций 
для гармоничного взаимодействия с обществом путем соотнесения этой 
системы с общечеловеческими и профессиональными ценностями. 
Модульная программа представляет процессуальный характер 
модели, где каждому модулю соответствуют формы и методы деятельности, 
а организация процесса опирается на совокупность педагогических условий.  
С точки зрения некоторых ученых в педагогике под модулем 
понимается «некоторая часть целого в системе обучения, четко определенная 
функциональными свойствами и средствами».  
Функциональными блоками модели психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 
старших классах являются целепостановочный, организационно-
содержательный и диагностико-результативный. 
1. Целепостановочный блок, который отражает основную цель и 
задачи сопровождения профессионального самоопределения учеников 
старших классов.  
Цель: развитие профессионального самоопределения 
старшеклассников.  
Задачи:  
- развитие когнитивно-рефлексивного компонента профессионального 
самоопределения старших подростков (осмысление собственных интересов,  
возможностей и планирования профессионального пути, наличие 
необходимого объема знаний и представлений о профессиональном 
разнообразии, современных образовательных технологиях, необходимых для 
эффективной профессиональной деятельности в современном обществе); 
- развитие ценностно-смыслового компонента профессионального 
самоопределения старших подростков (нахождение личностного смысла, 
убежденность в значимости данного вида деятельности, сознательное и 
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эмоциональное принятие ценностей и норм современного общества и 
комплекс мотивов, обеспечивающих эффективность, устойчивость и 
непрерывность процесса формирования профессионального 
самоопределения учащихся);  
- развитие предметно-деятельностного компонента 
профессионального самоопределения старших подростков. 
2. Организационно-содержательный блок, в котором 
рассматриваются основные идеи, принципы и методы изучения 
профессионального самоопределения старших подростков на основе 
теоретико-методологических подходов. 
Методологической основой модели психолого-педагогического 
сопровождения выступает акмеологический подход, требующий учета в 
профессиональном самоопределении не только профессиональных 
интересов, склонностей и притязаний обучающихся, но их представлений об 
идеальных моделях профессиональной карьеры. 
Принципы, реализуемые в модели психолого-педагогического 
сопровождения: детерминации, системности, субъектности. 
Форма взаимодействия, используемая в модели психолого-
педагогического сопровождения: вариативная с субъектами 
образовательного процесса. 
Психологические механизмы, используемые в ходе построения 
модели психолого-педагогического сопровождения – это механизмы 
идентификации, рефлексии, антиципации в процессах наблюдения, 
моделирования и мысленного проигрывания будущей профессиональной 
деятельности. 
3. Диагностико-результативный блок. 
Профессиональная диагностика понимается в качестве 
педагогической поддержки в осознании и удовлетворении ведущих 
потребностей данного возраста (диагностике способностей, креативного 
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творчества, личностных и социально значимых качеств; соответствия 
здоровья, психических свойств и предполагаемого выбора профессии; 
определение умений работать с коллективом, группой или индивидуально).  
Компоненты модели психолого-педагогического сопровождения: 
- когнитивно-ценностный компонент (общая информационная 
культура в сфере выбора профессиональной направленности; комплекс 
ценностных ориентаций);  
- мотивационно-деятельностный компонент (мотивационные 
составляющие (интересы, потребности, мотивы), готовность к выбору 
профессиональной деятельности);  
- социально-коммуникативный компонент (культура отношений, 
социальная адаптированность). 
Результативность внедрения модели будет определяться при помощи 
диагностического инструментария, включающего в себя следующие 
методики: опросник профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой, 
методика «Профессиональная готовность» А.П. Чернявской, эссе «Мой 
профессиональный путь», методика «Мотивация профессиональной 
деятельности» К. Замфир, морфологический тест жизненных ценностей 
В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной. 
Содержание формирующей работы по психологическому 
сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 
старшеклассников представлено тремя основными блоками: 
1) работа с педагогами. Этот блок представлен занятием с педагогами 
в форме лекции на тему «Профориентация старшеклассников как одно из 
важнейших направлений деятельности педагога» (Приложении №7); 
2) работа с родителями. Этот блок представлен родительским 
собранием по профориентации детей в форме тренинга «Как грамотно 
скорректировать профессиональные планы детей» (Приложение №8);  
3) работа с учащимися: 
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 - тренинг «Профессиональное самоопределение»; 
- тренинг «Планирование и принятие решения»; 
- тренинг «Эмоциональное отношение к выбору профессии»; 
- тренинг «Я и моя будущая профессия»; 
- тренинг «Путь к успеху»; 
- исследовательская игра «Сталкер» (Приложение №9). 
Итак, для формирующей части опытно-экспериментальной работы 
нами была разработана модель психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения в старшем подростковом возрасте. 
Модель имеет блоки, принципы, психологические механизмы, компоненты, 
цель и методологическую основу. Нацелена модель на оказание помощи 
старшекласснику в осуществлении осознанного выбора профессии и 
формировании собственной системы ценностных ориентаций для 
гармоничного взаимодействия с обществом путем соотнесения этой системы 
с общечеловеческими и профессиональными ценностями. 
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2.4. Описание реализации апробации модели психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения в стершем 
подростковом возрасте 
 
Для того чтобы установить, насколько эффективным оказалось 
внедрение модели в отношении обеспечения психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения старших подростков и 
выяснить, каким изменениям подверглась готовность к самоопределению у 
участников эксперимента, нами было проведено контрольное тестирование 
испытуемых из экспериментальной и контрольной группы. 
Уровень готовности к различным типам профессий (по 
Л.Н. Кабардовой) на контрольном этапе исследования приведен в таблице 11. 
 
Таблица 11 
Уровень готовности к различным типам профессий  
(на контрольном этапе исследования) 
№ 
п./п. 
Параметр 
Среднее значение в 
экспериментально группе  
Среднее значение в 
контрольной группе  
Человек – Знак 
1 Умения 9,47±1,72 10,13±4,42 
2 Ощущения 9,2±2,51 8±4,14 
3 Желания 6,3±2,85 6,4±5,04 
Человек – Техника 
4 Умения 7,6±3,6 6,87±3,29 
5 Ощущения 7,6±5,05 7,07±3,94 
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Наглядно уровень готовности к различным типам профессий на 
контрольном этапе исследования представлен в гистограмме на рисунке 6. 
Под воздействием реализации модели психолого-педагогического 
сопровождения учащиеся из экспериментальной группы смогли показать 
более критичное отношение к своим умениям при оценке таких типов 
профессий как «Человек – Природа» и «Человек – Художественный образ». 
Материалы лекций (Приложение №9), которые прослушали 
старшеклассники, позволили им узнать обо всем многообразии обязанностей, 
налагаемых тем или иным профессиональным выбором, а также о сложности 
выполнения профессиональных функций в тех профессиях, которые на 
первый взгляд им казались простыми.  
6 Желания 4,9±4,71 4,07±3,97 
Человек – Природа 
7 Умения 5,3±2,4 8,8±4,3 
8 Ощущения 4,8±2,5 6,13±3,16 
9 Желания 2,7±2,89 2,47±3,18 
Человек – Художественный образ 
10 Умения 7,8±5,46 10,93±3,63 
11 Ощущения 8,3±6,61 10,87±4,09 
12 Желания 7,3±7,5 6,6±3,81 
Человек – Человек 
13 Умения 15,6±4,19 14±4,87 
14 Ощущения 14,67±3,72 12,73±4,76 
15 Желания 14,47±3,14 10,87±5,72 
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Можно отметить, что представления старшеклассников из 
экспериментального класса о профессиях, в целом, и своем 
профессиональном выборе стали более реалистичными, полными, 
развернутыми. У ребят экспериментальной группы сформировалось 
понимание того, что одного желания получить ту или иную профессию 
недостаточно, важно оценить свои способности, умения и готовность их 
приобретать. 
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Рис. 6. Уровень готовности к различным типам профессий на контрольном 
этапе исследования 
 
Также учащиеся экспериментальной группы смогли показать более 
четкую ориентацию на выбор профессии «Человек – Человек», которая 
выражается в одновременном росте, как оценки своих реальных 
профессиональных умений, так и выраженности эмоционального отношения 
к профессиональной отрасли и профессиональных предпочтений. 
Для того чтобы доказать, что выявленные различия достоверны с 
точки зрение методов математико-статистической обработки данных был 
произведен расчет U-критерия Манна-Уитни. Результаты расчета U-критерия 
Манна-Уитни представлены в таблице 12. 
 
Таблица 12 
Результаты расчета U-критерия Манна-Уитни 
№ 
п./п. 
Параметр Вывод 
Человек – Знак 
1 Умения Uэмп(93), различия не достоверны  
2 Ощущения Uэмп(86), различия не достоверны 
3 Желания Uэмп(99), различия не достоверны 
Человек – Техника 
4 Умения Uэмп(98), различия не достоверны  
5 Ощущения Uэмп(106), различия не достоверны 
6 Желания Uэмп(96,5), различия не достоверны 
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Итак, в результате повторной диагностики уровня готовности 
старшеклассников к выбору определенного типа профессий было 
установлено. Учащиеся из экспериментального класса смогли более 
реалистично оценить свои умения в отношении типа профессий «Человек – 
Природа» и «Человек – Художественный образ» (различия достоверны при 
р≤0,01 и 0,05). Кроме того, учащиеся из экспериментальной группы смогли 
продемонстрировать рост всех компонентов готовности к выбору профессий 
типа «Человек – Человек» (различия достоверны при р≤0,01). 
Уровень готовности к адекватному профессиональному выбору (по 
А.П. Чернявской) на контрольном этапе исследования приведен в таблице 13. 
 
 
Человек – Природа 
7 Умения Uэмп(56), различия достоверны при р≤0,01  
8 Ощущения Uэмп(63),  различия достоверны при р≤0,05 
9 Желания Uэмп(104), различия не достоверны 
Человек – Художественный образ 
10 Умения Uэмп(54), различия достоверны при р≤0,01 
11 Ощущения Uэмп(53), различия достоверны при р≤0,01 
12 Желания Uэмп(95,5), различия не достоверны  
Человек – Человек 
13 Умения Uэмп(64), различия достоверны при р≤0,05 
14 Ощущения Uэмп(50,5), различия достоверны при р≤0,01 
15 Желания Uэмп(52,5), различия достоверны при р≤0,01 
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Таблица 13 
Уровень готовности к адекватному профессиональному выбору  
(на контрольном этапе) 
 
Наглядно уровень готовности к адекватному профессиональному 
выбору на контрольном этапе исследования представлен в гистограмме на 
рисунке 7. 
№ 
п./п. 
Параметр 
Среднее значение в 
экспериментальной 
группе  
Среднее значение в 
контрольной группе  
1 Автономность 15,67±1,95 14,53±2,83 
2 
Информированность в мире 
профессий 
10,8±1,08 9,47±2,03 
3 Принятие решений 15,47±2,72 13,73±2,58 
4 Планирование 16,13±2,13 13,93±4,06 
5 
Эмоциональное отношение к 
ситуации выбора 
15,8±2,62 11,47±4,37 
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Рис. 7. Уровень готовности к адекватному профессиональному выбору на 
контрольном этапе исследования 
 
Под воздействием формирующего этапа экспериментальной работы, в 
котором приняли участие ребята из экспериментальной группы, удалось 
добиться роста всех компонентов готовности к адекватному 
профессиональному выбору в этой группе. Был замечен рост автономности, 
информированности в мире профессий, принятия решений, планирования, 
эмоционального отношения к выбору профессии. Эта положительная 
динамика, очевидно, достигнута, благодаря внедрению модели психолого-
педагогического сопровождения, которая была апробирована со 
старшеклассниками из экспериментальной группы. 
Для подтверждения достоверности выявленных различий был 
произведен расчет U-критерия Манна-Уитни. Результаты расчета U-критерия 
Манна-Уитни приведены в таблице 14. 
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Таблица 14 
Результаты расчета U-критерия Манна-Уитни 
 
Итак, в результате анализа данных было установлено, что под 
воздействием внедрения модели психолого-педагогического сопровождения, 
у старших подростков из экспериментальной группы удалось добиться роста 
информированности в мире профессий (при р≤0,05), принятий решений (при 
р≤0,05) и эмоционального отношения к ситуации выбора (при р≤0,01). Этих 
результатов удалось добиться за счет проведения просветительских лекций и 
тренингов (Приложение №9), которые были реализованы в рамках модели 
психолого-педагогического сопровождения. 
Уровень осмысленности в ситуации профессионального выбора на 
контрольном этапе исследования приведен в таблице 15. 
 
Таблица 15 
Уровень осмысленности в ситуации профессионального выбора на 
контрольном этапе исследования 
№ 
п./п. 
Параметр Вывод 
1 Автономность Uэмп(89,5), различия не достоверны  
2 
Информированность в мире профессий Uэмп(67), различия достоверны при 
р≤0,05 
3 
Принятие решений Uэмп(68,5), различия достоверны при 
р≤0,05 
4 Планирование Uэмп(75,5), различия не достоверны 
5 
Эмоциональное отношение к ситуации 
выбора 
Uэмп(50), различия достоверны при 
р≤0,01 
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Наглядно уровень осмысленности в ситуации профессионального 
выбора на контрольном этапе исследования представлен в гистограмме на 
рисунке 8. 
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Рис. 8. Уровень осмысленности в ситуации профессионального выбора на 
контрольном этапе исследования 
 
№ 
п./п. 
Параметр 
Среднее значение в 
экспериментально 
группе 
Среднее значение в 
контрольной группе 
1 Я хочу быть 0,9±0,2 0,67±0,41 
2 Мои способности 0,97±0,13 0,8±0,41 
3 Для этого я делаю 0,93±0,18 0,53±0,52 
4 После школы планирую 0,96±0,13 0,53±0,48 
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Участие в реализации модели психолого-педагогического 
сопровождения позволило учащимся из экспериментального класса 
значительно повысить свой уровень осмысленности в отношении ситуации 
выбора профессии. В ходе анализа выполненного ребятами 
экспериментальной группы эссе, не было выявлено работ, в которых не 
содержалось бы вариантов ответа на предложенные незаконченные 
предложения. В большинстве случаев старшие школьники из 
экспериментальной группы давали развернутые, полные ответы, тем самым, 
демонстрируя заметный рост рефлексивности в отношении предстоящей 
ситуации профессионального выбора.  
Для того, чтобы доказать достоверность выявленных различий мы 
провели расчет U-критерия Манна-Уитни, результаты которого представили 
в таблице 16. 
 
Таблица 16 
Результаты расчета U-критерия Манна-Уитни 
 
Итак, участие старших подростков из экспериментальной группы в 
мероприятиях, запланированных в рамках реализации модели психолого-
педагогического сопровождения, обеспечило рост их осмысленности в 
отношении ситуации предстоящего профессионального выбора, а также 
№ 
п./п. 
Параметр Вывод 
1 Я хочу быть Uэмп(78), различия не достоверны  
2 Мои способности Uэмп(96), различия не достоверны 
3 Для этого я делаю Uэмп(68), различия достоверны при р≤0,05 
4 После школы планирую Uэмп(57),  различия достоверны при р≤0,05 
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помогло им развить собственную рефлексивность (различия достоверны при 
р≤0,05). 
Особенности мотивационного комплекса личности (по К. Замфир) на 
контрольном этапе исследования приведены в таблице 17. 
Таблица 17 
Особенности мотивационного комплекса личности  
на контрольном этапе исследования 
 
Наглядно особенности мотивационного комплекса личности на 
контрольном этапе исследования представлены в гистограмме на рисунке 9. 
 
№ 
п./п. 
Параметр 
Среднее значение в 
экспериментально 
группе  
Среднее значение в 
контрольной группе  
1 Внутренняя мотивация 4,9±0,28 4,33±0,56 
2 
Внешняя положительная 
мотивация 
4,03±0,48 3,69±0,55 
3 
Внешняя отрицательная 
мотивация 
2,1±0,58 3,27±1,13 
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Рис. 9. Особенности мотивационного комплекса личности  
на контрольном этапе исследования 
Участие старших подростков в реализации модели психолого-
педагогического сопровождения процесса профессионального 
самоопределения, позволило оказать влияние на мотивационный комплекс 
личности учащихся, а именно у ребят из экспериментальной группы возросла 
внутренняя мотивация, снизилась внешняя положительная и отрицательная 
мотивация. 
Для того чтобы установить достоверность выявленных различий был 
произведен расчет U-критерия Манна-Уитни. Его результаты представлены в 
таблице 18. 
 
Таблица 18 
Результаты расчета U-критерия Манна-Уитни 
№   
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Итак, в результате анализа данных удалось установить, что при 
участии в формирующем этапе экспериментальной работы у старших 
подростков из экспериментальной группы достоверно (при р≤0,01) возросла 
внутренняя и мотивация на фоне снижения внешней отрицательной 
мотивации (при р≤0,01). 
Заключительной методикой диагностики, использованной в работе, 
стал морфологический тест жизненных ценностей В.Ф. Сопова и 
Л.В. Карпушиной. 
Особенности мотивационно-ценностной структуры личности (по 
В.Ф. Сопову и Л.В. Карпушиной) на контрольном этапе исследования 
приведены в таблице 19. 
 
 
Таблица 19 
Особенности мотивационно-ценностной структуры личности  
на контрольном этапе исследования 
п./п. Параметр Вывод 
1 Внутренняя мотивация Uэмп(37,5), различия достоверны при р≤0,01  
2 Внешняя положительная мотивация Uэмп(82,5), различия не достоверны 
3 Внешняя отрицательная мотивация Uэмп(49,5), различия достоверны при р≤0,01 
№ 
п./п. 
Параметр 
Среднее значение в 
экспериментально 
группе  
Среднее значение в 
контрольной группе  
1 Профессиональная жизнь 7,8±0,94 5,8±2,48 
2 Обучение и образование 7,8±1,01 4,87±2,26 
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При участии в реализации модели психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения у старших подростков 
из экспериментальной группы возросла значимость таких жизненных 
ценностей как Профессиональная жизнь, Обучение и образование, 
Саморазвитие, Духовное удовлетворение и Достижения. 
Наглядно особенности мотивационно-ценностной структуры 
личности на контрольном этапе исследования представлены в гистограмме 
на рисунке 10. 
 
3 Семейная жизнь 6,27±2,02 5,73±2,34 
4 Общественная жизнь 6,07±0,96 5,13±2,64 
5 Увлечения 5,8±1,74 6,67±2,35 
6 Физическая активность 4,7±1,87 3,87±3,07 
7 Саморазвитие 8,27±1,16 5±2,80 
8 Духовное удовлетворение 7,4±1,29 5,47±2,83 
9 Креативность 5,5±1,13 5,47±2,33 
10 Социальные контакты 5,7±1,23 4,53±2,92 
11 Собственный престиж 4,6±1,12 5,6±2,1 
12 Достижения 6,87±2,09 4,2±2,51 
13 Материальное положение 6,47±1,59 5,73±1,79 
14 Индивидуальность 6,2±1,57 5,53±2,1 
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Рис. 10. Особенности мотивационно-ценностной структуры личности на 
контрольном этапе исследования 
 
С целью продемонстрировать, что выявленные различия имеют 
статистическую достоверность, был произведен расчет U-критерия Манна-
Уитни, результаты которого приведены в таблице 20. 
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Таблица 20 
Результаты расчета U-критерия Манна-Уитни 
 
Итак, участие в мероприятиях, реализованных в рамках модели 
психолого-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения, позволило старшим подросткам из экспериментальной 
группы пересмотреть свое отношение к жизненным ценностям, обратив 
внимание на такие ценности как Профессиональная жизнь, Обучение и 
№ 
п./п. 
Параметр Вывод 
1 Профессиональная жизнь Uэмп(55), различия достоверны при р≤0,01 
2 Обучение и образование Uэмп(30), различия достоверны при р≤0,01 
3 Семейная жизнь Uэмп(88), различия не достоверны 
4 Общественная жизнь Uэмп(78), различия не достоверны 
5 Увлечения Uэмп(108), различия не достоверны 
6 Физическая активность Uэмп(79,5), различия не достоверны 
7 Саморазвитие Uэмп(39,5), различия достоверны при р≤0,01 
8 Духовное удовлетворение Uэмп(68,5), различия достоверны при р≤0,05 
9 Креативность Uэмп(91,5), различия не достоверны 
10 Социальные контакты Uэмп(81,5), различия не достоверны 
11 Собственный престиж Uэмп(96), различия не достоверны 
12 Достижения Uэмп(56), различия достоверны при р≤0,01 
13 Материальное положение Uэмп(85,5), различия не достоверны 
14 Индивидуальность Uэмп(95), различия не достоверны 
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образование, Саморазвитие, Духовное удовлетворение и Достижения, 
выраженность которых достоверно возросла (при р≤0,01 и 0,05). 
Таким образом, качественный и количественный анализ 
эмпирических данных позволил доказать истинность выдвинутой гипотезы 
исследования о том, что процесс психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся будет успешен при 
условии реализации системы мероприятий, основанной на акмеологическом 
подходе, принципах детерминации, системности, субъектности, с 
применением вариативных форм взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса, предполагающего такие психологические 
механизмы как идентификация, рефлексия, антиципация в процессах 
наблюдения, дискуссии, моделирования и мысленного проигрывания 
будущей профессиональной деятельности. 
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Вывод по второй главе 
 
Для эмпирического исследования возможности психолого-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
старших школьников была создана экспериментальная и контрольная 
выборка: в исследовании принимали участие старшие подростки (учащиеся 
10 классов Муниципального казенного общеобразовательного учреждения – 
средней общеобразовательной школы №6 г.Среднеуральска Свердловской 
области) в количестве 30 человек.  
Для уточнения достоверности различий и выполнения 
количественного анализа данных в рамках эмпирического исследования был 
также использован пакет программ математико-статистической обработки 
данных Statistica версии 6.0, разработанный компанией StatSoft. 
Использована для расчета U-критерия Манна-Уитни, который в свою очередь 
позволяет определить достоверность различий между несвязными 
выборками. 
В рамках диагностического инструментария для проведения 
эмпирического исследования были выбраны такие методики как: опросник 
профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой, методика 
«Профессиональная готовность» А.П. Чернявской, эссе «Мой 
профессиональный путь», методика «Мотивация профессиональной 
деятельности» К. Замфир, морфологический тест жизненных ценностей 
В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной. Репрезентативную выборку респондентов в 
исследовании составили 30 старших подростков, обучающихся в десятых 
классов, из них 24 ученицы и 6 учеников. 12 учениц и 3 учеников составили 
экспериментальную группу. 12 учениц и 3 учеников вошли в контрольную 
группу. С учащимися из экспериментальной группы проводилась 
формирующая работа по психологическому сопровождению 
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профессионального самоопределения, согласно разработанной модели, а с 
учащимися из контрольной группы никаких специальных формирующих 
действий не производилось, они принимали участие только в 
диагностических мероприятиях. 
Определена содержательная сторона и уровневая характеристика 
профессионального самоопределения учеников старших классов. 
Компонентами уровневой характеристики профессионального 
самоопределения являются: когнитивно-рефлексивный (осмысление 
собственных интересов,  возможностей и планирования профессионального 
пути, наличие необходимого объема знаний и представлений о 
профессиональном разнообразии, современных образовательных 
технологиях, необходимых для эффективной профессиональной 
деятельности в современном обществе);  ценностно-смысловой (нахождение 
личностного смысла, убежденность в значимости данного вида деятельности, 
сознательное и эмоциональное принятие ценностей и норм современного 
общества и комплекс мотивов, обеспечивающих эффективность, 
устойчивость и непрерывность процесса формирования профессионального 
самоопределения учащихся); предметно-деятельностный уровень 
(предметно-деятельностный фактор).  
По итогам проведения констатирующей диагностики удалось прийти 
к следующим основным выводам. Наиболее привлекательным типом 
профессий для учащихся обоих классов выступает тип «Человек – Человек». 
На втором месте по востребованности две группы профессий – «Человек – 
Знак» и «Человек – Художественный образ». В наименьшей степени 
учащихся привлекают профессии типа «Человек – Техника» и «Человек – 
Природа». Достоверных различий в выборе типа профессий у учащихся не 
установлено. Готовность к адекватному профессиональному выбору 
находится на среднем уровне по всем изученным параметрам: автономности, 
информированности в мире профессий, принятию решений, эмоциональному 
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отношению к ситуации выбора. Достоверных различий в уровне готовности к 
выбору у учащихся не установлено. В отношении осмысленности в ситуации 
профессионального выбора наиболее полные представления у 
старшеклассников были выявлены в разделе собственных способностей, а 
наименее рефлексивно участники исследования воспринимают свои 
профессиональные желания и планы. Достоверных различий в уровне 
осмысленности и рефлексивности в отношении предстоящего 
профессионального выбора у учащихся не установлено. Преобладающей 
мотивацией у участников эксперимента выступила внутренняя мотивация. 
При этом у старших подростков из экспериментальной группы по сравнению 
с их сверстниками из контрольной группы более высокие значения по 
параметру внешней положительной мотивации и более низкие по параметру 
внешней отрицательной мотивации. Различия достоверны при р≤0,05. В 
отношении структуры ценностей удалось выяснить, что подростки обеих 
групп одинаково высоко оценивают такие жизненные ценности как 
увлечение, материальное положение, семейную жизнь, духовное 
удовлетворение. Достоверных различий в ценностно-мотивационной 
структуре личности у учащихся не установлено. 
Для формирующей части опытно-экспериментальной работы была 
разработана модель психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения в старшем подростковом возрасте. 
Модель имеет блоки, принципы, психологические механизмы, компоненты, 
цель и методологическую основу. Нацелена модель на оказание помощи 
старшекласснику в осуществлении осознанного выбора профессии и 
формировании собственной системы ценностных ориентаций для 
гармоничного взаимодействия с обществом путем соотнесения этой системы 
с общечеловеческими и профессиональными ценностями. 
Для того чтобы установить, насколько эффективным оказалось 
внедрение модели в отношении обеспечения психолого-педагогического 
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сопровождения профессионального самоопределения старших подростков и 
выяснить, каким изменениям подверглась готовность к самоопределению у 
участников эксперимента, было проведено контрольное тестирование 
испытуемых из экспериментальной и контрольной группы. 
Под воздействием реализации модели психолого-педагогического 
сопровождения учащиеся из экспериментальной группы:  
- смогли более реалистично оценить свои умения в отношении типа 
профессий «Человек – Природа» и «Человек – Художественный образ» 
(различия достоверны при р≤0,01 и 0,05). Кроме того, учащиеся из 
экспериментальной группы смогли продемонстрировать рост всех 
компонентов готовности к выбору профессий типа «Человек – Человек» 
(различия достоверны при р≤0,01); 
- добились роста информированности в мире профессий (при р≤0,05), 
принятий решений (при р≤0,05) и эмоционального отношения к ситуации 
выбора (при р≤0,01); 
- повысили свой уровень осмысленности в отношении ситуации 
выбора профессии, а также развили собственную рефлексивность (различия 
достоверны при р≤0,05); 
- повысили достоверно (при р≤0,01) внутреннюю мотивацию на фоне 
снижения внешней отрицательной мотивации (при р≤0,01); 
- пересмотрели свое отношение к жизненным ценностям, обратив 
внимание на такие ценности как Профессиональная жизнь, Обучение и 
образование, Саморазвитие, Духовное удовлетворение и Достижения, 
выраженность которых достоверно возросла (при р≤0,01 и 0,05). 
Таким образом, качественный и количественный анализ 
эмпирических данных позволил доказать истинность выдвинутой гипотезы 
исследования о том, что процесс психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся будет успешен при 
условии реализации системы мероприятий, основанной на акмеологическом 
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подходе, принципах детерминации, системности, субъектности, с 
применением вариативных форм взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса, предполагающего такие психологические 
механизмы как идентификация, рефлексия, антиципация в процессах 
наблюдения, дискуссии, моделирования и мысленного проигрывания 
будущей профессиональной деятельности. 
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Заключение 
В заключении диссертации представлены общие выводы по итогам 
исследования. Результаты проведенного теоретико-экспериментального 
исследования позволяют заключить, что поставленная в исследовании цель 
достигнута, и сформулировать следующие основные выводы: 
1. В последние десятилетия ХХ века проблема профессионального 
самоопределения школьников привлекала внимание ученых и практиков. Ее 
концептуальное оформление отражено в содержании  исследовательских 
работ:  
- по выявлению сущности самоопределения личности – Б.Г. Ананьев, 
К.А. Абульханова-Славская, О.С. Газман, С.Л. Рубинштейн и др.;  
- по созданию системы профориентации – В.И. Журавлев, М.В. 
Воробьева, Е.В. Таточенко, В.Ф. Сахаров, И.Д. Чечель, Б.А. Федоришин и 
др.;  
- по профконсультированию школьников – Л.А. Йовайши, А.Е. 
Голомшток, Е.А.Климов, С.С. Гриншпун и др.;  
- по выявлению мотивов и факторов профессионального 
самоопределения учащихся – Е.А. Климов, Б.И. Бурняшов, С.Н. Чистякова, 
Е.М. Павлютенков и др; 
- по изучению понятия осознанного выбора будущей профессии и 
самопознания  - В.А. Аникеев, А.Г.Асмолов, А.Н. Даванов, А.В. Мудрик, 
М.В. Ретивых, Н. С. Пряжников, С.Г. Тумакова, С.А. Дружилов, С.Н. 
Чистякова и др; 
- по готовности к выбору профессии - Ю.В.Казелецкого, О.И. 
Ларичева, Д.А. Леонтьева, Н.Ф. Наумовой, О.В.Овчинниковой, Н.В. 
Пилипко, И.А. Ревиной, Г.Н. Солнцевой и др; 
- по проблеме психологического сопровождения (А.Адлера, Т.В. 
Азаровой, М. Александровской, Г. Бардиер, М.Р. Битяновой, Э.Ф. Зеер, Е.А. 
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Казаковой, Л.А. Кандыбовича, Е.И. Козыревой, Г. Меррея, Р.В. Овчаровой, 
Н. Ромазана, Т.И. Чирковой и др.; 
- по исследованию психологического сопровождения формирования 
готовности к выбору будущей профессии - А.И. Влазнев, Д.С. Ермаков, Е.А. 
Климов, Л.М. Митина, Т.Г.Новикова, Г.Д. Петрова, Н.С. Пряжников, Г.В. 
Резапкина, Н.Ф. Родичева,Г.Ч. Тахтамышева, С.Г. Тумакова, С.Н. Чистякова 
и др. 
2. Выделен наиболее адекватный для решения исследуемой нами 
проблемы профессионального самоопределения акмеологический подход,  
центральным понятием которого является «созидание», выражающееся в 
самостроительстве профессиональной личности в соответствии с идеальной 
моделью. Акмеологический подход требует учета в профориентации не 
только профессиональных интересов, склонностей и притязаний 
обучающихся, но их представлений об идеальных моделях 
профессиональной карьеры; 
3. Теоретический анализ изучаемой проблемы показал: 
– «профессиональная ориентация - это обобщенное понятие одного из 
компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы 
общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, 
поддержки и развития природных дарований, а также проведения комплекса 
специальных мер содействия человеку в профессиональном 
самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его 
потребностей и возможностей, социально - экономической ситуации на 
рынке труда» [49, с.15];  
– личностное самоопределение понимается как выбор и реализация 
личностью тех или иных социальных ролей, как обретение социальных 
стереотипов, жизненного стиля и самого образа жизни. В данном случае 
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профессия и социальные роли выступают как средства реализации образа 
жизни или жизненного стереотипа личности;  
- на основе теоретического анализа дано рабочее определение 
профессионального самоопределения, которое мы понимаем как, 
самостоятельное и осознанное согласование профессионально-
психологических возможностей личности с содержанием и требованиями 
профессионального труда, а также нахождение смысла выполняемой 
деятельности в конкретной социально-экономической ситуации;   
- на основе теоретического анализа психолого-педагогической 
литературы раскрыто содержание и дано авторское определение понятия 
«Психологическое сопровождение профессионального самоопределения 
старшеклассников», как особая форма осуществления психологической 
помощи обучающемуся и создание условий для принятия оптимального 
решения профессионального самоопределения учеником старших классов, 
основанного на самостоятельном и осознанном согласовании 
профессионально-психологических возможностей с содержанием и 
требованиями профессионального труда, а также нахождение смысла в 
выполняемой деятельности в конкретной социально-экономической 
ситуации, с учетом представлений об идеальных моделях профессиональной 
карьеры. 
4. Анализ отечественной и зарубежной психолого-педагогической 
литературы позволил выявить особенности профессионального 
самоопределения личности в подростковом возрасте и обозначить задачу 
профессионального самоопределения как одну из главных на этом 
возрастном этапе. Старшего подростка надо поддержать, чтобы он сам 
определился, нашел смысл в профессиональной деятельности с учетом 
представлений об идеальной модели профессиональной карьеры и принял 
свое собственное решение.  
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 Определены и классифицированы причины, затрудняющие 
профессиональное самоопределение учеников старших классов: слабую 
ориентацию в мире профессий, неверный анализ и систематизация 
получаемой информации о той или иной сфере деятельности, а так же 
руководство в выборе, основанное на информации из неверных или 
предвзятых источников информации; ошибочное представление о 
возможностях освоения выбранной профессии, выбор на основе симпатии к 
тем или иным личностным качествам представителя определенной 
профессии, героизация  подражание перенесения своего личного отношения 
к человеку на профессию; выбор профессии осуществлен без учета цели, 
намерений, интересов и способностей личности; выбор профессии 
осуществлен без учета уровня профессиональной пригодности личности 
(возможностей и ограничений); преобладание вербальных форм в 
профориентации при отсутствии возможности профессиональных проб; 
ориентация в профессиональном самоопределении на стереотипы общества в 
плане стремления к материальным благам; неумение вовремя поменять 
ошибочное решение при получении дополнительной информации. 
5. Подобраны методы исследования и методики «Опросник 
профессиональной готовности (ОПГ)», автор Кабардова Л.Н.;  
«Профессиональная готовность», автор Чернявская А.П.; Эссе «Мой 
профессиональный путь», методика «Мотивация профессиональной 
деятельности», автор К. Замфир в модификации А. А. Реана; методика 
«Морфологический тест жизненных ценностей», автор В.Ф. Сопов Л.В. 
Карпушина. 
6. Определена содержательная сторона и уровневая характеристика 
профессионального самоопределения учеников старших классов. 
Компонентами уровневой характеристики профессионального 
самоопределения являются: когнитивно-рефлексивный (осмысление 
собственных интересов,  возможностей и планирования профессионального 
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пути, наличие необходимого объема знаний и представлений о 
профессиональном разнообразии, современных образовательных 
технологиях, необходимых для эффективной профессиональной 
деятельности в современном обществе);  ценностно-смысловой (нахождение 
личностного смысла, убежденность в значимости данного вида деятельности, 
сознательное и эмоциональное принятие ценностей и норм современного 
общества и комплекс мотивов, обеспечивающих эффективность, 
устойчивость и непрерывность процесса формирования профессионального 
самоопределения учащихся); предметно-деятельностный уровень 
(предметно-деятельностный фактор).  
7. С учетом содержательной стороны и уровневой характеристики 
профессионального самоопределения учеников старших классов разработана 
психолого-педагогическая модель сопровождения профессионального 
самоопределения в старшем подростковом возрасте, реализованная в 
Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении – средней 
общеобразовательной школы №6 горда Среднеуральска Свердловской 
области.  
Цель модели психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения в старшем подростковом возрасте – 
оказание помощи старшекласснику в осуществлении осознанного выбора 
профессии и формировании собственной системы ценностных ориентаций 
для гармоничного взаимодействия с обществом путем соотнесения этой 
системы с общечеловеческими и профессиональными ценностями. 
Функциональными блоками модели психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 
старших классах являются целепостановочный, организационно-
содержательный и диагностико-результативный. 
Компонентами модели психолого-педагогического сопровождения 
являются: 
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- когнитивно-ценностный компонент (общая информационная 
культура в сфере выбора профессиональной направленности; комплекс 
ценностных ориентаций);  
- мотивационно-деятельностный компонент (мотивационные 
составляющие (интересы, потребности, мотивы), готовность к выбору 
профессиональной деятельности);  
- социально-коммуникативный компонент (культура отношений, 
социальная адаптированность). 
8. Выявлена положительная динамика процесса профессионального 
самоопределения старшеклассников в условиях психологического 
сопровождения учащихся. Результаты исследования позволяют сделать 
положительный прогноз относительно возможностей психологического 
сопровождения профессионального самоопределения учеников старших 
классов. 
9. Получила подтверждение научная гипотеза исследования о том, что 
процесс психолого-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся будет успешен при условии реализации 
системы мероприятий, основанной на акмеологическом подходе, принципах 
детерминации, системности, субъектности, с применением вариативных 
форм взаимодействия с субъектами образовательного процесса, 
предполагающего такие психологические механизмы как идентификация, 
рефлексия, антиципация в процессах наблюдения, дискуссии, моделирования 
и мысленного проигрывания будущей профессиональной деятельности. 
Таким образом, задачи исследования решены, цель достигнута, 
гипотеза подтверждена. 
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Приложение №1. 
Бланк ответов профессиональной готовности (ОПГ) (автор Кабардова Л.Н.)  
Фамилия ___________________________ Класс ______________________________ 
 Инструкция: «Читаете вопрос. На него Вы должны дать 3 ответа. На один вопрос 3 ответа и оценить их в баллах (от 0 до 
2). 
НЕТ НЕ ПРАВИЛЬНЫХ ответов. Отвечая на вопросы ориентируйтесь на то, что вам ближе. 
    Свои оценки в баллах Вы заносите в таблицу ответов (номер клетки в таблице соответствует номеру вопроса). В 
каждую клетку таблицы ответов Вы должны поставить баллы, соответствующие Вашим ответам на все 3 вопроса. В 
каждом вопросе Вы оцениваете сначала Ваше «умение» (1), затем – «отношение» (2) и затем – «желание» (3).    Если Вы 
никогда не делали того, что написано в вопросе, то вместо баллов поставьте в клетку прочерки в первых двух 
вопросах (1 и 2) и попробуйте ответить только на третий вопрос. 
Опросник 
вопрос Насколько хорошо 
Вы умеете делать 
то, что написано в 
вопросе: 
- делаю, как 
правило, хорошо – 
2 
- делаю средне – 1 
- делаю плохо – 0 
Какие 
ощущения 
возникли у 
Вас, когда Вы 
это делали: 
- положит-ые 
(приятно, 
интересно, 
легко) – 2 
- нейтральные 
(все равно) – 1 
- отрицат-ые 
(неприятно, 
неинтересно, 
трудно) – 0 
Хотели бы Вы, 
чтобы 
описанное в 
вопросе 
действие было 
включено в 
Вашу 
будущую 
работу: 
- да – 2 
- все равно – 1 
- нет – 0 
1. Делать выписки, вырезки из различных текстов, группировать их по 
определенному признаку. 
2. Выполнять практические задания на лабораторных работах по 
физике. 
3. Длительное время самостоятельно, терпеливо выполнять все 
работы, обеспечивающие рост и развитие растений. 
4. Сочинять стихи, рассказы, заметки, писать сочинения, 
признаваемые многими интересными, достойными внимания. 
5. Сдерживать себя, не «выливать» на окружающих свое раздражение, 
гнев, обиду, плохое настроение. 
6. Выделять из текста основные мысли и составлять на их основе 
краткий конспект, план, новый текст. 
7. Разбираться в физических процессах и закономерностях, решать 
задачи по физике. 
8. Вести регулярные наблюдения за развивающимися растениями и 
записывать данные наблюдения в специальный дневник 
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9. Мастерить красивые изделия своими руками из дерева, материала , 
металла, засушенных растений, ниток. 
10. Терпеливо, без раздражения объяснять кому-либо, что он хочет 
знать, даже если приходится повторять это несколько раз. 
11. В письменных работах по русскому языку, литературе легко 
находить ошибки. 
12. Разбираться в химических процессах, свойствах химических 
элементов, решать задачи по химии. 
13. Разбираться в особенностях развития и во внешних отличительных 
признаках многочисленных видов растений. 
14. Создавать законченные произведения живописи, графики, 
скульптуры. 
15. Много и часто общаться с разными людьми, не уставая от этого. 
16. На уроках иностранного языка отвечать на вопросы и задавать их, 
пересказывая тексты и составленные рассказы на заданные темы. 
17. Отлаживать какие-либо механизмы (велосипед, мотоцикл), 
ремонтировать электротехнические приборы (пылесос, утюг, 
светильник). 
18. Свое свободное время тратить преимущественно на уход и 
наблюдение за каким-нибудь животным. 
19. Сочинять музыку, песни, имеющие успех у сверстников и 
взрослых. 
20. Внимательно, терпеливо, не перебивая, выслушивать людей. 
21. При выполнении заданий по иностранному языку без особых 
трудностей работать с иностранными текстами. 
22. Налаживать и чинить электронную аппаратуру (приемник, 
магнитофон, телевизор). 
23. Регулярно, без напоминания взрослых, выполнять необходимые 
для ухода за животными работы: кормить, чистить, лечить, обучать. 
24. Публично, для многих зрителей, разыгрывать роли, подражать, 
изображать кого-либо, декламировать стихи, прозу. 
25. Увлекать делом, игрой, рассказов детей младшего возраста. 
26. Выполнять задания по математике, химии, в которых требуется 
составить логическую цепочку действий, используя при этом 
различные формулы, законы, теоремы. 
27. Ремонтировать замки, краны, мебель, игрушки. 
28. Разбираться в породах и видах животных: лошадей, птиц, рыб, 
насекомых; знать их характерные внешние признаки и повадки. 
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29. Всегда четко видеть, что сделано писателем, драматургом, 
художником, режиссером, актером талантливо, а что нет, и уметь 
обосновать это устно или письменно. 
30. Организовать людей на какие-либо дела, мероприятия. 
31. Выполнять задания по математике, требующие хорошего знания 
математических формул и законов и умения их правильно применять в 
решении. 
32. Выполнять действия, требующие хорошей координации движений 
и ловкости рук: работать на станке, на электрической швейной 
машинке, производить монтаж и сборку изделий из мелких деталей. 
33. Сразу замечать малейшие изменения в поведении или во внешнем 
виде животного или растения. 
34. Играть на музыкальных инструментах, публично исполнять песни, 
танцевальные номера. 
35. Выполнять работу, требующую обязательных контактов со 
множеством разных людей. 
36. Выполнять количественные расчеты, подсчеты данных (по 
формулам и без них), выводить на основе этого различные 
закономерности, следствия. 
37. Из типовых деталей, предназначенных для сборки определенных 
моделей, изделий конструировать новые, придуманные 
самостоятельно. 
38. Специально заниматься углубленным изучением биологии, 
анатомии, ботаники, зоологии, читать научную литературу, слушать 
лекции, научные доклады. 
39. Создавать на бумаге и в оригинале новые, интересные модели 
одежды, причесок, украшений, интерьера помещений, конструировать 
новинки. 
40. Влиять на людей: убеждать, предотвращать конфликты, улаживать 
ссоры, разрешать споры. 
41. Работать с условно-знаковой информацией: составлять и рисовать 
карты, схемы, чертежи. 
42. Выполнять задания, в которых требуется мысленно представить 
расположение предметов или фигур в пространстве. 
43. Длительное время заниматься исследовательскими работами в 
биологических кружках, на биостанциях, в зоокружках и питомниках. 
44. Быстрее и чаще других замечать в обычном необычное, 
удивительное, прекрасное. 
45. Сопереживать людям (даже не очень близким), понимать их 
проблемы, оказывать посильную помощь. 
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46. Аккуратно и безошибочно выполнять «бумажную работу»: писать, 
выписывать, проверять, подсчитывать, вычислять. 
47. Выбирать наиболее рациональный (простой, короткий) способ 
решения задачи: технический, логический, математический. 
48. При работе с растениями или животными переносить ручной труд 
(физический труд), неблагоприятные погодные условия, грязь, 
специфический запах животных. 
49. Настойчиво, терпеливо добиваться совершенства в создаваемом 
или исполняемом произведении (в любой сфере творчества). 
50. Говорить, сообщать что-либо, излагать свои мысли вслух. 
Номера вопросов Ваши 
оценки 
УМЕНИЙ 
 
Ваши оценки 
Ощущений 
Ваши оценки 
профессиональных 
пожеланий 
Интерпретация 
1, 6, 11,  
16, 21, 26, 
 31, 36, 41, 46 
    
2, 7, 12, 
17, 22, 27, 
32, 37, 42, 47 
 
    
3, 8, 13, 
18, 23, 28, 
33, 38, 43, 48 
    
4, 9, 14, 
19, 24, 29, 
34, 39,44,49 
    
5, 10, 15, 
20, 25, 30, 
35, 40, 45, 50 
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Приложение №2 
Бланк ответов профессиональной готовности (автор Чернявская А.П.)  
Фамилия ___________________________ Класс ______________________________ 
Предлагается ряд утверждений , если Вы согласны с тем, что написано в утверждении, то 
в бланк листа ответов  поставьте знак «+», если не согласны – знак «-». Ответить 
необходимо на все вопросы. 
Опросник 
1. Я отношусь к тем людям, которые выбирают не конкретную профессию, а уровень 
образования. 
2. Я не принимаю серьёзных решений мгновенно. 
3. Когда мне нужно решиться на какое-то важное дело, я самым серьёзным образом 
оцениваю свои способности. 
4. Я знаю, в каких условиях я буду работать. 
5. Я анализирую своё прошлое. 
6. Я тяжело переношу неудачи в жизни. 
7. Я знаю обязанности, которые я буду выполнять на работе. 
8. Меня обязательно будут уважать за мои знания и опыт. 
9. Я ищу в прошлом истоки того, что со мной происходит в настоящем. 
10. Мне не нравится, что поиск дела по душе требует больших усилий. 
11. Все мои действия подчинены определённым целям. 
12. У меня вошло в привычку думать о том, что со мной происходило раньше. 
13. По моему мнению, знание будущей работы до мельчайших подробностей не гарантирует 
от разочарований. 
14. Я приложу все усилия, чтобы иметь высокие знания и навыки хотя бы в одной области 
(практической или теоретической). 
15. У меня стало привычкой анализировать важные события моей жизни. 
16. Я ничего не делаю без причины. 
17. Меня вполне устраивает моя пассивность. 
18. Я задумываюсь о том, что меня ждёт в будущем. 
19. Я предпочитаю спокойную, малоответственную работу. 
20. Я отношусь к тем людям, которые поступают необдуманно. 
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21. Я буду менять места работы до тех пор, пока не найду то, что мне нужно. 
22. Первая же крупная неудача может «выбить меня из седла». 
23. Я не задумываюсь о своём будущем. 
24. Я не выберу работу, требующую большой отдачи. 
25. Я знаю самого себя. 
26. Я буду добиваться своего, даже если это вызовет недовольство родных и близких. 
27. Чем больше профессий я знаю, тем легче мне будет выбирать. 
28. Мне не нравится быть самостоятельным. 
29. Я не собираюсь заранее планировать уровень образования, который я хотел бы получить. 
30. Меня страшат ситуации, в которых я должен сам принимать решения. 
31. Я не жалею времени на обдумывание вариантов сложных математических задач. 
32. Когда меня постигают неудачи, я начинаю думать, что ни на что не способен. 
33. Я не представляю себя работником, решающим производственные и личные проблемы, 
связанные с производством. 
34. Я вряд ли смог бы выполнить производственные задания без помощи руководителя. 
35. Мне трудно узнать о перспективах, которые даёт та или иная профессия. 
36. Я считаю, что интуиция основана на знании. 
37. Чтение справочников о профессиях ничего мне не даёт. 
38. У меня нет устойчивых взглядов на моё профессиональное будущее. 
39. В моей жизни мало успехов. 
40. Я стремлюсь целенаправленно узнавать о профессиях, учебных заведениях и местах 
работы. 
41. Я очень беспокоюсь, смогу ли я справиться с трудностями, а может, и неудачами в своей 
профессиональной жизни. 
42. Я признаю только обдуманный риск. 
43. Многие мои планы срываются из-за моей неуверенности в себе. 
44. Я отношусь к тем людям, которые живут настоящим. 
45. Я с детства привык доводить начатое до конца. 
46. Я боюсь делать важные шаги в своей жизни. 
47. Я зная, что мне интересно. 
48. Было время, когда я строил образ «идеальной профессии» без конкретного названия. 
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49. Когда я иду на компромисс, у меня портится настроение. 
50. Я готов приложить много усилий, чтобы добиться того, что мне нужно. 
51. Я знаю, чего я добьюсь в жизни. 
52. Я могу назвать профессии, которые интересовали меня в детстве. 
53. Я мало задумываюсь о своей жизни. 
54. Я не могу определить своего отношения к тому, что мне необходимо принимать решения. 
55. В оценке профессий эмоции для меня играют большую роль. 
56. Если я чего-то очень захочу, я преодолею любые препятствия. 
57. У меня нет определённых требований к будущему. 
58. При принятии решений я полагаюсь на интуицию. 
59. Мне не нравится, когда от меня требуют инициативы и активности. 
60. Я знаю, что у меня есть такие черты характера, которые совершенно необходимы для моей 
профессии. 
61. Я – соломинка, влекомая течением жизни. 
62. Когда я думаю о том, что мне нужно выбирать профессию и место работы (учёбы), у меня 
портится настроение. 
63. При выборе из двух или нескольких возможностей я полагаюсь на ту, которая внешне 
более привлекательна. 
64. Своим поведением в настоящем я строю фундамент для будущего. 
65. Если что-то помешает мне получит выбранную профессию, я легко поменяю её на другую. 
66. Я никогда не задумываюсь, по каким законам устроен мир профессий. 
67. Я считаю, что люди, которые много достигли в жизни, знали, почему они поступали так, а 
не иначе. 
68. Практическая работа (в кружках, на УПК, практике) очень помогла мне в понимании мира 
профессий. 
69. Я с трудом уживаюсь с другими людьми. 
70. Я сознательно стремлюсь к достижению намеченных целей. 
71. Любой совет, данный мне со стороны, может поколебать мой выбор профессии. 
72. Я знаю, что для меня в жизни важно. 
73. Я не доверяю тому, что написано в книгах о профессиях. 
74. Я планирую свою жизнь хотя бы на неделю вперёд. 
75. Я знаю, почему я выбрал именно эту профессию. 
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76. Лучший способ познакомиться с профессией – поговорить с тем, кто по ней работает. 
77. Мне не нравится, когда много думают о будущем. 
78. В учебном заведении я получу все необходимые знания и больше никогда учиться не буду. 
79. Я знаю область, в которой я добьюсь больших успехов, чем в других. 
80. Заранее известных способов изучения мира профессий не существует. 
81. Мне не нравится, когда много рассуждают о том, кем быть. 
82. Мне трудно спланировать свою жизнь даже на неделю вперёд. 
83. Я считаю, что в обществе все равны по своему положению. 
84. Большинство сведений о профессиях я воспринимаю как ненужные. 
85. Фактически я выбрал (выбираю) учебное заведение, не думая, где я буду работать после 
его окончания. 
86. Мне всё равно, будут ли уважать меня на работе как профессионала. 
87. В своих поступках я всегда опираюсь на проверенные сведения. 
88. Всё, что со мной происходит, - дело случая. 
89. Мне не хочется брать на себя ответственность за выбор профессии. 
90. В важных решениях я не иду на компромиссы. 
91. Я не доверяю рекламе профессий. 
92. Я не понимаю причин многих моих поступков. 
93. Мои самооценки совпадают с тем, как оценивают меня друзья. 
94. Я не понимаю самого себя. 
95. Я начинаю нервничать, когда задумываюсь о том, что меня ожидает. 
96. Мой опыт показывает, что от анализа своих мыслей и переживаний пользы мало. 
97. Я не знаю, как осуществить свой профессиональный выбор. 
98. Я могу отказаться от многого, сейчас ценного для меня, ради перспективных 
профессиональных целей 
99. Я представляю, каким я буду через 10 лет. 
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Автономность (А) 
№ 8 14 19 24 30 34 45 50 53 57 61 65 71 75 78 83 86 92 94 96 
Знак                     
                     
 
Информированность (И) 
№ 1 4 7 13 21 27 35 37 40 48 66 68 73 76 80 84 91    
Знак                     
                     
 
Принятие решений (Р) 
№ 2 3 11 16 20 25 31 36 42 47 51 56 58 63 67 72 79 87 90 93 
Знак                     
                     
 
Планирование (П) 
№ 5 9 12 15 18 23 29 38 44 52 60 64 70 74 82 85 88 97 98 99 
Знак                     
                     
 
Эмоциональное отношение (Э) 
№ 6 10 17 22 26 28 32 33 39 41 43 46 49 54 55 59 62 69 77 81 89 95 
Знак                       
                       
 
Ключ: 
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Автономность (А) 
№ 8 14 19 24 30 34 45 50 53 57 61 65 71 75 78 83 86 92 94 96 
Знак + + - - - - + + - - - - - - - - - - - - 
                     
 
Информированность (И) 
№ 1 4 7 13 21 27 35 37 40 48 66 68 73 76 80 84 91    
Знак + + + - + + - - + + - + - - - - -    
                     
 
Принятие решений (Р) 
№ 2 3 11 16 20 25 31 36 42 47 51 56 58 63 67 72 79 87 90 93 
Знак + + + + - + + + + + + + - - + + + + + + 
                     
 
Планирование (П) 
№ 5 9 12 15 18 23 29 38 44 52 60 64 70 74 82 85 88 97 98 99 
Знак + + + + + - - - - + + + + + - - - - + + 
                     
 
Эмоциональное отношение (Э) 
№ 6 10 17 22 26 28 32 33 39 41 43 46 49 54 55 59 62 69 77 81 89 95 
Знак - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Приложение №3 
Эссе.  
Цели и планы сами по себе не выстраиваются, для этого необходимо как минимум 
уделить время, сопоставить свои мечты, реальность и возможности (не бойтесь мечтать о 
большем, о фантастичном…все знаменитые изобретатели были фантастами в свое время и 
только труд помог раздвинуть границы возможного). Чтобы было проще есть план, четкое 
соблюдение которого не обязательно. Дерзайте! 
Ориентировочный план:  
1. Я хочу быть таким-то (график работы, чтобы меня окружали такие-то люди, 
стабильность и соц пакет, я хочу чувствовать себя так-то (уверенно, уединенно, 
нужным и полезным для…, значимым, чтобы было весело и тд), местоположение 
и наличие/отсутствие командировок по РФ/по миру, профессия или ориентиры 
для выбора профессии (хочу работать с животными, работать в области гинетики 
и тд); 
2. Мои способности (самообучаемость, настойчивость в решении поставленной 
задачи, умение добывать информацию, коммуникативные навыки (общение), 
умение убеждать, умение чувствовать другого человека (эмоциональный 
интеллект), способность работать и разбираться в механизмах и инструкциях к 
ним, сопереживание другому/животному/природе, выносливость и тд) 
3. На сегодняшний день для того, что бы стать такием-то (см. пунк 1), я … (готовлюсь 
к поспуплению в ВУЗ; изучаю интересную для меня проблему, прослушивая 
лекции на ю-тубе докторов наук/читая литературу и тд; тренируюсь; 
дополнительно занимаюсь в секции или посещаю занятия и тд); 
4. После школы планирую 
 
 
Фамилия ___________________________ Класс ______________________________ 
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Приложение №4 
МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (методика К. Замфир в 
модификации А. А. Реана) 
ФИО___________________________________ Класс____________________________ 
Инструкция.  
Прочитайте нижеперечисленные мотивы профессиональной деятельности и дайте оценку 
их значимости для Вас по пятибалльной шкале.   
 1 2 3 4 5 
 В очень 
незначительно
й мере 
В достаточно 
значительной 
мере 
В небольшой, 
но и в не 
маленькой 
мере 
В 
достаточн
о большой 
мере 
В очень 
большой 
мере 
1. Денежный заработок      
2. Стремление к 
продвижению по работе 
     
3. Стремление избежать 
критики со стороны 
руководителя или коллег 
     
4. Стремление избежать 
возможных наказаний или 
неприятностей 
     
5. Потребность в 
достижении социального 
престижа и уважения со 
стороны других 
     
6. Удовлетворение от 
самого процесса и 
результата работы 
     
7. Возможность наиболее 
полной самореализации 
именно в данной 
деятельности 
     
 
Интерпретация результатов: 
ВМ = (6+7)/2  
ВПМ =  (1+2+5)/3  
ВОМ = (3+4)/2 
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Приложение №5 
ОПРОСНИК МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
В.Ф. Сопов Л.В. Карпушина 
 
ФИО_______________________________________ Класс____________________________ 
Просим оценить Ваши желания и стремления, побуждающие Вас к определенным  действиям,  
по 5-балльной шкале 
 Не имеет никакого 
значения, «1» 
Имеет небольшое 
значение, «2» 
Имеет опред. 
значение, «3» 
Важно, «4» 
Очень важно, «5» 
1.Постоянно повышать свою профессиональную квалификацию 
2. Учиться, чтобы узнавать что-то новое в изучаемой области знании 
3. Чтобы облик моего жилища постоянно изменялся 
4. Общаться с разными людьми, участвовать в общественной деятельности 
5. Чтобы люди, с которыми я провожу свободное время, увлекались тем же чем и я  
6. Чтобы участие в спортивных состязаниях помогало мне в установлении личных рекордов  
7. Испытывать антипатии к другим 
8. Иметь интересную работу, полностью поглощающую меня 
9. Создавать что-то новое в изучаемой мною области знании 
10. Быть лидером в моей семье 
11. Не отставать от времени, интересоваться общественно-политической жизнью  
12. В своем увлечении быстро достигать намеченных целей  
13. Чтобы физическая подготовленность позволяла надежно выполнять работу, 
дающую хороший заработок  
14. Позлословить, когда у людей неприятности  
15. Учиться чтобы «не зарывать свой талант в землю 
16. Вместе с семьей посещать концерты, театры, выставки 
17. Применять свои собственные методы в общественной деятельности 
18. Состоять членом какого-либо клуба по интересам 
19. Чтобы окружающие замечали мою спортивную подтянутость 
20. Не испытывать чувства досады, когда высказывают мнение, противоположное моему 
21. Изобретать, совершенствовать, придумывать новое в своей профессии 
22. Чтобы уровень моей образованности позволял чувствовать себя уверенно в 
общении с самыми разными людьми 
23. Вести такой образ семейной жизни, который ценится обществом 
24. Добиваться конкретных целей, занимаясь общественной деятельностью 
25. Чтобы мое увлечение помогало укрепить мое материальное положение 
26. Чтобы физическая подготовленность делала меня независимым в любых ситуациях 
27. Чтобы семейная жизнь исправила некоторые недостатки моей натуры 
28. Находить внутреннее удовлетворение в активной общественной жизни 
29. В свободное время создавать нечто новое, ранее не существовавшее 
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30. Чтобы моя физическая форма позволяла мне уверенно общаться в любой компании 
31. Не испытывать колебаний, когда кому-то нужно помочь в беде 
32. Иметь приятельские отношения с коллегами по работе 
33. Учиться, чтобы не отстать от людей моего круга 
34. Чтобы мои дети опережали в своем развитии сверстников 
35. Получать материальное вознаграждение за общественную деятельность 
36. Чтобы мое увлечение подчеркивало мою индивидуальность 
37. Развивать свои организаторские способности, занимаясь общественной деятельностью 
38. Полностью сосредоточиться на своем увлечении, проводя свободное время за хобби 
39. Придумывать новые упражнения для физической разминки 
40. Перед длительной поездкой всегда продумывать, что взять с собой 
41. Какое впечатление моя работа оказывает на других людей 
42. Получить высшее образование или поступить в аспирантуру, получить ученую степень 
43. Чтобы моя семья обладала очень высоким уровнем материального благосостояния 
44. Твердо отстаивать определенную точку зрения в общественно-политических вопросах 
45. Знать свои способности в сфере хобби 
46. Получать удовольствие даже от тяжелой физической нагрузки 
47. Внимательно слушать собеседника, кто бы он ни был 
48. В работе быстро достигать намеченных целей 
49. Чтобы уровень образования помог бы мне укрепить мое материальное положение 
50. Сохранять полную свободу и независимость от членов моей семьи 
51. Чтобы активная физическая деятельность позволяла изменять мой характер 
52. Не думать, когда у людей неприятности, что они получили по заслугам 
53. Чтобы на работе была возможность получения дополнительных материальных благ 
(премии, путевки, выгодные командировки и тп) 
54. Учиться, чтобы «не затеряться в толпе» 
55. Бросать что-то делать, когда не уверен в своих силах 
56. Чтобы моя профессия подчеркивала индивидуальность  
57. Заниматься изучением новых веяний в моей профессиональной деятельности 
58. Учиться, получая при этом удовольствие 
59. Постоянно интересоваться новыми методами обучения и воспитания детей в семье 
60. Участвуя в общественной жизни, взаимодействовать с опытными людьми 
61. Завоевать уважение у людей благодаря своему увлечению 
62. Всегда достигать намеченных спортивных разрядов и званий 
63. Не бросать что-то делать, если нет уверенности в своих силах 
64. Получать удовольствие не от результатов работы, а от самого процесса 
65. Повышать уровень своего образования, чтобы внести вклад в изучаемую дисциплину 
66. Чтобы для меня не имело значения, что лидер в семье - кто-то другой 
67. Чтобы мои общественно-политические взгляды совпадали с мнением авторитетных 
для меня людей 
68. Занимаясь на досуге любимым делом, детально продумывать свои действия 
69. Участвуя в различных соревнованиях, завоевать какой-либо приз, вознаграждение 
70. Не говорить с умыслом неприятных вещей 
71. Знать, какого уровня образования можно достичь с моими способностями, чтобы 
их совершенствовать 
72. В супружестве быть всегда абсолютно надежным 
73. Чтобы жизнь моего окружения постоянно изменялась 
74. Увлекаться чем-то в свободное время, общаясь с людьми, увлекающимися тем же 
75. Участвовать в спортивных соревнованиях, чтобы продемонстрировать свое 
превосходство 
76. Не испытывать внутреннего протеста, когда меня просят оказать услугу 
77. Чтобы приемы моей работы изменялись 
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78. Повышать уровень своего образования, чтобы быть вхожим в круг умных и 
интересных людей 
79. Иметь супруга (супругу) из семьи высокого социального положения 
80. Достигать поставленной цели в своей общественной деятельности 
81. В своем увлечении создавать необходимые в жизни вещи (одежду, мебель, 
технику и т п) 
82. Чтобы физическая подготовка, давая свободу в движениях, создавала и ощущение 
личной свободы 
83. Научиться понимать характер моей супруги (супруга), чтобы избежать семейных 
конфликтов 
84. Быть полезным для общества 
85. Вносить различные усовершенствования в сферу моего хобби 
86. Чтобы среди членов моей спортивной секции (клуба, команды) было много друзей 
87. Внимательно следить за тем, как я одет 
88. Чтобы во время работы постоянно была возможность общаться с сослуживцами 
89. Чтобы уровень моего образования соответствовал уровню образования человека, 
мнение которого я ценю 
90. Тщательно планировать свою семейную жизнь 
91. Занимать такое место в обществе, которое укрепляло бы мое материальное 
положение 
92. Чтобы мои взгляды на жизнь проявлялись в моем увлечении 
93. Заниматься общественной деятельностью, учиться убеждать людей в своей точке 
зрения 
94. Чтобы увлечение занимало большую часть моего свободного времени 
95. Чтобы моя выдумка проявлялась даже в утренней зарядке 
96. Всегда охотно признавать свои ошибки 
97. Чтобы моя работа была на уровне и даже лучше, чем у других 
98. Чтобы уровень моего образования помог бы мне занять желаемую должность 
99. Чтобы супруг (супруга) получала высокую зарплату 
100. Иметь собственные политические убеждения 
101. Чтобы круг моих увлечений постоянно расширялся 
102. Иметь, прежде всего, моральное удовлетворение от достигнутых успехов в спорте 
103. Не придумывать вескую причину, чтобы оправдаться 
104. Перед началом работы четко ее распланировать 
105. Чтобы мое образование давало возможность получения дополнительных 
материальных благ (гонорары, льготы) 
106. В семейной жизни опираться лишь на собственные взгляды, даже если они 
противоречат общественному мнению 
107. Тратить много времени на чтение литературы, просмотр передач и фильмов о 
спорте 
108. Не завидовать удаче других 
109. Иметь высокооплачиваемую работу 
110. Выбрать редкую, уникальную специальность для обучения, чтобы лучше проявить 
свою индивидуальность 
111. Вести себя за столом дома так же, как и на людях 
112. Чтобы моя работа не противоречила моим жизненным принципам 
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ИНТЕРПРИТАЦИЯ 
Жизненн
ые ценности 
 
 
 
ЖИЗНЕНН 
ЫЕ СФЕРЕ 
э! 
 
 
баллы оценка 
ПРОФЕС. 
 
ОБРАЗОВ 
 
СЕМЬЯ 
 
ОБЩЕСТ. 
 
УВЛЕЧ. 
 
ФИЗИЧ. 
 
  
Развитие себя 
 
1  
57 
15 
 71 
27 
 83 
37  
93 
45  
101 
51  
107 
  
Духовное 
удовлетворен
ие 
8  
64 
2  
58 
16  
72 
28  
84 
38  
94 
46  
102 
  
Креативность 
 
21  
77 
9  
65 
3  
59 
17  
73 
29  
85 
39  
95 
  
Социальные 
контакты 
32 
 88 
22  
78 
10  
66 
4  
60 
18  
74 
30  
86 
  
Собственный 
престиж 
41  
97 
33  
89 
23  
79 
11  
67 
5  
61 
19  
75 
  
Достижения 
 
48  
104 
42  
98 
34 
 90 
24  
80 
12  
68 
6  
62 
  
Материальное 
положение 
53  
109 
49  
105 
43 
 99 
35  
91 
25 
 81 
13  
69 
  
Сохранение 
индивидуальн
ости 
56  
112 
54 
110 
50  
106 
44  
100 
36  
92 
26  
82 
  
Баллы 
        
Оценка 
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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ НОРМЫ ДЛЯ ШКАЛ ЖИЗНЕННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ  
(МУЖЧИНЫ 14-16 ЛЕТ) 
Нормы в стенах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Саморазвитие 
29 и 
менее 
30-33 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48 49-51 52-54 
55 и 
более 
Духовное 
удовлетворение 
31 и 
менее 
32-34 35-37 38-40 41-43 44-45 46-48 49-51 52-54 
55 и 
более 
Креативность 
23 и 
менее 
24-27 28-30 31-34 35-37 38-41 42-44 45-48 49-51 
52 и 
более 
Активные 
социальные 
контакты 
30 и 
менее 
31-33 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48 49-51 52-54 
55 и 
более 
Собственный 
престиж 
22 и 
менее 
23-25 26-29 30-32 33-36 37-40 41-43 44-47 48-50 
51 и 
более 
Достижения 
30 и 
менее 
31-33 34-37 38-40 41-43 44-46 47-49 50-52 53-56 
57 и 
более 
Высокое 
материальное 
положение 
28 и 
более 
29-32 33-35 36-39 40-43 44-46 47-50 51-54 55-57 
58 и 
более 
С хранение 
собственной 
индивидуальности 
27 и 
менее 
28-30 31-34 35-37 38-40 41-44 45-47 48-50 51-53 
54 и 
более 
 
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ НОРМЫ ДЛЯ ШКАЛ ЖИЗНЕННЫХ СФЕР  
(МУЖЧИНЫ 14-16ЛЕТ) 
Нормы в стенах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Профессиональная 
жизнь 
46 и 
менее 
47-50 51-53 54-57 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 
78 и 
более 
Обучение и 
образование 
48 и 
менее 
49-52 53-56 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 
81 и 
более 
Семейная жизнь 
37 и 
менее 
38-41 42-45 46-49 50-53 54-57 58-61 62-65 66-69 
70 и 
более 
Общественная 
жизнь 
38 и 
менее 
39-42 43-46 47-50 51-55 56-59 60-63 64-67 68-71 
72 и 
более 
Увлечения 
37 и 
менее 
38-41 42-46 47-50 51-54 55-59 60-63 64-67 68-72 
73 и 
более 
Физическая 
активность 
30 и 
менее 
31-35 36-40 41-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 
70 и 
более 
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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ НОРМЫ ДЛЯ ШКАЛ ЖИЗНЕННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ  
(ЖЕНЩИНЫ 14-16 ЛЕТ) 
 
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ НОРМЫ ДЛЯ ШКАЛ ЖИЗНЕННЫХ СФЕР  
(ЖЕНЩИНЫ 14-16 ЛЕТ) 
Нормы в стенах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Профессиональная 
жизнь 
48 и 
менее 
49-51 52-55 56-58 59-61 62-64 65-68 69-71 72-74 
75 и 
более 
Обучение и 
образование 
51 и 
менее 
52-54 55-57 58-61 62-64 65-67 68-71 72-74 75-77 
78 и 
более 
Семейная жизнь 
40 и 
менее 
41-43 44-47 48-50 51-53 54-56 57-59 60-63 64-66 
67 и 
более 
Общественная 
жизнь 
41 и 
менее 
42-44 45-48 49-51 52-55 56-58 59-61 62-65 66-68 
69 и 
более 
Увлечения 
40 и 
менее 
41-44 45-47 48-51 52-54 55-58 59-61 62-65 66-68 
69 и 
более 
Физическая 
активность 
30 и 
менее 
31-35 36-40 41-45 46-49 50-54 55-59 60-64 65-69 
70 и 
более 
 
 
 
 
 
 
Нормы в стенах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Саморазвитие 34 и 
менее 
35-36 37-39 40-41 42-43 44-46 47-48 49-50 51-53 
54 и 
более 
Духовное 
удовлетворение 
35 и 
менее 
36-37 38-40 4142 43-44 45-47 48-49 50-51 52-54 
55 и 
более 
Креативность 26 и 
менее 
27-29 30-32 33-35 36-38 39-41 42-44 45-47 48-50 
51 и 
более 
Активные 
социальные 
контакты 
35 и 
менее 
36-37 38-39 40-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 
53 и 
более 
Собственный 
престиж 
25 и 
менее 
26-28 29-31 32-34 35-38 39-41 42-44 45-47 48-51 
52 и 
более 
Достижения 34 и 
менее 
35-37 38-39 40-41 42-44 45-46 47-49 50-51 52-53 
54 и 
более 
Высокое 
материальное 
положение 
31 и 
менее 
32-34 35-37 38-41 42-44 45-47 48-50 51-54 55-57 
58 и 
более 
С хранение 
собственной 
индивидуальности 
30 и 
менее 
31-33 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48 49-51 52-54 
55 и 
более 
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Приложение №6 
 
Содержание формирующей работы  
по психологическому сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся старшеклассников 
№ .п / п. Тема мероприятия Цель Длительность 
Работа с педагогами 
1 Занятие с педагогами в 
форме лекции на тему: 
«Профориентация 
старшеклассников как одно 
из важнейших направлений 
деятельности педагога» 
актуализация знаний 
педагогов по проблеме 
профориентации и 
профессионального 
самоопределения 
старшеклассников 
40 минут 
Работа с родителями обучающихся 
2 Родительское собрание 
форме тренинга на тему: 
«Как грамотно 
скорректировать 
профессиональные планы 
детей» 
просвещение родителей в 
период профессионального 
самоопределения 
старшеклассников 
60-80 минут 
Работа с учениками старших классов 
3.1 Тренинг «Профессиональное 
самоопределение» 
повышение у участников 
группы психологической 
готовности к 
самостоятельному 
осознанному выбору 
профессии 
60 минут 
3.2 Тренинг «Планирование и 
принятие решения» 
освоить алгоритм принятия 
решения 
60 мин 
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№ .п / п. Тема мероприятия Цель Длительность 
3.3 Тренинг «Эмоциональное 
отношение к выбору 
профессии» 
осознать собственное 
эмоциональное отношение к 
выбору профессии и его 
влияние на выбор 
60 минут 
3.4 Тренинг  
«Я и моя будущая 
профессия» 
подготовка десятиклассников 
к выбору профессии, 
формирование навыков 
эффективного общения, 
уверенного поведения 
60 минут 
3.5 Тренинг «Путь к успеху» содействие в самоопределении 
в профессиональной сфере 
старшеклассников 
60 минут 
3.6 Исследовательская игра 
«Сталкер» 
формирование социальной 
компетентности 
старшеклассников, 
формирование у 
старшеклассников навыков 
осознанного и активного 
планирования своей жизни 
после школы 
60 минут 
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Приложение №7 
 
Работа с педагогами. 
Занятие с педагогами в форме лекции на тему:  «Профориентация 
старшеклассников как одно из важнейших направлений деятельности 
педагога». 
Цель лекции: актуализация знаний педагогов по проблеме 
профориентации и профессионального самоопределения старшеклассников. 
Содержание лекции: 
 
«Только  тогда  профессия  по душе,  
когда у человека есть интерес к тому  делу,   
которое  он  делает,  
когда он  влюблѐн  в  свою  работу,   
-  только тогда  он  может  черпать  радость   
в своѐм труде». 
Н.К. Крупская   
 
Современная экономическая и политическая обстановка предъявляет 
все более высокие требования к  проведению целенаправленной 
профориентационной работы среди школьников.   
Цель профориентационной  работы: формирование  готовности 
учащихся к обоснованному выбору профессии, карьеры, с  учетом  своих  
склонностей,  способностей,  состояния  здоровья  и  потребностей рынка 
труда в специалистах.   
Время проведения: 60мин. 
Выбор профессии  можно рассматривать  как  взаимодействие  двух  
сторон: подростка с  его индивидуальными особенностями, которые  
проявляются в физическом развитии, в возможностях, интересах, 
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склонностях, характере, темпераменте, и специальности с теми 
требованиями, которые она предъявляет  к  соискателю  профессии. 
При правильном выборе    индивидуальные       особенности 
подростка совпадают с   требованиями     профессии.     Помочь  учащемуся 
правильно решить проблему профессионального выбора, является    
актуальной      задачей    педагогического      коллектива образовательного 
учреждения. 
 Координаторами деятельности  являются  –   директор  и   его   
заместители директора  ОУ по  учебно-воспитательной   и   воспитательной   
работе. Педагоги-психологи, вся психологическая служба должны 
находиться в  тесном  взаимодействии  с  классными  руководителями,  
учителями-предметниками, библиотекой и родителями.  
Школьный  психолог  проводит профессиональную диагностику, 
изучает способности, склонности и профессиональные интересы      
учащихся; осуществляет мониторинг готовности  учащегося к профильному 
и профессиональному самоопределению  путем анкетирования      учащихся 
и   их родителей; проводит тренинговые и развивающие занятия по 
профориентации учащихся и  психологическое  просвещение  родителей  и  
педагогов  на  тему  выбора профессии.  
В результате профориентационной работы, мы ожидаем следующее: 
1. Повышение личностного самопознания школьников. 
2. Объективную оценку школьниками своих способностей и умение 
соотнести ее с дальнейшей траекторией развития.  
3.  Высокий уровень мотивации  на обучение  по избранному 
профилю.  
Задачи педагогического коллектива в процессе сопровождения 
профессионального самоопределения:  
Концепция профильного обучения, предложенная правительством 
России, предполагает, что к старшей школе ученик должен определиться с 
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профилем своего дальнейшего обучения. Это накладывает особую   
ответственность на  основную школу, где осуществляется предпрофильная   
подготовка. Новые образовательные  стандарты начальной  школы     
предписывают  формирование у учащихся как знания о профессиях, так и 
первичные  трудовые  навыки.  Поэтому  роль  профессиональной  
ориентации  возрастает и перед педагогическим коллективом встают 
следующие задачи: 
- формировать у учащихся положительное отношение к труду;  
-   научить   детей   разбираться   в   содержании   профессиональной 
деятельности; 
-  научить    школьников соотносить     требования,     предъявляемые 
профессией, с индивидуальными качествами личности; 
-  обеспечить      широкий      диапазон    вариативности  профильного  
обучения  за  счет  комплексных  и  нетрадиционных форм  и  методов,  
применяемых  на  уроках  элективных  курсов  и  в воспитательной работе;  
-  выработать  гибкую  систему  взаимодействия  старшей   ступени 
школы   с   учреждениями   дополнительного   и   профессионального 
образования, а также с предприятиями города, региона.  
На   профессиональное   самоопределение   влияет   множество 
факторов:  семья,  бытовое  общение,  социум,   средства  массовой 
информации,  профдиагностика, профконсультирование, психологические 
тренинги.  Поэтому планирование  сопровождения профессионального 
самоопределения  ведется  в разных направлениях, которые взаимно 
дополняют друг друга. 
Рассмотрим некоторые из них:  
1. Психодиагностическая работа по профориентации 
При работе с учащимися  используеются следующие 
психодиагностические методики:  
- Дифференциально диагностический опросник (ДДО) Е.А.   Климова; 
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- Опросник профессиональной готовности (ОПГ) Л.Н. Кабардовой;   
- Методика «Профессиональная готовность», автор А.П. Чернявской; 
- Эссе «Мой профессиональный путь»; 
- Мотивация профессиональной деятельности, автор К.Замфир, в 
модификации А.А. Реана; 
- Морфологический тест жизненных ценностей, автор В.Ф. Сопова, 
Л.В. Карпушиной. 
2. Психологические тренинги: «Планирование и принятие решения», 
«Эмоциональное отношение к выбору профессии», «Я и моя будущая 
профессия», «Путь к успеху». 
3. При    работе    с   родителями используется  методика 
«Неоконченные предложения» в направлении «Каким я вижу своего 
ребѐнка»; типы портретов старшеклассников и как помочь определенному 
типу; упражнение на принятие своего ребенка «Фрукт на любой вкус»; выбор 
профессии при рассмотрении интересов, навыков, личностных возможностей 
старшего подростка. 
4. Просветительская работа проводится с учениками, педагогами, 
родителями.  
Согласно  Игорю  Кону,  профессиональное  самоопределение   
человека  начинается еще в  детстве, когда  в  детской игре, ребенок   
принимает  на  себя  разные профессиональные роли и проигрывает   
связанные  с  ним  поведения.  Заканчивается  оно  в  ранней  юности,   когда 
уже необходимо принять  решение, которое повлияет на всю   дальнейшую 
жизнь человека [103]. 
Как видите, в течение всего периода самоопределения    
подрастающий  человек  находится  в  поле  зрения  образовательной   
организации, и отчасти нашей заслугой будет, если наш выпускник никогда 
не задаст себе вопрос «Правильно ли я поступил?», «Ту ли  профессию 
выбрал?». 
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Приложение № 8 
 
Работа с родителями обучающихся 
Родительское собрание в форме тренинга на тему:  «Как грамотно 
корректировать профессиональные планы детей». 
Цель: просвещение родителей в период профессионального 
самоопределения старшеклассников. 
Задачи:  
- профилактика инфантильности и профессиональной неграмотности 
детей при выборе профессии;  
- выработка стратегии поддержки детей в период самоопределения 
профессиональных перспектив будущего;  
- формирование умений находить плюсы в ситуации, которая не 
соответствует ожиданиям родителей;  
- стимуляция ресурсов внутри себя;  
- развитие рефлексии (самосознания) у родителей. 
Форма проведения: групповая 
Время проведения: 60-80 мин. 
Ожидаемые результаты: 
- заинтересованность родителей в профилактике инфантильности и 
профессиональной неграмотности выбора будущей профессии детей; 
- отработка навыков нахождения положительных моментов в 
ситуациях, не соответствующих нашим ожиданиям; 
- просвещение родителей о том, как избежать проблем с детьми в 
будущем; 
- рекомендации как стимулировать профессиональную мотивацию 
будущих выпускников. 
План занятия: 
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1. Правила тренинга. Приветствие «Хитрое знакомство». 
«Неоконченное предложение». 
2. Основная часть: информационная лекция «Типы портретов 
старшеклассников при выборе профессии и как помочь каждому типу»; игра 
«Фрукт на любой вкус», задание «Мозговой штурм». 
3. Заключительная часть. 
 Содержание занятия:  
1. Уважаемые родители! Сегодня мы поговорим о перспективах 
будущего ваших уже взрослых детей, чтобы скорректировать их 
профессиональные планы. 
Родительское собрание мы проведем в форме тренинга. 
Позвольте разъяснить, что тренинг проводится по правилам, 
обязательным для всех:  
- один говорит – все слушают;  
- «нет» оценочным суждениям;  
- нет правильных или неправильных ответов;  
- высказываемся только от своего имени и о том, что вы чувствуете 
здесь и сейчас; 
- сложное правило конфиденциальности. Означает не выносить и не 
судить и в дальнейшем не обсуждать себя, другого.  
Приветствие «Хитрое знакомство». 
Сейчас я предлагаю «хитро познакомиться»: каждый назовет своѐ имя 
и с помощью мимики и жестов покажет, чем больше всего любит заниматься 
его ребѐнок. Улыбки, появившиеся на ваших лицах, свидетельствуют о 
готовности к сотрудничеству. 
Разминка «Неоконченные предложения» (время 10 мин). 
Инструкция: Я начну предложение, а каждый продолжит, один из вас 
в слух, другие про себя. 
- Будущее моего ребѐнка связано … 
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- Я хочу, чтобы мой ребѐнок стал… 
- Я мечтаю о том, что мой ребѐнок… 
- Мне хочется видеть своего ребѐнка… 
- Я верю, что мой ребѐнок станет… 
- Я хотела бы, чтобы мой ребѐнок стал… 
- Профессией моего ребѐнка будет… 
- Я хочу, чтобы мой ребѐнок был… 
- Мой ребѐнок будет … 
- Моему ребѐнку нужна профессия… 
- Выбирать профессию мой ребѐнок… 
- При выборе профессии моего ребѐнка нужно… 
- Выбирать профессию должен… 
- Выбор профессии для ребѐнка … 
- При выборе профессии необходимо… 
- Чтобы выбрать профессию, нужно… 
- Профессиональные перспективы моего ребѐнка связаны … 
- Способности и умения нужны… 
- Чтобы выбрать профессию своему ребѐнку… 
- Я знаю, что мой ребѐнок… 
2. Основная часть. 
Профессиональное определение личности - процесс комплексный и 
длительный, он реализуется эффективно и естественно только при условии 
постепенного формирования интересов, устойчивых жизненных ценностей, 
установок в семье с самого раннего возраста. В противном случае к 16-18 
годам, когда наступает пора активного выбора профессии, возможны 
серьезные затруднения. В ряде случаев проблема усугубляется личностными 
особенностями: неадекватной самооценкой, тревожностью, возбудимостью, 
импульсивностью, конфликтностью либо излишней пассивностью, 
беззаботностью, ригидностью. В итоге школу заканчивает молодой человек, 
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абсолютно незрелый как в личном, так и в профессиональном плане, а 
родители начинают искать запоздалый ответ на вопрос: «Что же теперь 
делать?» Но даже на этапе выбора и владения профессией возможна 
коррекция профессиональных планов с учетом типа личности ребѐнка. 
Сейчас я вам расскажу, какие выделяются типы портретов 
старшеклассников при выборе профессии и как помочь каждому типу. 
Информационная лекция «Типы портретов старшеклассников при 
выборе профессии и как помочь каждому типу». 
- «Не хочу учиться» 
Создается впечатление, что любое обучение дается такому школьнику 
с трудом уже с самого начала: на занятиях он всегда среди отстающих, 
домашние задания выполняет неохотно и только под контролем. Интерес к 
знаниям отсутствует. 
Наибольшие трудности возникают в освоении точных предметов 
(математики; физики, химии). Школьник использует любую возможность 
пропустить уроки. Учителя ставят «тройки» по привычке, к 8 - 9-му классу 
ситуация усугубляется. Дальнейшая перспектива пугает самого молодого 
человека и огорчает родителей. Если же он по воле родителей оказывается в 
вузе, весь школьный сценарий повторяется. 
Основная проблема: скорее всего, у такого ученика не развита 
знаковая (аналитическая, логическая) функция в структуре мышления, 
поэтому любые абстрактные мыслительные операции закономерно 
затруднены.  
Что делать? Как правило, такие люди очень рано начинают проявлять 
конкретные практические навыки в быту, как будто сама природа создала 
практиков, способных готовить пищу, убирать помещение, копать, строить, 
красить, выращивать растения и животных. Важно обратить внимание, на что 
человек нацелен в наибольшей степени, и поощрять развитие практических 
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навыков. Следует выбирать конкретную рабочую специальность, требующую 
минимальных теоретических знаний. 
- «Вечный ученик». 
Внешне у такого школьника вполне благополучная перспектива: 
успеваемость по всем предметам ровная, мотивация конструктивная, интерес 
устойчивый, дисциплина хорошая. Часто увлекается историей, философией, 
правоведением, реже техническими предметами. Кажется, ученик все 
«хватает на лету». Родители и учителя довольны: проблем с поступлением не 
будет. Действительно, молодой человек легко поступает в вуз, успешно, с 
интересом учится, затем поступает в следующий вуз и продолжает учиться. 
Может пойти поработать, но долго не задерживается и идет снова получать 
очередное образование. Основная проблема: человек приобретает знания не 
для того, чтобы работать; он является «записывающим устройством» для 
разного рода информации, которую совершенно не способен использовать на 
практике. Мотивация к профессиональной деятельности либо отсутствует, 
либо неконструктивна. Одной из причин подобного «портрета» может быть 
излишнее внимание старших членов семьи именно к процессу учебы и 
постоянное мотивирование на учебные достижения (конкурсы, олимпиады, 
викторины) в ущерб формированию конструктивной профессиональной 
мотивации. 
 Что делать? Как можно чаще задавать молодому человеку 
конкретные вопросы: «Зачем тебе получать именно эти знания? Как ты 
собираешься применять их на практике? Где требуются специалисты 
подобного профиля? Насколько эта область востребована и кем?» Такие 
вопросы помогут молодому человеку задуматься о перспективах и целях 
образования, и он не будет воспринимать учебу ради учебы как бесконечный 
и бесплодный процесс. 
- «Вечно ищущий». 
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С начальных классов такой школьник постоянно чем-нибудь 
интересуется, но поверхностно: просит записать его в разные кружки, но 
посещает их не больше нескольких месяцев. Затем увлекается чем-то другим 
и так же быстро бросает, ничего не доводя до конца. Успеваемость в школе 
неровная, интерес к учебным предметам переменчивый. Та же картина 
наблюдается в личных контактах: не умеет и не стремится дружить, не 
сохраняет близкие отношения. Переменчивы не только увлечения, но и 
взгляды, мнения; отсутствуют устойчивые жизненные ценности. Такой 
подросток заканчивает  школу без особых проблем, довольно легко 
поступает в вуз или училище, но ситуация повторяется: бросает учебу или 
переводится в другое учебное заведение. В худшем случае – время упущено, 
образования нет. Далее проблема сохраняется: трудовая книжка пестрит 
самыми разнообразными записями, аккаунты в социальных сетях обрастают 
огромным количеством контактов. Такие люди контактны лишь на уровне 
любопытства, межличностные отношения для них - не ценность. Могут из 
любопытства вступать в секты, асоциальные группировки. Если создают 
семьи, то проблемные и непрочные. Причиной для разрыва отношений и 
поиска новых впечатлений может послужить любая мелочь. Основная 
проблема: значительное преобладание нейронов новизны над нейронами 
тождества непрерывно требует разнообразия: смены деятельности, 
впечатлений, контактов. Если раньше подобное поведение было характерно 
для юношей, то сегодня из-за смещения гендерных ролей оно стало 
проявляться и в женской среде. 
Что делать? Не будет преувеличением сказать, что данная категория 
людей — самая проблемная для коррекции профессиональных планов. 
Конечно, можно периодически спрашивать о том, что в жизни такого 
человека имеет ценность, смысл. Ответ, скорее всего, будет рассуждением 
про мир во всем мире, несовершенство человека, стремление к свободе. В 
подобном случае трудно дать какие-либо общие рекомендации, необходимо 
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как можно раньше обратиться к специалисту на индивидуальную 
консультацию. 
- «Вечный ребѐнок». 
В классе такой ученик задает больше всех вопросов по любому 
поводу. Самостоятельно он не может выполнить ни одного задания, 
постоянно обращается за помощью к учителям или одноклассникам; любит 
«списывать». В быту так же несамостоятелен: подготовить одежду или 
собрать портфель — целая проблема. Полностью зависим от мнения, 
взглядов, вкусов окружающих. Сам не способен принимать решение, нести 
ответственность за свои поступки и всегда ищет кого-нибудь, на кого можно 
ответственность переложить (товарищи, родители, начальник, политический 
строй). Всю жизнь в любых обстоятельствах — ведомый член коллектива. 
Отличительная особенность — в любом возрасте разговаривает, одевается, 
мыслит по-детски. Таких людей называют «пластилиновыми»: если они 
попадают в хорошее окружение — все идет гладко, если в проблемную 
ситуацию — итог непредсказуем. Профессиональный выбор (если это 
вообще можно назвать выбором) осуществляется родителями или «за 
компанию» с товарищами. Кажется, что у человека полностью отсутствует 
собственное «я», даже в речи преобладает местоимение «мы». 
Основная проблема: механизмы идентификации (с семьей, 
коллективом) развиты гораздо сильнее, чем механизм обособления. Не 
сформировано чувство ответственности, так как всегда рядом есть кто-то, кто 
подскажет, накормит, даст денег. Очень быстро формируется паразитарное 
отношение ко всем. 
Что делать? Как можно раньше подчеркивать личную составляющую 
в любой ситуации: «ты сделал, ты сказал, ты ответил» вместо любимых 
многими родителями фраз: «мы учили, мы болели, мы сделали». Хороший 
способ общения с «вечным ребенком» — переадресация вопроса: «А ты сам 
как думаешь?» Желательно выделить какое-нибудь посильное дело, за 
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которое ребенок будет отвечать сам (например, дома — чистка обуви, уборка 
мусора, в классе — уход за растениями). Со временем поручения можно 
усложнять, а сферу ответственности расширять. Важно помнить, что любое 
качество можно развить: и сострадание, и ответственность, и волю. Уже 
после этого следует выбирать профессию: осознанный выбор может сделать 
только взрослый человек; ребенок (даже биологически совершеннолетний) 
вообще ни на какой выбор не способен.  
Не рекомендуется брать на себя решение проблем «вечного ребенка»: 
выполнять за него домашние задания, устраивать на работу или в вуз, давать 
деньги и пр. 
- «Ментор»/женский вариант «Мальвина». 
Нетрудно вспомнить хотя бы одного коллегу, одноклассника или 
однокурсника, который цепляется к каждому слову, постоянно поправляет 
учителя, начальника, родителей и готов до хрипоты спорить со случайным 
прохожим или продавцом. Такие люди очень любят сравнивать себя с теми, 
кто в чем-то уступает, могут по этому принципу создавать семьи: «я его 
пожалела, с ним никто не дружит» или «она слабая, нуждается в защите». 
Болезненно переживают, если кто-то оказался лучше. Завистливы и ревнивы. 
Такие ученики с первого класса начинают воспитывать всех, раздражая 
педагогов и одноклассников. Даже если такой ребенок старательно учится, в 
классе его недолюбливают: занудство, критиканство, стремление любой 
ценой настоять на своем авторитета не прибавляют. Позиция «я прав всегда, 
а ты не прав» проявляется так же ярко в вузе и трудовом коллективе с теми 
же последствиями. Сложности возникают буквально сразу из-за отсутствия 
социальной гибкости. Сам человек своей проблемы не осознает, рано 
разочаровывается, замыкается в себе, и, как следствие, любой выбор 
становится затруднительным, а работа – ненавистной. 
Кроме того, стремление «ментора» критиковать и делать замечания 
само по себе значительно снижает трудовую мотивацию: работа 
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превращается в непрерывное выискивание негативных аспектов. В итоге, чем 
больше «ментор» что-то кому-то доказывает, тем меньше окружающие 
воспринимают его «благие намерения». 
Основная проблема — желание с детства быть во всем правильным, 
то есть хорошим, доведенное до крайности, заставляет 
«ментора»/«Мальвину» искать изъяны в других, чтобы скрыть свои 
собственные. В итоге человек постоянно всем недоволен, ноет и жалуется на 
несовершенство мира, так как сам старается во всем видеть отрицательные 
стороны. Порочный круг замыкается. 
Что делать? Такого ученика важно научить видеть и воспринимать 
реальность, чтобы, как гласит пословица, «иметь силу изменить то, что 
можно изменить, смелость — принять то, что нельзя изменить, и мудрость — 
отличить одно от другого». Полезно как можно чаще моделировать 
последствия своих поступков и высказываний при помощи вопросов: «Зачем 
я это говорю? К чему это приведет? Насколько это важно и уместно в данной 
ситуации?» И, разумеется, ориентировать «Ментора»/«Мальвину» на 
собственную индивидуальность, а не на сравнение с другими.  
Не рекомендуется поощрять «Ментора»/«Мальвину» на соревнования: 
любой исход будет порождать противоборство и все больше отдалять от 
реального восприятия своей собственной сущности. 
- «Редкий бриллиант». 
В фокусе внимания такого человека — искренняя вера в собственную 
исключительность и гениальность. Складывается очень рано под влиянием 
семьи: зачастую родственники убеждают своего ребенка и окружающих в его 
уникальности; всемерно поощряются любые неординарные проявления. 
Разумеется, гениальность должна быть оценена всеми. Когда творения 
«вундеркинда» не тянут даже на шуточный комплимент, вера в собственную 
исключительность и серость остальных людей крепнет. Со временем 
формируется убеждение человека в том, что «серая масса» его не понимает и 
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не ценит по достоинству. Профессиональные склонности при выборе 
образовательного маршрута не учитываются, главное — чтобы вуз был 
престижный, даже если знания и способности весьма скромные. Понятно, что 
учиться в серьезном вузе такому студенту нелегко даже на платном 
отделении, а освоить специальность и занять достойное место в профессии 
— совсем нереально. Нередко такие люди неадекватны обстоятельствам и 
неуживчивы в коллективе из-за своих непомерных притязаний. Основная 
проблема — завышенная самооценка при отсутствии реальных способностей 
в выбранной области и, как следствие, неправильный выбор профессии, 
сферы деятельности: человек просто «садится не в свои сани».  
Что делать? Прежде всего, прекратить «распевать мантры» о 
гениальности, непризнанности и честно попытаться отвечать на вопросы: 
«Что ты делаешь не так? Почему возникают сложности с обучением и 
профессиональной деятельностью? Правильно ли ты выбрал профессию и 
как ты реально сможешь проявить себя в этой области? Кому-нибудь нужны 
результаты твоего труда?»  
- «Мимоза» 
От природы у «мимозы» не очень крепкое здоровье и слабая, 
чувствительная нервная система. Ранимость,  пугливость, трусость, излишняя 
осторожность, плаксивость — самые характерные поведенческие реакции в 
любой ситуации. Поведение диктуется мотивом избегания неудач, признаки 
которого — обидчивость, мнительность, уход в себя, самокопание и т.п. 
Особенно болезненно «мимоза» реагирует на критику и замечания в свой 
адрес. В школе звезд с неба не хватает, но компенсирует усидчивостью. Даже 
незначительная трудность легко выбивает такого ученика из колеи. 
Настроение всегда снижено на фоне высокой тревожности и нейротизма. Все 
это создает сложности в учебе, во взаимоотношениях и проецируется на 
выбор профессии, а в дальнейшем — на трудовую деятельность и все другие 
сферы. Основная проблема — традиционно окружающие жалеют «мимозу», 
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стараются создать особые, тепличные условия. Жалость не только не 
способствует развитию жизнестойкости, но со временем делает человека 
морально, а зачастую и физически неполноценным.  
Что делать? Деликатно, постепенно тренировать нервную систему 
«мимозы» подобно тому, как мы тренируем тело. Не жалеть и не потакать, а 
научить принимать свои сложности, неудачи, «поражения» с пользой, 
извлекая из всего уроки и рассматривая это как ступени для становления 
личности. С проблемой человек может справиться только через преодоление 
себя, и его необходимо обучить рациональному, осмысленному восприятию 
ситуации и своих особенностей. 
Не рекомендуется создавать особые условия для «слабеньких», 
настраивать их на враждебность окружающего мира, обвинять других в 
черствости. Нельзя культивировать слабость: это чревато последующей 
симуляцией собственной уязвимости, нарушением волевой саморегуляции, 
отказом отличной ответственности в трудовом или учебном коллективе. 
Коррекция профессиональных планов в любом случае возможна, так 
как тот или иной «портрет» не возникает спонтанно, а формируется в течение 
длительного времени, причем процесс формирования можно легко 
проследить в динамике от начальных классов до проявления проблемы. А 
значит — выход есть! Прежде всего, необходимо научиться видеть 
реальность и жить в ней, отбросив иллюзии. Для этого нужно как можно 
чаще задавать себе вопросы:  
- Каков мой ребѐнок?  
- Что его волнует? 
- Что происходит вокруг его? 
- Что говорят мне окружающие и слышу ли я их? 
- Берет ли он на себя ответственность за свою жизнь?» 
Эти вопросы помогут понять смысл происходящего. Не менее важно 
учитывать как можно больше личных качеств. Если же профессиональный 
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выбор осуществляется на основе всего лишь двух - трех личных качеств, 
возможны очень неприятные последствия: профессиональное выгорание, 
конфликтность, алкоголизм, нервные срывы, взяточничество и т.п. 
Игра  «Фрукт на любой вкус» (время - 10-15 мин.). 
Давайте поиграем и для начала обратимся к нашему воображению. 
Представьте себе, пожалуйста, тот фрукт, который вам бы хотелось сейчас 
получить. Если хотите, можете закрыть глаза. Постарайтесь представить его 
как можно лучше: какой он на ощупь, какого цвета, вкуса, каков его аромат 
(участники выполняют задание на визуализацию). 
Каждый представил тот фрукт, который желал бы получить. А теперь 
можно открыть глаза. Моя знакомая фея Плодородия может исполнить 
желание, стоит только попросить ее об этом, сказав: «Фея, мне бы очень 
хотелось получить...» — и назвать тот фрукт, который вы себе представили. 
Давайте каждый по очереди скажет фее о своем желании (участники по 
очереди называют фрукт, однако раздаются совершенно другие фрукты, 
создавая ситуацию фрустрации). Наша фея — дама пожилая, и слух ее все 
время подводит. Несмотря на то, что она очень старалась как можно лучше 
выполнить просьбу, каждый получил не то, что хотел. 
Однако у нас всегда есть возможность как-то сформулировать свое 
отношение к тому, что мы имеем сейчас. Давайте попробуем это сделать, 
продолжив фразу: «Я не получил манго, зато у меня есть лимон, который 
может стать прекрасным дополнением к вечернему чаепитию» (участники, 
используя шаблон, говорят о своем отношении к данной ситуации). 
Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в 
настоящем», — говорил Пифагор. Быть в настоящем — значит полноценно 
воспринимать происходящее с нами и вокруг нас. Задание поспособствовало 
тому, чтобы мы сосредоточились именно на настоящем, на том, что у нас 
есть в данный момент. Плоды в ваших руках не соответствовали вашим 
ожиданиям. Однако вы сумели увидеть положительное в этой ситуации. 
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Наши дети не всегда оправдывают наши ожидания, но у нас всегда есть 
возможность посмотреть на них с другой стороны. И опыт, который вы 
сегодня приобрели, поможет вам скорректировать профессиональные планы 
своих детей, учитывая их интересы и способности, а главное – мудро принять 
их решения даже вопреки вашим желаниям. 
В своей жизнедеятельности родители планируют, программируют, а 
иногда и реализуют задуманное без согласованности со своими детьми. 
Двигаясь к своей цели, они бессознательно формирует ряд представлений о 
том, «как оно будет» Таким образом, занимаясь вопросами ожиданий 
взрослых, формируя разностороннее, гибкое отношение к результату 
ожиданий, мы способствуем развитию инфантильности и профессиональной 
неграмотности своих детей. Человек устроен так, что ожидания являются 
неотъемлемой частью его жизни. Вы ожидаете от своих детей хороших 
результатов, а что если…  
Задание  «Мозговой штурм». 
Инструкция: На листах бумаги в 1-й колонке перечислите интересы 
ваших детей, во 2-й – что умеет делать ваш ребѐнок, в 3-й – где могут 
пригодиться эти умения, в 4- м столбике запишите личные качества вашего 
ребѐнка, в какой профессиональной деятельности они нужны?  
Эта работа будет способствовать конструктивному разговору о 
выборе профессии с вашими детьми. 
3.Заключительная часть. 
«Именно сегодня» - так назвал одну из своих книг Д.Корнеги. Я 
приглашаю вас в завершение нашей встречи прислушаться к словам 
классика. 
- именно сегодня Я проведу полчаса в покое и одиночестве, и 
постараюсь расслабиться. 
- именно сегодня Я приспособлюсь к жизни, которая окружает меня, и 
не буду пытаться приспособить всѐ к своим желаниям. 
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- именно сегодня Я постараюсь познакомиться со своим ребенком. 
Надеюсь, что сегодняшняя встреча оказалась для всех полезной.  
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Приложение №9 
 
Работа с учениками старших классов 
 
3.1. Тренинг «Профессиональное самоопределение» 
Цель: повышение психологической готовности к самостоятельному 
осознанному выбору профессии. 
План занятия: 
1. Правила проведения тренинга. Приветствие «Хитрое 
знакомство».  
2. Основная часть: игра «Назови профессию», задание «Мозговой 
штурм», информационная лекция «Хочу-Могу-Надо», задание «Разработай 
рекомендации».  
3. Заключительная часть: игра-рефлексия «Яблоки». 
Содержание занятия. 
1. Позвольте разъяснить, что тренинг проводится по правилам, 
обязательным для всех:  
- один говорит – все слушают;  
- «нет» оценочным суждениям;  
- нет правильных или неправильных ответов;  
- высказываемся только от своего имени и о том, что вы чувствуете 
здесь и сейчас; 
- сложное правило конфиденциальности. Означает не выносить и не 
судить и в дальнейшем не обсуждать себя, другого.  
Приветствие «Хитрое знакомство». 
Сейчас я предлагаю «хитро познакомиться»: каждый назовет своѐ имя 
и с помощью мимики и жестов покажет, чем больше всего любит заниматься. 
Улыбки, появившиеся на ваших лицах, свидетельствуют о готовности к 
сотрудничеству. 
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2. Основная часть. 
В современном мире профессиональный успех является одним из 
доминирующих факторов оптимального развития человека и общества в 
целом. Истоки профессиональной успешности лежат в адекватности 
профессионального самоопределения в ранней юности. В современной 
психологии доказано, что правильно выбранная профессия усиливает 
чувство удовлетворенности, повышает самооценку и уверенность в будущем, 
способствует развитию психологического здоровья.   
Игра «Назови профессию». 
Инструкция: все встают в круг. Участники, бросая мяч друг другу, 
называют профессию. Побеждает тот, кто назовет большее количество 
профессий. Нельзя дважды подряд бросать мяч одному и тому же игроку, 
повторять уже названную профессию и держать мяч более трех секунд. 
 Вы уже знаете, что мир профессий сложен и многообразен. Чтобы не 
потеряться в нем, нужно иметь знания, которые помогут вам сделать более 
осознанный выбор профессии.  
  Существует поговорка: «Человек счастлив, когда утром он с 
радостью идет на работу, а вечером с радостью возвращается домой». 
Очевидно, что работа в жизни человека занимает очень важное место. 
Именно поэтому необходимо правильно выбрать свою будущую профессию. 
Задание «Мозговой штурм». 
Инструкция: участников просят высказать свои идеи и мнения: «Что 
влияет на выбор профессии?» (Все по кругу.) Все ответы участников 
фиксируются на доске. 
Информационная лекция. 
 Вы назвали очень много факторов, которые могут оказать влияние на 
выбор профессии.  
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  Существует формула выбора профессии: « ХОЧУ – МОГУ – НАДО», 
так называемые «три кита». (На доске рисуются три пересекающихся круга и 
объясняется значение каждого компонента). 
«ХОЧУ» - это пространство желаний, целей, интересов, стремлений. 
Как правило мы хотим делать то, к чему у нас существуют склонности и 
интересы. То есть наше «ХОЧУ» основано на наших профессиональных 
склонностях и интересах. 
«МОГУ» - это пространство способностей, талантов, состояние 
здоровья. Наше «МОГУ» основано на личностных возможностях 
(физиологических, психических). Если рассматривать способности с точки 
зрения профессионального самоопределения, то они выступают как 
профессионально важные качества, которые определяют профессиональную 
пригодность. 
«НАДО» - это пространство запросов от рынка труда, социально-
экономические проблемы региона, тенденции в развитии мировой 
экономики. Помимо желаний  и возможностей отдельного человека 
существует потребность общества в условиях, обеспечивающих его 
воспроизводство и развитее, то есть социальный заказ. 
  Оптимальный выбор профессии лежит на пересечении трех 
пространств (трех кругов).   
  К сожалению, многие люди мечтают об одной профессии, выбирают 
другую, а работают в совершенно иной сфере деятельности. Это часто 
является следствием ошибочных действий по профессиональному 
самоопределению.  
 Сейчас я буду описывать вам ситуации, а вам надо их соотнести с 
картинками (рисуются на доске варианты): 
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- Маша пока не знает, чего она хочет. Способностей и талантов у нее 
особых пока нет, да и на поиски их у нее нет времени и желания. Но от 
богатства и славы не отказалась бы. 
Хочется ей делать то, что делать она не может, да еще и в ситуации, 
что это никому не нужно. 
Таких чудаков больше половины всех выпускников) 
- Даша хочет быть ―как все‖. Чтоб была своя семья, дом, дети. Звезд с 
неба не хватает и талантами не блещет. Она хочет достойно зарабатывать. Ей 
нравится возиться с детьми, а у них в городе постоянная нехватка 
воспитателей детского сада. Она и решила стать воспитателем. 
- Саша хочет быть программистом. Компьютер он знает как свои пять 
пальцев, читает книги по программированию, сделал свой сайт. А 
информационные технологии сейчас востребованы в любой сфере. 
Как у Саши получилось сделать такой удачный выбор?  
Окружность НАДО у всех одинаковая. Значит все в своих ХОЧУ и 
МОГУ. 
У Тани в ХОЧУ и МОГУ пустота, поэтому она не сможет выбрать 
профессию по душе. 
Упражнение «Мозговой штурм». 
Прошу ответить на вопрос: «Какие ошибки могут возникнуть при 
выборе профессии?» (все ответы фиксируются на доске). 
 Вами были названы ошибки, которые часто встречаются при выборе 
профессии (обобщить ответы):  
- Престижность и популярность профессии.  
Престижность и популярность профессии зачастую может не 
соответствовать личностным и профессиональным интересам.  
Личностные, это когда я хочу быть Мэром, но рано вставать я не 
готов. Обо всех думать и всех выслушать и по возможности помочь тоже не 
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очень-то охото, загружая свою умную, красивую, креативную голову. И как 
это времени не хватит на спортзал и личную жизнь? 
На самом деле мне бы подошел свободный график, в котором я умещу 
и свои профессиональные амбиции, и встречи с друзьями, и спорт зал и 
возможность свободно путешествовать, удаленно работая.  
Или хочу быть врачом. Супер-крутым специалистом. Но тяги к 
самообучению нет. Ну надоело же уже учиться!  
В эпоху интеллектуального труда в современном профессиональном 
мире происходит дефицит рабочих профессий (технологи, конструкторы, 
строители и т. д.). Причинами недостатка рабочих профессий могут быть 
недостаточная заработная плата или престижность профессии. 
- Выбор профессии под влиянием семьи, друзей.  
При выборе профессии могут возникать разногласия не только между 
внешними обстоятельствами и внутренними интересами учащегося, но и с 
окружающими его людьми — семья, друзья, знакомые. Подростки склонны 
прислушиваться к мнению окружающих людей в силу психологических 
особенностей возрастной категории.  
Старший подросток хочет оправдать ожидания родителей и выбирает 
профессию, в которой родители хотели бы видеть его. Другие подростки 
подражают своим друзьям. А третьи выбирают профессию совершенно 
противоположную не только родительской, но и своим возможностям.  
Старайся понять собственные интересы и желания. 
- Увлечение только внешней или частной стороной профессии. 
 Наглядным примером могут служить люди, добившиеся успеха по 
карьерной лестнице, а также публичные люди — актеры, певцы, 
телеведущие. Нам может показаться, что быть актером очень легко, вышел и 
сыграл. Или как мне сказал мой знакомый: ―На психолога пошла учиться? 
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Слушай, а здорово! Это ведь сидеть и слушать чужие проблемы.‖ Однако 
достижение любой цели требует максимальную активизацию внешних и 
внутренних ресурсов. 
- Выбор профессии по учебному предмету.  
Ссылаясь на пример выше, личность, увлекающаяся путешествиями, 
выберет факультет туризма - следовательно, вступительным экзаменом будет 
экзамен по географии. Но экзамен по географии может потребоваться и 
будущему экономисту, например. Иными словами, один учебный предмет не 
может соответствовать только одной профессии, но может ряду профессий. 
- Незнание, недооценивание или переоценивание своих физических  и 
психологических возможностей и способностей. При выборе профессии 
необходимо изучить влияние профессии на физическое, психологическое 
самочувствие и здоровье. Например: врач, воспитатель, учитель, психолог 
несут ответственность за жизнь, здоровье, полноценное воспитание людей. 
Их труд связан с повышенной моральной ответственностью. 
- Незнание специфики трудовых действий выбираемой профессии или 
поверхностное представление о ней. Например, пилот самолета или 
стюардесса считаются «красивыми» профессиями. Однако нельзя исключать 
обратную сторону данного выбора (физическая, эмоциональная, 
дисциплинарная подготовленность).  Пилоты гражданской авиации не только 
перевозят грузы и пассажиров. Они уточняют карты местности, тушат 
лесные пожары. Крены, углы набора высоты, скорости, направления, 
состояние бортовых систем — все это в поле зрения пилота. 
Задание «Разработай рекомендации». 
Инструкция: сформирование групп (3 группы по 5 участников). 
Учитывая факторы, влияющие на выбор профессии, и возможные ошибки, 
каждой группе необходимо разработать рекомендации по выбору профессии 
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для выпускников школ. Проанализировать выступления групп, 
поблагодарить за предложенные ими рекомендации и  обозначить те, 
которые заслуживают внимания (реалистичны, конкретны и т.д.). 
3. Заключительная часть. 
Игра-рефлексия «Яблоки». 
Я предлагаю вам оценить наш тренинг.  
Для этого каждый из вас возьмет по одному яблоку из каждой 
корзины (вырезанные из цветной бумаги). В первой корзине красные спелые 
яблоки, на которых вы должны написать то, что вам больше всего 
понравилось, и их мы повесим на дерево. Во второй корзине лежат зеленые 
незрелые яблоки. 
На них напишите то, над чем стоило бы подумать и так же повесьте 
их на дерево. А в третьей корзине лежат огрызки. На них напишите то, что 
вам показалось бесполезным либо то, что вам не понравилось, и прикрепите 
их под деревом. 
Спасибо всем за участие. 
 
3.2. Тренинг на тему: «Планирование и принятие решения». 
Цель: освоить алгоритм принятия решения. 
План занятия: 
1. Приветствие. 
2. Основная часть: информационная лекция «Принятие решения», 
Задание "Плюс, минус, интересно". 
3. Заключительная часть: игра-рефлексия «Яблоки». 
Содержание занятия:  
1. Приветствие. 
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Добрый день всем участникам нашего тренинга! Рада видеть вас 
здесь, и надеюсь, что наша работа сегодня будет интересной и плодотворной. 
А поговорим мы сегодня о планировании и принятии решения. 
2. Основная часть. 
Информационная лекция «Принятие решения». 
Человек часто оказывается в ситуации выбора: поступать в вуз или 
идти работать; какой факультет выбрать; выйти замуж или продолжать 
учиться; поступать в аспирантуру или идти работать; ехать по 
распределению или нет и т.д. Таким образом, человек оказывается в 
ситуации принятия решения. Для очень многих подобная ситуация 
оказывается стрессовой: с одной стороны, человеку страшно брать на себя 
ответственность за свои поступки, с другой — он просто не знает, как 
грамотно принять решение, чтобы оно соответствовало его интересам и 
целям. Поэтому простое знание некоторых правил уже во многом облегчает 
принятие решения. Каковы же эти правила?  
Процесс принятия решения исследователи разделяют на несколько 
этапов: 
1. Сбор возможных вариантов решения. На этом этапе задачей 
человека становится сбор как можно большего их числа — глобальных и 
частных, реальных и нереальных, имеющих под собой основу и не имеющих. 
Все идеи лучше записать и подвергнуть первичному анализу.  
2. Сбор информации по каждому варианту решения. Чем полнее 
информация, тем с большей уверенностью можно будет принять или 
отвергнуть путь решения проблемы. На этапе сбора информации некоторые 
идеи уже отвергаются.  
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3. Исследование шансов успешности в каждой альтернативе. На этом 
этапе человек ищет ответ на вопрос: "Могу ли я на деле осуществить данный 
вариант?"  
4. Связь каждой альтернативы с целями и ценностями человека. 
Иногда наиболее успешный путь решения конкретной проблемы не 
соответствует общим принципам человека, его этическим нормам или 
жизненным целям. Поэтому на данном этапе идут поиски такого решения, 
которое бы учитывало данные факторы. 
5. Разработка конкретного плана действий и определение факторов, 
способствующих и препятствующих данному варианту решения проблемы.  
6. Формулировка плана действий для новых возможностей и нового 
развития. Это очень важный этап принятия решения. Человек должен всегда 
иметь перспективные цели, только в этом случае его развитие не 
остановится. Поэтому решать частные проблемы необходимо в русле 
перспективного развития и их решение не должно препятствовать развитию.  
Особо хотелось бы обратить внимание на то, что истинное решение 
никогда не ведет к тупику. Оно должно создавать человеку возможности для 
дальнейшего развития". 
Задание "Плюс, минус, интересно".  
Инструкция: Выберите 2-3 профессии наиболее вам интересные. Если 
не можете выбрать профессию, то выберите интерес или увлечение. 
Запишите эти профессии или интерес.  
В первой колонке таблицы как можно больше плюсов, которые у вас 
появятся, если вы получите эту профессию и станете по ней работать.  
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Во второй колонке проставьте как можно больше минусов этой же 
ситуации.  
В третью колонку запишите как можно больше интересного 
(например, интересно, а как я буду жить, если получу эту профессию, кто 
станет моими друзьями, как я буду выглядеть и т. д.). Старайтесь, чтобы в 
каждой колонке было не меньше десяти вариантов". 
Оценка профессии ВОСПИТАТЕЛЬ 
№ Плюс Минус Интересно 
1 Помощь 
людям/поколению. 
Смысловая профессия. 
Не престижная Буду похожа на Мери 
Попинс 
2 Стабильная Среднеоплачиваемая Буду зависеть от зарплаты, 
бонусов и тд 
3 Работа в качестве доброго 
лидера 
Ответственность 
моральная, уголовная и тд 
Буду энергична, способна 
принимать быстрые 
решения, навыки 
привлечения внимания и 
заинтересовать 
окружающих, мягкость 
характера и лучезарность 
4 Есть перспектива роста 
вертикального 
(заведующая, министр 
отдела образования РФ) и 
горизонтальная (доп 
занятия в детских клубах, 
няня, логопед, психолог и 
тд) 
Всепоглащающая (10,5 
часов, многозадачность, 
постоянное внимание и тд) 
Профессиональность, 
пунктуальность, навыки 
планирования, 
целеполагания, 
аргументирования и тд 
 
На работу отводится 15 мин. По окончании каждый зачитывает свою 
профессию и ответы в таблице. Все участники могут задавать вопросы, 
уточнять, дополнять, подсказывать. Все дополнения участники заносят в 
таблицу.  
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У всех нас очень много знаний в голове. Но не все знания приводят к 
результату. Что необходимо, чтобы знания привели к какому-либо 
результату? 
Можете потренироваться дома и проанализировать хотя бы один 
случай принятия реального решения с точки зрения усвоенного алгоритма, 
найти ошибки и удачные моменты в решении. На примере знакомых или из 
фильма ―Духлесс‖, «Легенда 17», «Дьявол носит Прадо», «Стажер», «Солдат 
Джейн», «Воды слонам», «Экипаж»; выбрать еще одну профессию и 
заполнить такую же таблицу. Сравнить таблицы двух профессий и с опорой 
на них решить, какая профессия вам подходит больше и какая для вас более 
реальна. Что нужно сделать, чтобы добиться своей цели? По алгоритму 
принятия решения. 
3. Заключительная часть.  
Игра-рефлексия «Яблоки». 
Я предлагаю вам оценить наш тренинг.  
Для этого каждый из вас возьмет по одному яблоку из каждой 
корзины (вырезанные из цветной бумаги). В первой корзине красные спелые 
яблоки, на которых вы должны написать то, что вам больше всего 
понравилось, и их мы повесим на дерево. Во второй корзине лежат зеленые 
незрелые яблоки. 
На них напишите то, над чем стоило бы подумать и так же повесьте 
их на дерево. А в третьей корзине лежат огрызки. На них напишите то, что 
вам показалось бесполезным либо то, что вам не понравилось, и прикрепите 
их под деревом. 
Спасибо всем за участие. 
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3.3 Тренинг «Эмоциональное отношение к выбору профессии». 
Цель:  осознать собственное эмоциональное отношение к выбору и 
его влияние на выбор. 
План занятия: 
1. Приветствие. 
2. Основная часть: задание «Проективный рисунок», задание ―Самая, 
самая профессия‖. 
3. Заключительная часть: игра-рефлексия «Яблоки». 
Содержание занятия:  
1. Приветствие. 
Добрый день всем участникам нашего тренинга! Рада видеть вас 
здесь, и надеюсь, что наша работа сегодня будет интересной и плодотворной. 
А поговорим мы сегодня об эмоциональном отношении к выбору профессии. 
2. Основная часть. 
Выбор профессии требует прежде всего знаний — о себе самом, о 
мире профессий, а также умений, основанных на знаниях, — по принятию 
решения, по планированию и т.д.  
Но жизнь человека и его действия всегда основываются не только на 
знаниях, но и на отношениях, на эмоциях. При оценке любой профессии и 
любого своего действия мы говорим: "нравится — не нравится", "хочется — 
не хочется", "плохо — хорошо" и т.д. Часто бывает и так, что мы не в 
состоянии высказать свое отношение. Но даже в этом случае наше 
отношение влияет на то, что мы делаем, то, о чем и как мы говорим. Поэтому 
осознавать свои эмоции, причины, по которым они возникли, очень важно. 
Только осозновая мы можем контролировать их и изменять в случае 
необходимости. 
Задание "Проективный рисунок". 
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Инструкция: каждый из участников выполняет рисунок на тему 
"Эмоции (мысли), которые возникают у меня, когда я думаю о своем выборе 
профессии". Рисунок делается простым карандашом на листе бумаги 
обычного формата. Никаких пояснений в инструкции не делается. Можно 
лишь пояснить, что это не обязательно должно быть изображение 
человеческого лица. 
Для интерпретации и последующего обсуждения важно заметить 
время, затраченное на рисунок. Длительность процесса рисования или 
латентного периода до рисования прямо пропорциональна трудности темы 
для участников группы. 
Время латентного периода до рисования______ 
Время процесса рисования________________ 
Как вы думаете, о чем это может свидетельствовать? 
Обсуждение происходит следующим образом: по кругу пускается 
один рисунок. Каждый должен сказать, что он видит на рисунке и каково его 
впечатление. Можно задавать вопросы:  
-Что из изображенного на рисунке ближе его автору (если нарисовано 
несколько вариантов выбора)? 
-Что позволяет сделать такой вывод? 
-Как можно описать изображенное отношение? 
Таким образом, каждый получит обратную связь и сможет 
сопоставить мнение большого числа людей о своем отношении к выбору 
(косвенно — о выборе). 
Дискуссия направляется на достижение всеми понимания роли 
позитивных и негативных эмоций в деятельности (а также эмоций 
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нерешительности, неуверенности и т.д.). Предположить заранее, какой 
комплекс отношений окажется в группе, очень трудно.  
Второй темой дискуссии должно стать обсуждение причин, 
составляющих основу отношений. Только разобравшись в причинах, можно 
управлять эмоциями и отношениями. 
Очень часто рисунок отражает отношение не только к выбору 
профессии, но и к выбору общего жизненного пути, или отражает основные 
жизненные цели. 
 (… Девушки иногда рисуют себя в нескольких ролях — на работе и в 
кругу семьи. Причины подобного разделения жизни также могут стать темой 
обсуждения. Встречаются изображения точки выбора как барьера, или 
непроницаемой стены, стоящей поперек дороги (в конце дороги часто 
рисуют солнце), или тоннеля с маленькими отверстиями, через которые 
можно эту стену обойти. В этом случае необходимо уточнить, при каких 
условиях человек пойдет в обход стены и с какой "ценой" связан подобный 
обход. Кроме того, ребята обычно приходят к выводу, что при подобном 
отношении к проблеме принятия решения "стена" только кажется 
единственной. Как только ее обойдешь, сразу вырастает новая. Необходимо 
научиться "разбивать стену", правильно принимая решение. 
Еще один встречающийся вариант рисунка — темная дорога, часто 
поднимающаяся в гору, на вершине которой — признаки материального 
благополучия. Темная дорога обычно олицетворяет долгую жизнь при 
самоограничении с целью иметь к определенному возрасту (обычно после 
30-40 лет) материальный достаток. Для обсуждения можно выбрать тему: 
"Стоит ли в течение долгих лет "откладывать жизнь на завтра"?" 
Иногда рисунок говорит не об отношении к выбору, а о нежелании 
человека раскрывать это свое отношение (либо целиком зачерненный, либо 
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весь исчерканный линиями, либо поверхностное, ни о чем не говорящее 
изображение). Такие рисунки в числе остальных пускаются по кругу. Работа 
с ними ведется в зависимости от настроения, возникающего у автора. Если 
автор устно высказывает свое отношение либо выражает желание сделать 
новый рисунок, это стоит поддержать.  
Чисто фактологические рисунки (например, изображение сути или 
атрибутов нескольких профессий) необходимо обсуждать в терминах эмоций 
и отношений. 
Интерпретацию отдельных деталей рисунков следует проводить с 
большой осторожностью (даже ведущим для самих себя). По нашему 
мнению, она должна составлять профессиональную тайну и не 
провоцировать вопросы со стороны группы. Кроме того, данные о 
возможности интерпретировать некоторые стандартные детали (например, 
фигуру человека) в рисунках подобного типа нами пока не получены. 
Поэтому рисунки могут служить лишь основой для групповой дискуссии и 
сравнения мнений. 
В ходе обсуждения необходимо выйти на более общие темы, 
например:  
"Как настроение и установка на успех или неуспех влияют на 
выполнение задуманного дела?".  
Эмоциональный компонент зрелости личности в целом проявляется в 
следующем: 
•    в положительном эмоциональном настроении, 
•    в жизненном оптимизме, 
•    в эмоциональной уравновешенности, 
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•    в переносимости неудач. 
Задание ―Самая, самая профессия‖. 
Сейчас вам будут предложены некоторые необычные характеристики 
профессий. А вы должны назвать те профессии, которые соответствую 
данной характеристике.  
Например, самая денежная профессия. Какие профессии являются 
самыми - самыми денежными? 
 самая зеленая профессия 
 самая денежная профессия 
 самая сладкая профессия 
 самая смешная профессия 
 самая серьезная профессия 
Участники дают свои варианты ответов. 
3. Заключительная часть. 
Игра-рефлексия «Яблоки». 
Я предлагаю вам оценить наш тренинг.  
Для этого каждый из вас возьмет по одному яблоку из каждой 
корзины (вырезанные из цветной бумаги). В первой корзине красные спелые 
яблоки, на которых вы должны написать то, что вам больше всего 
понравилось, и их мы повесим на дерево. Во второй корзине лежат зеленые 
незрелые яблоки. 
На них напишите то, над чем стоило бы подумать и так же повесьте 
их на дерево. А в третьей корзине лежат огрызки. На них напишите то, что 
вам показалось бесполезным либо то, что вам не понравилось, и прикрепите 
их под деревом. 
Спасибо всем за участие. 
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3.4  Тренинг «Я и моя будущая профессия» 
Цель занятия: подготовка десятиклассников к выбору профессии, 
формирование навыков эффективного общения, уверенного поведения. 
План занятия: 
1. Приветствие.  
2. Основная часть: игра «Цепочка профессий», Деловая игра «А вот и 
Я!». 
3. Заключительная часть: игра «Чемоданчик в дорогу», игра-
рефлексия «Яблоки». 
Содержание занятия:  
1. Приветствие. 
Добрый день всем участникам нашего тренинга! Рада видеть вас 
здесь, и надеюсь, что наша работа сегодня будет интересной и плодотворной. 
А поговорим мы сегодня о профессии и обо всем, что с этим связано, а, 
заодно, проверим вашу готовность выступать в роли человека, выбирающего 
профессию. 
2. Основная часть. 
«Для начала следует разобраться, что такое профессия, «и с чем ее 
едят?» У меня в руках суперсовременный микрофон. Каждый в чьих руках он 
окажется должен дать свое определение понятия «профессия» и ее роли. 
Таким образом, мы, не вдаваясь в долгие нудные разговоры, сможем узнать, 
какое же значение имеет профессия в жизни каждого из нас». 
Инструкция: ведущий бросает мячик первому участнику, тот, 
высказав свое мнение, передает эстафету следующему. 
Порою, делая выбор в пользу той или иной профессии, мы даже не 
задумываемся о том, что спектр наших возможностей в этой области 
значительно шире. Например, возьмем такую современную профессию, как 
менеджер. Если вы собираетесь работать менеджером, то вам придется 
сделать нелегкий выбор, между менеджером по рекламе, менеджером по 
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персоналу, менеджером по работе с клиентами, менеджером по туризму и 
отельному бизнесу, менеджером по управлению производством и т.д. и т.п. 
Или в профессии бухгалтера, существуют следующие возможности: 
бухгалтер промышленной сферы, бухгалтер строительной сферы, бухгалтер в 
сфере торговли, бухгалтер в сельском хозяйстве, банковское дело, финансы: 
учет и аудит, международные экономические отношения, статистика и т.д.» 
Игра «Цепочка профессий». 
А сейчас мы с вами попробуем сами найти те связи, которые 
существуют между порой совершенно непохожими профессиями. При этом 
необходимо учитывать не только вид деятельности, но и сходство по 
условиям труда, по средствам и т.д. Мы по кругу выстроим «цепочку 
профессий». Я назову первую профессию, например, металлург, следующий 
назовет профессию, в чем-то близкую металлургу, например, кузнец. 
Следующий за ним называет профессию, близкую к кузнецу и т.д. Важно, 
чтобы каждый сумел объяснить, в чем сходство названных профессий, 
например, и металлург, и кузнец имеют дело с огнем, с высокими 
температурами, с печами. Ну что, попробуем?». 
Инструкция: По ходу игры иногда следует задавать уточняющие 
вопросы, типа: «В чем же сходство вашей профессии с только что 
названной?». Окончательное решение о том, удачно названа профессия или 
нет, принимает группа. При обсуждении игры важно обратить внимание 
учащихся на то, что между самыми разными профессиями иногда могут 
обнаруживаться интереснейшие общие линии сходства. Такие неожиданные 
связи между самыми разными профессиями свидетельствуют о том, что не 
следует ограничиваться только одним профессиональным выбором, ведь 
очень часто то, что Вы ищите в одной (только в одной!?) профессии, может 
оказаться в других, более доступных... 
Деловая игра «А вот и Я!» 
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Для того, чтобы проверить и, по возможности, хоть немного повысить 
свою готовность к прохождению собеседования при трудоустройстве, я 
предлагаю вам игру «А вот и Я!». Само название игры как бы говорит, вот я 
пришел, посмотрите, подхожу ли я для вашей фирмы... По условию игры 
предполагается, что итоги собеседования являются  решающим фактором 
зачисления на работу или поступления на учебу. 
Сейчас я раздам вам листочки бумаги и, каждый из вас выпишет 5-7 
самых главных правил поведения для поступающего и 5-7 главных правил 
проведения беседы для представителя приемной комиссии, которые 
позволили бы ему не ошибиться при выборе претендента. На это вам 
отводится 7 минут. 
Кто готов? Я попрошу двоих добровольцев выполнить первое игровое 
задание: разыграть сценку собеседования. Давайте уточним, кто будет играть 
претендента на место, а кто руководителя заведения. Также нам важно 
определить, что это за заведение (конкретный вуз, фирма и т.п.), а также, 
какая именно вакансия предлагается для претендента, т.е. о чем пойдет речь. 
Желательно, чтобы заведение и вакантное место в нем были достаточно 
престижными, но в то же время реалистичными для трудоустройства. 
Руководитель, уточните, пожалуйста, нам этот факт. А претендент сразу же 
уточните, какими основными характеристиками и качествами обладает ваш 
герой, его возраст, образование, пол, жизненный опыт и т.п. 
Итак, во время того, как будет проиграна первая ситуация, остальные 
участники внимательно наблюдают за действиями руководителя и 
претендента, отмечая для себя, насколько их действия соответствуют 
выписанным на ваших листочках правилам поведения для руководителя и 
претендента. 
Инструкция: После первого проигрывания всем (включая главных 
игроков) дается задание: по 5-балльной шкале оценить успешность действий 
отдельно для претендента и для руководителя.  
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Первое слово предоставляется главным игрокам. Сначала вы по 
очереди называете свои оценки (и самооценки), а потом кратко 
комментируете их, не забыв соотнести свои оценки с выписанными ранее 
правилами поведения для руководителя и для претендента. После этого о 
своих впечатлениях и оценках выскажутся и остальные участники. 
Заключительная часть. 
Игра «Чемоданчик в дорогу». 
Наш тренинг подходит к своему завершению. Надеемся, что багаж 
ваших знаний заметно потяжелел, но он бы был не полон, без еще одного 
маленького черно-белого чемоданчика. 
Поэтому я предлагаю каждому из вас по очереди присесть на этот 
стул. А остальные участники друг за другом назовут одно качество, которое, 
на их взгляд поможет Вам в профессиональной жизни, и одно, которое 
помешает. При этом надо помнить, что называть следует только те качества, 
которые проявились в ходе нашей работы и которые можно исправить. 
Игра-рефлексия «Яблоки». 
Я предлагаю вам оценить наш тренинг.  
Для этого каждый из вас возьмет по одному яблоку из каждой 
корзины (вырезанные из цветной бумаги). В первой корзине красные спелые 
яблоки, на которых вы должны написать то, что вам больше всего 
понравилось, и их мы повесим на дерево. Во второй корзине лежат зеленые 
незрелые яблоки. 
На них напишите то, над чем стоило бы подумать и так же повесьте 
их на дерево. А в третьей корзине лежат огрызки. На них напишите то, что 
вам показалось бесполезным либо то, что вам не понравилось, и прикрепите 
их под деревом. 
Спасибо всем за участие. 
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3.5 Тренинг «Путь к успеху». 
Цель занятия: содействие в самоопределении в профессиональной 
сфере старшеклассников. 
Время проведения: 90 минут. 
План занятия: 
1. Приветствие.  
2. Основная часть: Задание «Кем быть?»; Игра «Четыре угла».  
3. Заключительная часть. Игра-рефлексия «Яблоки». 
Содержание занятия:  
Приветствие. 
Добрый день всем участникам нашего тренинга! Рада видеть вас 
здесь, и надеюсь, что наша работа сегодня будет интересной и плодотворной. 
Сегодняшнее занятие будет иметь практическую направленность, т.е. знания 
и навыки, полученные здесь, вы сможете использовать для 
профессионального самоопределения: при выборе профессии, учебного 
заведения и др. Нам полезно будет узнать этапы процесса выбора профессии 
и научиться самостоятельно составлять свой план действий по решению 
данного вопроса, предвидя трудности, которые могут встретиться на этапе 
приведения этого плана в действие. 
Основная часть. 
Задание «Кем быть?».  
В целях выявления основных факторов, влияющих по мнению 
участников тренинга на процесс профессионального самоопределения, 
ребятам предлагается в течение 5-7 минут поработать с анкетным 
опросником «Кем быть?». 
В результате работы с опросником каждый из участников сможет 
определить для себя то, что важно ему учитывать при выборе профессии, а 
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также к кому он может обратиться за помощью при возникновении 
определенных трудностей. 
Игра «Четыре угла». 
Для более детального самоопределения в профессиональной сфере, 
мы с вами поиграем в «Четыре угла».  
Инструкция: участники становятся в центр комнаты. Далее ведущий 
называет утверждения с четырьмя возможными вариантами их окончания. 
Участники слушают его и затем выбирают тот угол, которому соответствует 
выбранный ими вариант. После распределения участники должны 
аргументировать по очереди свой выбор. Для разминки предлагается простое 
утверждение с четырьмя вариантами ответа, например: Моя любимая пора 
года – это: 
- лето,  
- осень,  
- зима,  
- весна.  
Далее для рассмотрения выдвигают утверждения по теме занятия:  
Я выбираю профессию: 
1. ориентируясь на советы друзей, знакомых; 
2. ориентируясь на высокие заработки; 
3. посоветовавшись с профессионалами; 
4. ориентируясь на популярность профессии. 
Я хочу в будущем работать с: 
1. людьми (врач, продавец, милиционер); 
2. природой (химик, геолог, фермер, ветеринар); 
3. с техникой (строитель, технолог, лѐтчик, шофѐр); 
4. со знаковой системой (программист, экономист, переводчик). 
В центре комнаты остаются те, кто хочет работать с 
художественными образами (художник, музыкант, журналист). 
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Я выбираю профессию: 
1. опираясь на мои интересы (хочу); 
2. опираясь на то, есть ли у меня склонность к данной профессии 
(могу); 
3. учитывая потребность общества (надо) 
4. учитывая все эти 3 фактора («хочу»-«могу»-«надо»). 
В процессе дискуссии ведущий следит за тем, чтобы у всех желающих 
была возможность высказаться по теме. В конце дискуссии ведущий 
обращает внимание участников на то, что при выборе профессии необходимо 
учитывать целый ряд факторов. 
Подводя итоги в дискуссии, обсуждаем 5 типов профессий. 
Классификация профессий строится по своим законам. В мире 
насчитывается около сорока тысяч профессий, причем каждый год исчезают 
десятки старых и возникают сотни новых. Некоторые профессии кокетливо 
меняют названия, прикидываясь современными. Не сразу поймешь, что 
коучер –это учитель-тренер, а менеджер — управляющий. Сколько 
профессий знаете вы? 
А теперь давайте вместе разбираться. Можно выделить пять больших 
групп профессий в зависимости от предмета труда (непосредственно с кем 
или чем Вы будите работать) — «техника», «человек», «природа», «знак», 
«художественный образ».  
1. ТЕХНИКА (Т). К этой группе относятся профессии, связанные с 
производством, обслуживание и проектированием любой техники, от 
космических ракет и компьютеров до наковальни и молота кузнеца. 
Инженер, конструктор, летчик, машинист, водитель, электрик, строитель, 
автослесарь, сантехник, горнорабочий, испытатель двигателей — вот только 
некоторые из них. Особенность технических объектов в том, что они могут 
быть точно измерены и просчитаны, поэтому профессии этой группы 
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требуют от человека сочетания практического склада ума и творческих 
способностей, точности. 
2. ЧЕЛОВЕК (Ч). Врач, медсестра, учитель, воспитатель, официант, 
юрист, продавец, парикмахер, экскурсовод — все эти профессии относятся к 
одной группе, потому что у них один предмет труда — человек. Эти 
профессии имеют особую социальную значимость. Они требуют от человека 
терпения и требовательности, умения брать ответственность на себя, 
контролировать свои эмоции. Главное содержание труда в этих профессиях 
— эффективное взаимодействие между людьми. Одни качества 
способствуют успешной работе, а другие — осложняют ее. Если у вас 
повышенная потребность в общении, контакты с людьми будут вас радовать, 
если пониженная — будут утомлять. Повышенный уровень агрессии 
недопустим для специалистов этой сферы. Кстати, умение продуктивно 
общаться необходимо каждому из нас. 
3. ПРИРОДА (П). К этой группе относятся все профессии, связанные с 
живой и неживой природой. Исследование, изучение и использование 
природных ресурсов, уход за животными и растениями, их лечение — вот 
возможные виды деятельности. Профессии этой группы: агроном, 
селекционер, зоотехник, ветеринар, кинолог, растениевод, геолог, охотовед, 
эколог, мелиоратор. Людей этих профессий объединяет любовь к природе. 
Но эта любовь — деятельная, а не созерцательная. Одно дело — играть с 
домашними животными и любоваться цветами. И совсем другое — 
регулярно, день за днем ухаживать за ними, наблюдать, лечить, выгуливать, 
не считаясь с личным временем и планами. Чтобы быть успешным в этой 
деятельности, необходимо быть выносливым, заботливым и терпеливым, не 
бояться трудностей и не ждать быстрых результатов. 
4. ЗНАК (З). К этой группе относятся все профессии, связанные с 
использованием устной и письменной речи, работой с документами и 
цифрами. Это профессии экономиста, бухгалтера, лингвиста, математика, 
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программиста, нотариуса. Предметом труда для этих профессий является 
«знаковая система», то есть вся информация, которую можно представить в 
виде текстов, формул, знаков, кодов, графиков, диаграмм и чертежей. От 
достоверности и своевременности информации в нашей жизни зависит 
многое, если не все. Поэтому специалисту, который работает со знаками, 
важно уметь, с одной стороны, абстрагироваться от реальных физических, 
химических, механических свойств предметов, а с другой — представлять и 
понимать характеристики реальных явлений и объектов, стоящих за знаками. 
Профессии этой группы предъявляют особые требования к мышлению, 
памяти и вниманию человека. 
5. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ (Х). К этой группе относятся 
профессии, связанные с изобразительной, музыкальной, литературно-
художественной, актерско-сценической деятельностью. Создание 
произведений искусства — особый процесс. Не всегда современники 
способны оценить живущего рядом гениального художника, поэта или 
композитора, потому что таланту свойственно обгонять свое время. Поэтому 
нередко слава и признание приходят к творцам только после смерти. Но зато 
человек, занимающийся творчеством, испытывает ни с чем не сравнимую 
радость. Для освоения творческих профессий мало одного желания — 
необходимы творческие способности, талант, трудолюбие. 
Многие профессии трудно отнести к одному предмету труда. 
Например, хороший секретарь должен не только быть специалистом в 
области знаковой информации (работа с документами), но и уметь 
пользоваться компьютером и офисной техникой, эффективно общаться с 
людьми. Хороший учитель кроме профессиональных знаний и умения 
общаться должен обладать артистизмом. 
Заключительная часть. 
Игра-рефлексия «Яблоки». 
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А теперь я предлагаю вам оценить этот семинар. Для этого каждый из 
вас возьмет по одному яблоку из каждой корзины (вырезанные из цветной 
бумаги). В первой корзине красные спелые яблоки, на которых вы должны 
написать то, что вам больше всего понравилось, и их мы повесим на дерево. 
Во второй корзине лежат зеленые незрелые яблоки. 
На них напишите то, над чем стоило бы подумать и так же повесьте 
их на дерево. А в третьей корзине лежат огрызки. На них напишите то, что 
вам показалось бесполезным либо то, что вам не понравилось, и прикрепите 
их под деревом. 
Спасибо всем за участие!  
 
3.6 Исследовательская игра для учащихся «Сталкер» 
Цель игры: формирование социальной компетентности 
старшеклассников, формирование у старшеклассников навыков осознанного 
и активного планирования своей самостоятельной жизни после школы. 
Продолжительность игры: 60 минут. 
Участники игры: 3 команды по 5 десятиклассников.  
Содержание исследовательской игры: 
1. Изучение ситуации. 
Сегодня мы с вами будем исследователями. А исследовать мы будем 
сайты учебных заведений, обеспечивающие получение средне-специального, 
среднетехнического и высшего образования, в результате посещения 
которых мы сможем получить информацию о месте расположении этих 
учреждений, о конкурсе для поступающих, о бытовых условиях в 
общежитиях и т. д. 
2. Проведение игры. 
Каждая команда получает список образовательных учреждений. За 15 
мин участники игры должны узнать всю необходимую информацию. Когда 
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все образовательные учреждения будут исследованы, команды рассказывают 
о своих исследованиях другим группам. 
Заканчивается игра обменом впечатлений, подведением итогов игры, 
награждением наиболее активных участников. 
 
 
 
 
 
